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Al. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
T E L E G R A F I A S D E A N O C H E . 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 2b de fl^pVía. 
L A S BWSOGIONES. 
D I S C U R S O D K L SISSOR 
Como anuncié ayer, el señor Núñez do 
Arco consumió hoy en el Senado el pri-
mer turno en contra del proyecto de ley 
rebtive á elecciones provinciales y mu. 
nicipales en las islas de Cuba y Puerto 
ElQQ. 
E l exministro fusionista dijo que puede 
ocasionar una gran perturbación el plan-
tear nuevamente en la isla de Cuba la 
lucha política. 
Nada ha ocurrido, anadió, que justifi-
que el término que se intenta poner al 
aplazamiento de las elecciones. 
Preguntó si están dispuestos á salir 
del retraimiento los partidos reformistas 
y autonomistas de Cuba, pues de lo con-
trario se vería precisado á calificar de 
peligrosa la medida que se proyecta, 
porque vendría á resultar que se entre-
garían todas las diputaciones provincia-
les v los ayuntamiertoj á un solo par-
tido'. 
C O N T E S T A C I O N l>BL MINISTRO. 
E l ministro de Ultramar contestó que 
se trata de remediar la situación anormal 
que en la actualidad existen, evitando 
los nombramientos de diputados provin-
ciales y concejales, que hasta ahora se 
han venido haciendo por el Gobernador 
General. 
Trátase—añadió—de satisfacer las as-
piraciones de los cubanos, pues la ley que 
se discute servirá de base para otras re' 
formas más amplias. 
V O T A C I O N . 
Tuesto á votación el referido proyecto 
do ley fué aprobado'por el Senado el vo-
tación ordinaria. 
L A S S E S I O N E S DB COIÍTF.S. 
' Marchan con gran rapidez las discu-
siones parlamentarías. 
Las Cortes easpen^erán el sábado sus 
Bevdones. 
L O S C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
cr la Bolsa á 30'02, 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
N A C I O N A L E S 
Madrid, '20 df agosio, 
L A Lll íKU V E N T A 
lia rído desochada la enmienda relati-
va a ia venta libro en la PenínstiU del ta-
*̂oo elaborado de Cuba. 
E L A U X I L I O 
A LOS F E K K O C A ií R 1 L E S 
El Gobierno prescindirá por ahora dei 
proyecto de ley de auxilios á las empre-
sas ferrocarrileras. 
E X T E A 1 T J E R 0 S . 
Sveva YorV, agosto 26. 
POR C O NT RA B A N D I S T A S 
E l cocinero, el panadero, el segundo 
mayordomo y un sereno del vapor P a -
n a m á , llegado recientemente de la Ha-
bana, han sido acusados de haber querido 
introducir furtivamente cigarrillos en 
Hueva York, por lo que se encuentran 
presos á falta de haber podido conseguir 
Sarza. 
CÜARENTKN \ 
E l Gobierno de Colombia ha decretado 
ayer que sufran cuarentena todos los bu-
ques que lleguen á aquella república, ya 
sea de Cuba ó de cualquier otro país don-
de se sospeche que existe la fiebre ama-
rilla-
I T A L I A N O S Y 01?ASILENOS 
En un conflicto ocurrido en San Paulo, 
Brasil, entre italianos y brasileños, han 
resultado seis muertos y cincuenta heri-
dos. Dícese que cen este motivo la situa-
ción se hace muy comprometida en Bío 
Janeiro, donde es grande la excitación 
producida por dichos sucesos, y que se-
gún despaches de Ecma, el Gobierno ita-
liano piensa enviar al Brasil cierto nú-
mero de barcos de guerra para el caso de 
un evento cualquiera en que puedan peli-
grar sus siibditos residentes en dicho 
país-
tfOl K t AS COMERCIALES. 
]Síteva-Yorh\ Aqosto 2fí. 
d las 5i de lu tarde, 
réntenos, A $4.80. 
Descuento papel comercial, 60 d/r., de 8 3 
1> |ior ciento. 
Cambios sobre Londres, UO d/T., banqueros, 
Idem sobre París, 60 dír., banqueros, 6 5 
frajiros -01. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d?T0 banqueros, 
— * * 4 L 
Bonos refflstTados de los Estados-Unidoa, 4 
por ciento, íi 117, ex-cai)6u, Qnne. 
IViitrtfnga», n. 10, pol. 96, costo y flete, á 
3i. 
Reprnlnr ií buen reftuo, en plaza, íí 3. 
A/iífnr de miel, en plaza, de -if ¡i i í . 
El mercado, firme» 
Vendido.*: 6.10O sacos, üOO barriles r 1.806 
toucliulas do azúcar, 
Mieles de Cuba, en bocoy??, nominal. 
Mantera del Oeste, eu tercerolas & 89.77i 
Dominal. 
tíariua pafeut Minnesota, Rm ê, á J?4.20 
Londres* Agptto ?ó. 
Ayrifar <5r retr.olacba, 1 O/óL 
Azitcar centrífnga, pol. 06, Qnue, (l 13/6. 
Idem reí?nlar refino, á 11/3. 
Consolidados, íllOÍ 5/16, ex-intcrí3. 
üescnenlo, ííanco Inglaterra, "¿i por 100, 
Cnaird por IPO español, i (I9i, ex-interési. 
París, Agoste 35. 
KenlB 3 por 100, & .10-2 irauco* 7 0 cts, PX-
iuteréá. 
[Qnrdaproniluda la } cj.; oaiírción de 
los telegramas que anteeeden, son arreglo 
al artículo M de lo Ley de Propiedad 
Inielcetnal.) 
Tfíttéii todas estas cnestiones, he-
mos creído oportuno recordarlas á 
t í tu lo de información. 
Y a que la opinión sigue liouda-
nicnre preocupada con la noticia de 
que muy pronto será prohibida la 
próx ima zafra en toda la Isla, pa-
réeeuos oportuno reproducir, á tí-
tulo de información, los datos que 
acerca de los ingenios y de la pro-
ducción ozucarera expusimos en 
nuestí'o art ículo B d e r e a R e c í p r o c o s , 
que vio la luz en estas columnas el 
28 de abril nliimo y que filé lavova-
Memente. comentado por !a prensn. 
A l comenzar la iriícira rebelión, 
decíanlos, había en las provincias 
de Matanzas, Habana y Pinar del 
Rió CIENTO SETENTA y se is centra-
les en producción, de los cuales brai 
sido destruidos totalmente, es de-
cir, taDtQ sus campos de caña como 
sus bateyes, CUARENTA Y CINCO; 
correspondiendo en esta infame 
obra de destrucción, dieciseis á P i -
nar del Rio, once á la Habana, y 
dieciocho á Matanzas. Quedan por 
to tanto en las tres provincias CIEN-
TO TREINTA v UN CENTRALES,que si 
bien ban perdido casi todos sus ca-
ñaverales , conservan su maquinaria 
intacta, de cuyos ingenios corres-
ponden ocho á Pinar del Rio, trein-
ta y nueve á la Habana y ochenta 
y cuatro á Matanzas. 
Estas modernas fincas, designa-
das con el nombre genér ico de ' 'üen-
trales," tienen, como es sabido, una 
maquinaria costosís ima; así es que 
calculando por lo bajo en doscientos 
mil pesos el valor de cada uno de 
sus bateyes, resulta que los quema-
dos representan una pérdida de 
NUEVE MILLONES DE I'LSOS, y IOS 
que ban podido escapar á la tea in-
cendiaria un capital de VEINTISÉIS 
MILLONES DOSCIENTOS MIL RESOS, 
sobre cuya inmensa riqueza pesan 
aun las torpes amenazas de las hor-
das insurrectas. 
Estos datos no han sufrido alte-
ración en- el tiempo traiK.cniTulo 
desde que fueron publicados ha.-:.i 
la fecha. Tenemos, pues, que en 
las provincias de Pinar del Rio, H a -
bana y Matanzas existen aún cien-
to treinta y un centrales, pudiendo 
calcularse que, por término medio, 
cada nno de dichos ingenios facili-
ta ocupación y trabajo á quinientos 
jornaleros; de donde resulta que 
sólo en las tres provincias citadas 
libran su subsistencia en ias faenas 
azucareras SESENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS IIOMEKBS. 
^ i á estos datos añad imos los de 
igual índole, referentes á las pro-
vincias de Santa Clara, P u e r í o Prín-
cipe y Santiago de Cuba, donde la 
industria azucarera alcanza consi-
derable desarrollo, tendremos que 
el número de ingenios en toda la Is-
la no baja de doscientos, y por con-
siguiente el número de jornaleros 
en esas fincas empleados acércase 
mucho á los cien mil. kSi el cálculo, 
en este úl t imo punto, pareciese exa-
gerado, (pie no lo es, redúzcase á la 
mitad, que ya es el colmo de la re-
ducción, y quedará en la respetable 
cifra de cincuenta mil el número de 
hombres que se ganan la vida en 
los ingenios. 
Dada la gran actualidad que re-
R E i l I Z i l l I 
E n e l b i o u m o u t a d o 
e s t a b l c é i m i á u t o d e p e -
l e t e r í a E L E N C A N T O 
¡se e s t á v e u d i e u d o e l 
c a l z a d o á c o m o e l p ú -
b l i c o q u i e r e ; p o r l a m i -
t a d d e s u v a l o r . E n t o -
d o e l m e s d e A g o s t o s e 
p r o p o n e v e n d e r á t o d o s 
c u a n t o s l l e g u e n p o r 
m u y p o c o d i n e r o q u e 
t r a i g a n . 
V e n d e : p a r a S e ñ o r a s 
p o l o n e s a s d e c a b r i t i l l a 
y b u e n c h a r o l a b i e r t a s 
S i M m w 
Así como Venus adora el Amor, la ba-
ratura del calzado de E L E N C A N T O re-
percute por todos los ámbitos de la po 
blación. 
á p p p v c o n b o t o n e s a l l a d o 
q u e v a l e n l a m i t a d m á s 
á d o s p e s o s c a d a p a r . 
C i n c u e n t a c l a s e s d e 
z a p a t o s d e t o d o s c o r -
t e s d e l f a b r i c a n t e G a -
, r a n á p e s o , p e s o y m e -
d i o y d o s p e s o s e l p a r . 
C a l z a d o e s p e c i a l , a r -
t i c u l e s d e v i a j e , N a p o -
l e o n e s d e C a b r i s a s y 
< L a A m e r i c a n a y o t r a s 
m n c l i í s i m a s m o r c a n -
c í a s m á s , á p r e c i o s d e 
m u c h a g a n g a . 
, m l e l i s \i\ 
m m m t e l e f ó n i c a ; p e l e t e r í a " e l enca í s to" , 
EN EL SEK1D0. 
Se han confirmado las apreciacio-
nes que habíamos formulado cuan-
do recibimos la primera noticia de 
que el gobierno se proponía pre-
soníar á las Cortes uu proyecto de 
ley autor izándolo para celebrar en 
esta isla y en la de Puerto Btco 
elecciones de renovac ión de los 
ayantanijeutos y diputaciones pro-
vinciales. 
Bigiraos entonces que en princi-
pio encontrábamos plausible el pro-
yecto como medida previa para 
implantar el nuevo régimen admi-
nistrativo, y el ministro de Ultra-
mar, señor Castellano, e m p l e ó ayer 
ese mismo argumento en el Se-
nado. 
. Pero anteriormente y en esa mis-
ma sesión, el senador y exministro, 
señor N ú ñ e z de Arce, había coinci-
dido en sus apreciaciones con nues-
tros temores, en estas columnas ex-
puestos hace pocos días, respecto 
del uso que el Gobierno hiciese de 
la autorr/ación que solicita do las 
Cortes. 
Si las elecciones—vino á decir, 
poco más ó menos, el ilustre sena-
dor—van á hacerse continuando re-
traídos los partidos autonomista 
y reformista cubanos, se perturba-
rá de nuevo el país y se cometerá 
la grave torpeza de confiar la ad-
ministración de las diputaciones y 
de los ayuntamientos á una sola 
agrupación polít ica. 
Nada replicó el señor Castellano, 
que nosotros sepamos, á ese reparo, 
y á foque nos sorprende su silen-
cio en asunto del que depende en 
gran parte la eficacia que haya dete-
ner el planteamiento de las reformas 
como esperanza de pacificación y 
como eleniLMito de concordia entre 
los partidos. Debemos, sin embar-
go, recoger como uu buen s ín toma 
Ta fra.ve empleada por el señor mi-
nistro, de que con el proyecto trata 
de i;satisíacer fas aspiraciones de 
los cubanos." 
Y a lo dijimos hace días y lo re-
petimos hoy: esas aspiraciones só lo 
podrán empezar á satisfacerse lle-
vando al país la convicción ín t ima 
de que ha de presidir por parte del 
gobierno y de sus delegados la ma-
yor sinceridad en íá futura contien-
da electoral y realizando con la ma-
yor escrupulosidad y con la inter-
vención adecuada y eficaz de los 
distintos orgaui^mos pol í t icos , las 
operaciones preliminares de las e-
leecioues, que son las que en de 
finitiva deciden de su resultado. 
cápbiles Í i m m robledo 
Recordarán nuestros lectores que 
no hace muchos días reprodujimos 
una carta publicada en J E l L i b e r a l 
por el señor Capriles, en Justa de-
fensa de los cargos que hubo de"di-
rigirle en el Congreso el señor Ho-
mero Robledo. 
E s e desagradable incidente, ha 
terminado con la siguiente carta, di-
rigida también á É l L i b e r a l por el 
ex-Gobernador de Santiago de Cu-
ba: 
Sr. Director de E L LIBERAL. 
Muy seSor mío y atni^o de mi CODSÍ. 
deracióu más distinguida: Como con-
tinuacióD á mi carta del 28 de Julio 
último, tengo que comunicar á usted 
que cu oO del mismo mes me dirigí al 
señor Romero Kobledo, en carta certi-
ficada, manifestándole que, «como se 
habían celebrado varias sesiones en el 
Congreso, antes de su salida de Ma-
drid, sin haberme dado ta justa repa-
ración que le exigí en mi telegrama del 
dia 20, con motivo de sus oíeusas (que 
rectificara en el Congreso), suponía yo, 
no solamente que se encontraba con 
aptitud bastante para sostener éstas 
en la forma usual, sino también que se 
hallaba dispuesto á probarlo para evi-
tar dudas; y que de ser así, me tenía 
iucomlicioaalmente á sus órdenes; pe-
ro que si había sido otro el motivo, y 
en vez do contestar á mi carta, como 
es costumbre en estos casos-, >se valía 
de frases ambiguas ó continuaba ence-
rrado en el silem.-io, que entouces ten-
dría yo derecho á calificarlo tan du-
ramente, que sus acusacioues dejarían 
de ser ofeusas para mi". 
Y como dieiio seOór me lia devuelto 
el certificado, después de abrirlo, sin 
acompañarlo ni de una línea, doy por 
terminado este enojoso asunto, hacien-
do constar: 
Que no me considero ya ofendido 
por los cargos lanzados contra mí por 
el señor Romero Robledo, en la sesión 
del Congreso de los Diputados del 14 
de Julio próximo pasado; que tampo-
co me ha ofendido ni inójestado en to 
más mínimo, la devolución de la car-
ta; y por último, que en lo sucesivo, si 
este señor volviera á ocuparse de mí, 
sean las que fueren las ciirunstaucias, 
sitio y forma en que lo hiciere, me 
limitaré á decir, como única contes-
tación: "Gosas del señor Romero Ko-
bledo", exceptuando, naturalmente, el 
caso cu que dicho señor quisiera pro-
barme que no es acreedor al concep-
to que hoy me merece, porque para 
esto, me tendrá siempre á su disposi-
ción. 
Ruego á usted, señor Director, que 
tenga la bondad de publicar esta;- b_ 
neas en el periódico de su digna ílíréc; 
pión, y anticipándole las gracias por 
este nuevo favor, tengo el gusto de 
repetirme de usted aléctisiujo y atento 
amigo s. s. q. s, m. b., 
ENRIQUE CUPUILKS. 
Tuerto Real. -5 Áeoitd lí^i. 
dente, D. Antonio Quesada, relativa 
la emisión de billetes, quedando ente-
rada la Corporación. 
La Cámara aprobó las gestiones he-
chas por el Sr. Presidente accidental 
acerca de las autoridades en varios 
asuntos de. la competencia de aquella. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de varios propietaiios de Guanes y Las 
Martinas expresando su gratitud á la 
Cámara por las gestiones practicadas 
por ésta con el fin de reconstituir 
aquellas zonas. 
Dióse cuenta de otros varios asun-
tos de orden interior y por último la. 
Cámara acordó contribuir con una can-
tidad alzada, que será recaudada entro 
los seilores que forman la Directiva 
para contribuir á los obsequios que 
han de hacérseles á los nuevos refuer-
zos. 
GÁMEA DE COMOIO,. 
Anoche celebró sesión la Junta Di-
rectiva de la Cámara de Comercio bajo 
la presidencia del Sr. D. Rosendo Fer-
nández. 
Aprobadas las actas de sesiones an-
teriores, lo fue también el informe emi-
tido por las tres secciones acerca de 
las notas elevadas por la Cámara tic 
Comercio de Buenos Aires al Sr. Mi-
nistro de Estado relativas á la suce-
siva deeadeucia que viene experimen-
tando el comercio entre la madre Pa-
tria y aquella República. 
L a Cámara en su informe apoya in-
condicionaimentc los fundamentos de 
la de Buenos Aires para que por mies 
tro gobierno se modifiquen las causas 
que originan esa decadencia. 
Se dió lectura á una carta del presi-
A L E M A N I A 
T UO V K OTOS COLONIAL IOS. 
BerUn, 17deafpMto,—Se anuueiaquo 
el emnerador Gruilloruio ha iniciado 
personalmentA- negoeiaeioues con Di-
namarca para comprar la isla de Saint 
Thomas y algunas otras que Dinamar-
ca posee en las Antillas y que esa po-
tencia estaba dispuesta á ceder á los 
fNtados Unidos. 
Esta república se opoudría á la ad-
quisición en virtud de la doctrina do 
Monroe. 
Berlín, 18 de agosto.— La (Jaceta de 
ffatttb.uxgo en uu artículo inspirado cu 
las regiones oficiales, romenta el pro-
yecto de compra á Dinamarca de va-
rias islas del mar de Jas Antillas y di-
ce que la doctrina de Monroe no es-
tá reconocida como válida por ningún 
pueblo, excepción hecha de los Esta-
dos Unidos. 
UN A. PRUEBA. DKOISIVA 
Bcrl in , I S d é agóéto.—Se ha operado 
sin dificultades y con éxito satisfacto-
rio Iji parte de las maniwbras navales 
dcsi niada á conocer el valor extrató-
gfoo del canal del mar del Norte al mar 
Báltico. 
Treinta y nueve barcos de guerra 
atravesaron el canal ¡jasando de uu 
ipár á otro en treinta horas sin expe-
.ranvu.L.r: uingún accidente. 
E L M A S C O T T J B 
Esta m.uunia totnó pucrt't ol vapor có-
lico amoricauo Mascotle, procedente do 
l' iaqta y (.'ayo Uueso, conduciendo corres-
pundeucia, carga general y treinta y siete 
pasajeros 
tvste Buque se hará nuevamente ála mar 
.hoy, a la una de la tarde, ron rumbo á has 
puertos de su procedencia. 
B L C O S M E D E H t i R R E U A 
Ayer abandonó este puerto el vapor co-
rreo'de ias Antillas Cosme de llenera, con 
di'stiuo íl Cárdenas, Saguay Caibariéu, cou-
du 'it ¡ido carga y pasajeros. 
K L M O U T E K A 
rambu'ui salió ayer tarde con rumbo á 
^autia^o de Cuba y escalas, llevando carga 
y 18 pasajeros. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
a las once del día: 13 á 13,̂  descuento. 
Los coriteues en las casas de cambio 
se pagaban á *G.05 y por cantidades 
á C.07. 
INDUSTRIA. 
O '01 8* T 
SITUADO EN SAN RAFAEL ESQUINA 
E s t a gran casa que tan popular se hizo por la buena ca l idad de sus m e r c a n c í a s ; cjnc 
vende y lo reducido de los precios que tiene establecidos, en a í e n c i ó n á. la crisis porque e s t á 
atravesundo esta I s l a ba resuelto rebajar casi todas sus existencias á l a m i t a d de su precio. 
P A R A C A B A L L E R O S . 
A c a b a m o s de despachar dos grandiosas remesas de calzado, corte B l u c h e r , altos y 
bajos, todos de pieles de colores finísimas, fabricadas en nuestra f á b r i c a de C i n d a d e l a y en 
los mejores talleres de los E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a . 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S , 
E s inmenso el surtido, pues^toda j o v e n c i t a que quiera ca lzar elegantemente tiene que 
v e n i r al I N G L E S pues solo a q u í encuentra m á s de 1 0 0 formas distin-
tas de Rus ias , piel color, B l u c b e r y zapatos bajos, todos por la mitad d é l o que valen, 
P A D R E S D E F A M I L I A 
C o m p r a n d o en esta casa os p o d r é i s economizar m á s de la m i t a d de lo que compran-
do en otra cualquiera, pues a q u í a d e m á s de los precios b a r a t í s i m o s , las m e r c a n c í a s son 
todas de 1^ cal idad, no e n g a ñ a n d o á nadie, pues en eso consisten las ventajas positivas 
que esta casa ofrece. 
P A R A L O S S R E S . M I L I T A R E S . 
A c a b a m o s de despachar el mejor surtido que se h a visto en la I s l a de hnpivwca-
hles de seda Barragan y goma garantizando su calidad superior, los que vendemos a pre-
cios de factura. T a m b i é n v e n d é m o s l o s c é l e b r e s B O R C E G U I E S E X P L O B A D O R E S , 
calzado c ó m o d o y de m u c h a d u r a c i ó n . 
Pueblo: no c o m p r é i s nada sin antes hacer una vis i ta á esta casa y te c o n v e n c e r á s de 
todo cuanto decimos. 
E L B A Z A R I N G L É S 
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( J ) d i de agoato,) 
La escuadra inglesa.-
Barcelonu, 3 (0-33 t.) 
Esta tarde ba fondeado en este puerto, 
fuera de pautas, la escuadra inglesa, com-
Vuesta de veiotidos imqueS). ruaudados por 
J nliuirauíe Seyinour. 
Numeroso, publicó' ocupaba los muelle 
para presenciar la entrada de los buques.— 
Mico. •' " , . . . 
E l incendio de Eueda. 
ITo aquí los porníeuores que eucontírauios 
en la prensa madrileña acerca del l'ormida-
"ble incendio ocurrido en llueda el día 3 de 
pj&te mes, y del cual recibimos noticia opor-
, tunamente por telégrafo: 
Los vecinos luebaron beroicamente para 
combatir el voraz e.lemeuto, sin grandes re-
sultados por falta de material de incendio, 
que enviaron desde Aledina del Campo, con 
la correspondiente dotación del personal, 
en cuanto se alli se tuvo noticia del si-
niestro. 
Las. pérdidas materiales son de inucba 
importancia, pues además del valor de las 
tincas incendiadas, báy que contar las su-
fridas por las personas quo en algunas de 
ellas tenían establecidos sus comercios con 
grandes existencias. 
Según despacbos oficiales, el número de 
casas que fueron pasto de las llamas ascien-
den á 200. 
• En otro telegrama de la capital castclla-
• na se dice quo á aquella bora el número de 
casas incendiadas era ya de 500. 
El gobernador civil de Valladolid salió 
inmediatamente para Rueda, llevando los 
auxilios necesarios. 
No se tiene noticia de desgracias perso-
nales. 
Valladolid, 3 (11-10 m.)—Comunican al 
gobierno civil, de los pueblos próximos á 
Kueda, que el incendio se inició á las once 
de la mañana, destruyendo basta las seis 
de la tarde, según las últimas noticias, 200 
casas. 
El incendio ba comenzado en la tapia de 
un corrab El viento lo propagó rápida-
mente. 
No se sabe de desgracias personales. Los 
pueblos vecinos ban acudido en auxilio de 
liueda. 
A las siete de la tarde salieron para el 
lugar del siniestro el gobernador de Valla-
dolid, el jefe de la benemérita con fuerzas 
ue la Guardia civil, guardia-s municipales, 
el arquitecto y varios diputados provin-
ciales. 
El alcalde de Valladolid ba preparado 
auxilios para el caso de que se precisen. 
Los últimos telegramas anuncian la loca-
lización del incendio. 
Ignóranse más detalles.—Mencheta. 
E l número de casas quemadas en Rueda 
asciende á 378, aparte de otros edificios 
destinados á usos diversos. Así lo declaran 
los ingenieros. 
Las mujeres y niños buyeron aterrados 
al campo, donde tuvieron que pasar la no-
cbo bajo el influjo de unaborriblc tormenta. 
Una pobre mujer que se encontraba en-
ferma, falleció al ser trasladada al Asilo. 
El vecindario de Rueda elogia el compor-
tamiento de los vecinos de La Seca, Navas 
del Rey y Medina del Campo, que prestaron 
Valiosísimo auxilio á los del primero de los 
citados puqblp» x_ n :y c 3 s 
Telegramas recibidos anoebe dan cuenta 
de que en el Ayuntamiento de Valladolid 
se celebró ayer uña, importante reunión, á 
la que concurrieron diputados'a Cortes y 
provinciales por este distrito^ ex senadoreSj 
los jefes de la fuerza allí enviada, el inge-
nifro jefe de la provincia, un arquitecto de 
esto Ayuntamieuto y el alcalde y conceja-
les del de Rueda. 
Pronunciaron discursos los señores go-
bernador civil y uno. de los diputados, ex~ 
poniendo la necesidad de arbitrar recursos 
para socorrer á los perjudicados por la ca-
tástrofe. 
El gobernador prometió interceder cerca 
del Gobierno para que envíe á Rueda una 
crecida cantidad que alivie tanta desdieba, 
y el diputado Sr, Crespo ofreció dar comida 
á los pobres y tegratiar á los señores minis-
tro de la Gobernación y Gamazo, exponién-
doles la magnitud de la catástrofe y la 
apremiante necesidad de socorros. 
E l Ayuntamiento de Rueda distribuyó 
entre los pobres las cantidades que tenia 
consignadas para las próximas ferias, cuyos 
festejos prometían ser brillantes. 
Para arbitrar también recursos al mismo 
fin, el alcalde de Valladolid reunió á las 
autoridades, á la prensa, presidentes de 
Centros y Sociedades de recreo y otros va-
liosos elementos. 
La Exposición de Bellas Artes. 
San Sebastián, 3 (5-45 tarde.) 
Acaba de inaugurarse la Exposición de 
r>ellas Artes. 
La reina, acompañada de la condesa de 
Bástago, y precedida del cuarto militar, 
llegó al palacio de la Exposición en laudó 
descubierto. 
S. M. vestía traje • color malva y capota 
blanca. 
Al llegar la reina, la banda municipal, 
que estaba delante de palacio, tocó la mar-
cba real. 
A la puerta del edificio esperaba á S M. 
una comisión de Helias Artes, presidida 
X)or el señor Peñaflorida. 
La reina empezó su visita por las salas 
de la planta baja, donde están expuestos 
los pasteles, aguadas y carbones, babién-
dose lijado ffiueho en los más notables. 
Servia de cicerone á S. M. el pintor señor 
Dorda. cuyos cuadros ba elogiado muebo 
la augusta señora. 
Mientras la reina visitaba el salón, el ór-
gano que está colocado allí para los con-
ciertos tocó el ofertorio en sol menor, de Es-
lava, otras piezas musicales notables, va-
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rios zortzicos, el Guernicaco y Ume eder-
bat. 
La reina ha demostrado su gusto artís-
tico fijándose sin' indicaciones de nadie en 
los cuatro más notables, especialmente en 
los de Villegas, Sala, Sorolla, Palmaroli, 
Kilban, Edelfeld, Viergo, Rusiñol, Jiménez 
Arandu, Sainz, Gessa y Eindén. 
Al ver el precioso cuadro de Rarbassan 
que representa un ciego en una esquina 
vendiendo pliegos de aleluyas y unos sol-
dados, mostró claramente ía satisfacción 
que le causaba. 
S. M. ba tenido frases de elogio para los 
pi i! t oros vascon g a dos. 
En la sección de escultura ban llamado 
muebo la atención de la reina los trabajos 
de Susilio, Benlliure, Querol y Aguirre. 
Después de felicitar á la comisión, S. M. 
prometió volver á visitar la Exposición. 
El rey y las infantas no ban asistido al 
acto. Este ba resultado muy brillante. 
En el palacio de la Exposición estaban 
las autoridades y la prensa. 
En la calle babia mueba gente para ver 
pasar la comitiva. 
Casíelar y los cretenses. 
San Sehasiicín, 3 (7 tarde) 
El Sr. Castelar me ba hecbo el honor de 
darme una carta que le ha dirigido el co-
mité especial de los cretenses residentes en 
Atenas. 
La carta escrita en castellano. 
A todos los españoles debe lisonjear que 
en la capital de Grecia se hable y escriba 
nuestro idioma, y que desde aquel remoto 
país se dirijan á un español tan ilustre co-
mo el Sr. Castelar, solicitando el auxilio de 
su palabra escrita. 
La carta á que me refiero dice textual-
mente: 
"Señor: Hordas feroces han inundado 
la desdichada Creta con orden imperiosa de 
arrancar el sentimiento de la libertad de 
los corazones que lo encierran y de resol-
ver la cuestión cretense con la "abolición 
de los cretenses." 
L a mitad de la grande is'a ha sido en-
tregada ya al hierro y al fuego, y no tarda-
rá la otra .mitad en sufrir la misma suerte. 
En nombre de los que padecen las más 
terribles pruebas, dirigimos á usted, el 
grande defensor de la libertad, una ardien-
te invocación, y lo rogamos levante en fa-
vor de ellos su voz elocuente y fuerte. Ella 
puede hacer más humanos á los gobiernos, 
despertar el interés do los pueblos civili-
zados y alentar y dar ánimos á los que sin 
pertrechos pelean en la suprema lucha. 
Pocas palabras de usted son un gran ca-
pital de auxilio á los desesperados en la lu-
cha á quo los cretenses se han entregado 
oprimidos por los turcos, y esas palabras 
suplican á usted respetuosamente, por me-
dio de nosotros, que nos conceuan. 
Con inmenso afecto y reconocimiento. 
Firman la carta el presidente, Jcan 
Mdambergi y el secretario, G. B. Bcco-
ponlo. 
La carta tiene un sello rodeado con esta 
inscripción; "Comité especial. Atenas", y 
con otra inscripción en el centro que dice: 
"Comité special. Athenas." 
E l Sr. Castelar envió ayer al comité la 
contestación, que es elocuente, como suya. 
Me ha ofrecido las primicias, que enviaré 
opoitunamente. 
Vico no se va 
No había más que asomarse anoche ála 
amplia sala del teatro de la Zarzuela-para 
convencerse de que Antonio Vico acabaría 
por renunciar á su propósito de despedirse 
del público de Madrid." 
A pesar de la imponente granizada que 
á la hora de comenzar la representación 
caia, no babía-Ho'e-alidad modesta ni prefe-
rida que estuviera desocupada, y el teatro 
tenía en tal modo el aspecto de las grandes 
solemnidades artísticas^ que no se podía 
penetrar en él sin verdadera emoción. 
Y tal fué la que debió sentir el gran ac-
tor al verse á cada momento, no ya aplau-
dido, sino aclamado y vitoreado por boca-
de todos los espectadores que al presen-
tarso en el escenario numerosas comisiones 
JvOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POU 
E M I L E K I C I I E B O ü K O 
Q£sta novela, publicada por la casa de Garnier 
licrmauos, Faiíg, se halla do venta en U librería 
,:;f «La Moderua Puesia», Obispo, 135. 
(CONTINÚA) 
El señor do Pradines recibía todas 
los semanas una carta de Francia, y á 
veces dos. Su madre y Juan de F i ugc-
re le tenían al corriente de todo lo que 
sucedía en París. Juana tenía así cons-
tantemente noticias d e s ú s padres y su 
liijo. 
Transcurrieron de este modo nueve 
meses en la más perfecta tranquilidad. 
• Florencia que es la capital del nue-
vo reino de Icniia, iba á abrir sus sa-
lones á las ttestas y bailes. Muchas 
familias de las más ilustres de Tosca-
na decidieron invitar á los dueños de 
la Villa de las Higueras y obligarles 
por todos los medios posibles á aban-
donar su retiro y reservas absolutas. 
Pero á últimos de septiembre se su-
po la marcha repentina deJ señor y la 
señora de Pndiaes. EJl jardinero i'né el 
único que se quedó en la villa. Los otros 
tres criados siguierou á sus amos. 
¿Dóntle bnbía ido aquella feliz pare-
jaf ¿Volverían pronto! Nadie lo sabía 
rogándole quo prolongase siquiera un día 
su estancia entre nosotros, entre ahogado 
por los sollozos de la gratitud y radiante 
de legítimo orgullo, no pudo menos de con-
testar á las reiteradas súplicas: 
—¿No quieren ustedes que me vaya? No 
me iré; estaró aquí haciendo, como hoy, dos 
dramas diarios si en ello se empeñan, has-
ta que tengan que llevarme en una espuer-
ta á casa. Falto á mi palabra, lo sé, puesto 
qué anunciado estaba que la función do 
hoy no tenia más objeto que despedirme 
del público que con tan entusiasta cariño 
me ha acogido y de la prensa, que con tan-
to amor ha pagado mi buena voluntad. Pe-
ro puesto que ustedes lo quieren, aquí mn 
tienen, hagan de mí lo que les plazca. Ma-
ñana, Pasionaria j Juan José. 
Y en efecto, hoy de fijo volverá á llenarse 
de bote en bote el teatro de la Zarzuela, y 
los que no pudieron presenciar anoche las 
infinitas salidas á escena del gran actor, a-
compífñado de Leopoldo Cano al final del 
primero de los dramas y sólo al terminar el 
segundo, le podrán ver' esta noche. 
Y si aguarda á que el entusiasmo cese va 
á tener par-a días.—CA. 
L a dinamita de Bareslona 
Barcelona 4 (1,40 madruqaaa.) 
El juez militar-ha puesto en libertad á 
Pedro T-rabals ValLes, que estaba detenido 
en Monjuich. , . 
Por orden del juzgado militar ha. sido de-
tenido en el piso tercero de una casa de la 
Ronda de San Antonio un conocidg' aboga-
do, á quien se ácüsa de ofrecer, mediante 
ciertas cantidadés, su supuesta iiitíúéncia 
con el juez señor Marzo para lograr'la liber-
tad de algunos detenidos por presuntos a-
narquistas. 
Ebcese que se designará un juez especial 
militar para instruir la sumaria. 
Hace poco ha ingresado en las prisiones 
de las Atarazanas un joven bien vestido, 
que se dice sobrino de un inspector de po-
licía. 
Parece que el motivo de la detención es 
el haber presidido una reunión de anarquis-
tas del barrio de Hostafranchs. 
Escuadra inglesa en Barcelona 
Barcelona^ (8'35 noche). 
En las primeras horas dé la tarde ha fon-
deado la escuadra inglesa, compuesta de los 
buques liamiUies, liecenge, Itoyal Bale, Bar-
fiear, Ilaivke, Gibraltar, Camperdotvn, Rod-
neg, Vulcan, Forte, As'roea, Seille, Sybil-
vale, Surprise, Ilebe, Skipuack y Ardent. . 
Montan 153 cañones, desplazan 114,000 
toneladas y están tripulados por 7,000 hom-
bres. '. 
Algunos de los expresados barcos 'tienen 
piezas de tiro rápido, lanzatorpederos y ca-
ñones-revólvers y ametralladoras en las co-
fas. 
Parece que dentro do poco llegarán á 
Barcelona el Howc, Tegeus, Cambriln,Scout, 
Oleaner y Trafalaar, todos de la marina de 
guerra inglesa. 
Pe nuesíros corresponsales especialeá. 
(POE CORREO") " 
DE CORMLÍLLO 
Agosto ^ 1 
Con noticias el celoso y;tactivo Co-
mandante de Armas don Camilo Gon-
zález Darán de que a'^nuo^ vecinos de 
este término en coiubmaciorT cpn las 
partidas insurrectas se dedicaban á 
reger ganado vacuno y caballar, con el 
objeto de surtir á las referidas parti-
das, dispuso la salida de la Ia y2!l gue-
rrilía de Corralillo, al mando del in-
cansable capitán señor Campillo, re-
corriendo la colonia Castellá, Santa 
Fe, Limones, potrero Concepción y 
potrero Santo Domingo, en cuyos al-
rededores encontramos treinta reses de 
mala procedencia que se recogieron. 
Por sospechosos 
A consecuencia de la referida reco-
gida fueron detenidos varios vecinos 
de aquellas inmediaciones. Como prin-
cipales autores aparecen los paisanos 
don Juan de Dios Eodríguez, José An-
tonio Kodríguez, José Claro Martínez 
y Julián González, los cuales se hallan 
presos, 
' Presentado. 
E l día 9 se presentó al señor Cam' 
pillo en el ingenio Socorro, acogiéndo-
se á indulto el alzado blanco don Ilde-
fonso Borbe, con revólver, machete y 
caballo. 
Los días 10, 11 y 12 seguimos prac-
ticando reconocimientos por el Guaya 
bo, Puerto Escondido, Los Griegos, 
Laguna de Monte y Punta Felipe, en 
cuyo lugar recogimos veintiséis reses 
de diferentes hierros, que fueron en-
tregadas á la autoridad. 
U n herido 
E l 13 salimos de Sabana Grande á 
las tres dé la mañana,acompañando al 
segundo teniente de la Guardia Civil 
de aquel puesto, que con su familia se 
trasladaba al Cascajal, teniendo la 
desgracia antes de llegar al pueblo de 
Alvarez de que.al gueirillero Demetrio 
Blyera se lo disparara la tercerola, 
causándole una herida grave en el pié 
derecho, habiendo sido curado por el 
médico de Cascajal, 
A l regreso de dicho punto y llevan-
do al herido en una carreta escoltado 
por una sección de la Ia de Ccrraüllo, 
ordenó el señor Campillo se dividiese 
la demás fuerza en dos fracciones, to-
mando una el flanco derecho y la otra 
el izquierdo con el objeto de reconocer 
las fincas que encontrábamos al paso, 
con la orden.de no separarse mucho de 
ía carreta que Hevaba el herido para 
en caso de necesidad poder protejerla; 
de esta manera y sin la menor novedad 
llegamos á Sabana Grande á las seis 
de la tarde, donde acampamos y to-
mamos el primer rancho. 
Encuentro. 
A las cuatro de la mañana del 14| 
salimos de Sabana Grande, recono-
ciendo los montes del jRetirb, Ceja de 
Pablo hasta la Yagua, en donde se nos 
incorporó la 2a guerrilla de Corralillo 
y parte de la Ia de Sierra Morena, em-
prendiendo h \ marcha hacia los montes 
de San Eamón, lugar donde según no-
ticias, debíamos encontrar el enemigo. 
Reconocidos estos continuamos la 
marcha con rumbo á las Minas de Mo-
tembo sin encontrar restos ni señal de 
haber pasado alguna partida; segui-
mos ta marcha hacia el potrero Soler 
á las Puentes, donde encontramos las 
partidas reunidas del titulado coman-
dante í íúñez y capitán Francisquillo 
Cárdenas. 
E l enernigo 
A la izquierda del punto nombrado 
la Puente encontramos una vereda 
por donde escasamente podía pasar un 
caballo, según parece abierta por el 
enemigo para en caso de una sorpresa 
tener s e g ú n la retirada, pero al señor 
Campillo le pareció sospechosa la re 
ferida vereda Y ordenó enriara por 
ella la vanguardia con el objeto do re-
conocer el monte, como así se hizo: 
mas al llegar á la salida por el lado 
opuesto se encontró con una cerca de 
alambre muy reforzada y detras de 
ella á una pequeña distancia una gran 
sitiería sin siembras y sí con mucha 
manigua y en las casas, muenas de 
ellas deshabitadas, los insurrectos a-
campados, haciendo el rancho. 
Fuego. 
Boto el fuego por la vanguardia 
mientras unos cuantos pié á tierrá sin 
hacer caso del fuego que hacía el ene-
migo cortaban los alambres, y antes 
que tuviera tiempo de incorporarse la 
demás fuerza, al grito de ¡Viva Espa-
ña! y al machete, dado por el denoda-
do y arrojado primer teniente don Jo-
sé Cuervo, que á la cabeza de la van-
guardia penetró en el campo insurrec-
to, desbandándolos completamente y 
dejando en nuestro poder cuatro muer-
tos, de los cuales dos se identificaron, 
nombrado el uno don José Cabrera 
Arias y don Luís Galludo, e) otroj los 
oíros dos, ambos do color, no pudieron 
ser identificados por ser desconocidosj 
los dos primeros vecinos de este térmi-
no, según manifestación de varios ve-
cinos, llevaban de 8 á 10 heridos, y esto 
se comprende por haber sido el fugo á 
quemn-ropa, como suele decirse. Por 
nuestra parte los guerrilleros Donato 
Ferrán y Lucio González, heridos gra-
ves, y el cabo Lorenzo Prieto, herido 
menos grave. 
Como codornices. 
A l penetrar la vanguardia en el cam« 
po enemigo y ver el reparto de «porro-
qne se les hacía, tomaron la medicina 
de siempre, á correr se ha dicho, de tal 
manera que uno de los jefes, Francis-
quillo, dejó los zapatos al pié de la ha-
maca; además dejaron en nuestro poder 
diez y seis caballos con sus monturas, 
dos tercerolas, municiones, sombreros 
y oíéctos áe comer, bandoleras y todo 
lo qnQ tenían, incluso el malo de Fran-
cisquillo. 
Eucontrándonos con tros heridos, de 
los cuales dos lo eran de mucha gra-
vedad, sin médico ni persona inteli-
gente para hacer la primera cura y 
sin recursos de ninguna especie, ame-
nozados de una fuerte tempestad y sa 
hiendo positivamente que el enemigo 
había totalmente desaparecido, dispu-
so el Sr. Comandante la marcha hacia 
Corralillo, donde llegamos á las 7 dé la 
noche, bajo un recio aguacero, donde 
hicimos el primer rancho, quo por cier-
to buena falta nos hacía, pues este día 
no habíamos tomado ni cafó. 
Digna de elogio. 
Ha sido la conducta del Sr. Coman-
dante de armas, pues quo al momento 
de tener noticias de que se aproxima-
ban Jas guerrillas trayendo varios he-
ridos, sin pérdida de tiempo preparó 
en el cuartel de Galicia, un departa-
mento con las camas habilitadas de to-
do lo necesario para el caso, así como 
médico y medicinas, esperando su lle-
gada sin separarse de su lado hasta las 
doce" dó la noche en que ya curados y 
tranquilos, estában descansando. 
Merecen especial 'mención por su a-
rrojo y entusiasmo, además dé los he-
ridos que lo fueron por su demastadoj 
arrojo, y sobro todo el Donato Ferrán, 
que después de varias hembis, dé ellas 
una mortal, la mano derecha ¿rutilada 
y lodo macheteado, seguía peleando 
como un león contra ocho enemigos, el 
primer Teniente D. José Cuervo, qué 
fué el primero que, machete en mano, 
entró cu el campo-enemigo y debido á 
su valor y buenas disposiciones, des-
bandó completamente al enemigo, así 
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L a señora do Précourt había mani' 
festado el deseo de educar al niño de 
su hija. E l señor do Borsenne no opu-
so ninguna resistencia, y el pequeño 
Edmundo fué confiado á su abuela, con 
quien podia, bajo todos conceptos, es-
tar mejor. 
Pero desde el acontecimiento quo ha-
bía causado tan terrible golpe al señor 
de Précourt y su señora, cesaron por 
completo sus relaciones, frías y tiran-
tes ya, con el señor de Borsenne. E l 
yerno no fué recibido en la calle Le 
Peletier, y el señor de Précourt, que 
sufría á su vez la influencia de su mu-
jer, no volvió á ver más el señor de 
Borsenne, cuya vida, dicho sea de pa-
so, le indignaba. 
A l cabo de seis meses, y sin más 
pretexto que el de causar á su suegra 
un nuevo disgusto, el señor de Borsen-
ne reclamó imperiosamente su hijo, 
que le fué devuelto. 
Se deshizo en seguida de él, colocán-
dolo á algunas leguas de París, en 
Brunoy. 
Cuando el señor de Précourt le hizo 
preguntar que dónde estaba el niño, 
respondió con acritud que suplicaba á 
sus suegros que no se ocupasen de él, 
pues que se hallaba muy bien, queque-
ría educarlo á su gusto y era su volun-
tad (pie no le volviesen á ver. 
Juana supo este detalle por una car-
ta de la señora de Lambert á su hijoj 
por otra parte, Juan Frugére, üel á la 
misión que le conüara Jorgj, descubrió 
al cabo de o;ilio días de invesitigavio-
nes dónde habían llevado al pequeño. 
A últimos de septiembre cayó gra-
vemente enfermo el pequeño Edmundo, 
Juan Frugére, que no dejaba nuuca 
pasar una semana sin ir á Brunoy, es-
cribió en seguida á Jorge: 
" E l niño está muy malo. L e visitan 
dos médicos de Brunoy y otro que ha 
ido de París. Se dice que hay pocas es-
peranzas de salvarle." 
—Jorge—sx damó Juana después de 
leer estas líneas—¡quiero ver á mi hijo! 
A lo que repuso Jorge: 
—Marcharemos mañana. 
L a señora de Lambert suplicaba á 
su hijo en todas las cartas que le es-
cribía volviese junto á ella. Durante 
la noche concibió el jó ven el proyecto 
audaz de lijar su residencia en uno de 
los alrededores de París. 
— Juana esta ya olvidada—pensaha 
—podríamos vivir hasta en el mismo 
París y seguir tan ignorados como en 
Florencia. 
Así , pues, se llevó los tres criados, 
de los cuales sólo uno hablaba un pa-
co el francés. 
Se detuvieron en Melun, donde Juan 
Frugére, avisado por telégrafo, alqui-
ló una habitación en una fonda. 
Temiendo Jorge llamar la atención, 
dejó los tres criados italianos en D i -
jón. 
DespLiéa do recoaiaudar inu-Tno á 
Juana, al día siguiente, que obrara 
con la mayor prudencia, la confió á 
Juan Frugére y marcharon á Brunoy. 
E l bueno de Juan dió por el camino 
á la jóven varios informes que aquella 
le pidió. 
— E l señor do Borsenne vino ayer á 
Brunoy con su médico de París y te-
nemos la seguridad de no encontrar-
nos boy con él. Además, no viene nun-
ca antes de las dos de la tarde. Creo 
que conoce desde hace mucho tiempo 
á las personas á quienes ha confiado 
el niño. E l marino tiene unos treinta 
años: trabaja desde la mañana á la 
noche en una fábrica. L a mujer es más 
jóven y bastante linda; quiero de ve-
ras al pequeño y le cuida mucho. Pa-
rece muy consagrada al señor de Bor-
senne, lo cual no tiene nada de par-
ticular, porque recibe cada vez una su-
ma bastante redonda por el pupilaje 
del pequeño Edmundo. 
Llegaron á Brunoy. L a jóven se 
ocultó aún con más cuidado el rostro. 
Estaba muy agitada, y su corazón la-
tía violentamente. 
Juan Frugére entró sólo en la casa. 
Es ta se componía de tres habitaciones 
en el piso bajo, muy limpias todas. A l 
cabo de un momento volvió la jóven, 
cociéndole: 
—Venid, no hay junto al niño más 
que una anciana á quien no conozco, 
quizás una vecina. 
Y entraron los dos. 
—¿VeuM á ver al pequeñito?—le 
como el primer Teniente de Volunta-
rios de Ingenieros de la Habana, doa 
Manuel Moiillas, que voluntariamenie 
se ofreció á salir á operaciones, por-
tándose como un valiente, pues gra-
cias á Su arrojo evitó quo mataran al 
cabo herido Lorenzo Prieto; al primer 
Teniente D. liamon Vázquez, que con-
tribuyó al buen éxito de la acción, por 
el feliz desempeño de las órdenes que 
recibió de su jefe, al sargento D. C i -
priano Garcíílán, quo con siete guerri-
lleros y al macnete, arrancó de las ma-
nos del enemigo al infortunado Dona-
to Forran, a los guerrilleros Francisco 
León, Luis SaOz, Tomás Saez, Federico 
Valdés y Eduardo Terza: en fin, sería 
el cuento de nunca acabar, por baber-
se portado todos como héroes. 
3 . P. D. 
E n este momento, diez de la maña-
na,"acaba de espirar, según parte del 
médico D. José Rondín Silva, el va-
liente y digno de mejor suerte, guerri-
llero Donato Ferrán, herido en la ac-
ción del U . Diosle acoja cu su seno. 
Sier-iprs nobles. 
Tanto D. José Kandiu Silva como 
el Sr. Ledón, ambos licenciados en me-
dicina y cirujía, se han portado admi-
rablemente, lo mismo como médicos 
que como caballeros, practicando cuan-
tas operaciones se ha.i necesitado para 
la cura de los enfermos y principal-
mente aquel que se encuentro desam-
parado: negándose en absoluto a reci-
bir gratiiicuL.on de ninguna especie. 
Exequias. 
E l entierro de Ferrán ha sido una 
verdadera manifestación de duelo, a-
sistiendo al acto todo el personal de 
las dos guerrillas con sus jefes, Guar-
civll y Voluntarios, é infinidad de par-
ticulares, siendo presidido el duelo por 
el Comandante de armas, Alcalde Mu-
nicipal y jefe de la guerrilla á que per-
tenecía el finado. E n el acto de des-
pedir el duelo el Sr. Campillo, tomo la 
palabra en la forma siguiente: "(iue-
rrilieros, el que os dirijo m palabra no 
es vuestro jefe, es vuestro padre, el 
quo aquí descansa no es Donato Fe-
rrán, es un hijo mío, vuestro hermano; 
os recomiendo sigáis como hasta aquí, 
con el entusiasmo y;amor á la patria que 
hasta hoy habéis demostrado, para que 
todos unidos podamos vengar la muer-
to de nuestro infortunado compañero: 
¡Viva España! ¡Viva el Capitán Gene-
ral! vivas que fueron contestados ca-
lurosamente, respondiendo las guerri-
llas con un viva á su Capitán. 
Importante p r e s e n t a c i ó n . 
Hace sobre unos tres meses que el 
incansable y celoso patriota D. Ceferi-
ño E . del Campillo, jefe de la guerrilla 
primera de Corralillo, denominada por 
ios insurrectos, á causa de la activa 
persecución que desde su fornfación les 
viene haciendo " L a guerrilla del Te-
rror", trabajaba para que el cabecilla 
Anselmo Martínez se presentara, lo 
que al cabo de tantos desvelos y afa-
nes ha logrado, presentándose en el 
Jucaral á la una ele la tarde del 17 
del presente y del modo siguiente: al 
llegar al ingenio San Pedro, después 
de. varios días de operaciones, recibió 
él Sr. Campillo un ¡iviso en que se- lo 
decía que el día 10, á las once de la 
mañana, se personara acompañado del 
Sr. Administrador del ingenio San Pe-
dro, y Alcalde de barrio D. José Fous, 
en el Jucaral: como tenía empeñada su 
palabra de caballero de ir al punto que 
so le designara, para la presentación, 
acudió á dicho lugar acompañado de 
los referidos señores y tres guerrille-
ros. 
Como á la uñado la tardóse presen-
tó el Anselmo Martínez y seis indivi-
duos más; después de saludar y diri-
giéndose al Sr. Campillo el Anselmo 
dijo: "Comandante, vengo ü presen-
tarme: desde este momento estoy á sus 
órdenes" y colocándose á la, izquierda 
del Sr. Campillo, dijo á sus domas com-
pañeros: " E l que quiera que me siga", 
pasándose cuatro al lado de Anselmo, 
los cuales dieron un grito de Viva Es -
p a ñ a ; los otros dos manifestaron quo 
querían hacer su presentación en el 
Recreo por ser el término de su vecin-
dad y en donde tienen sus familias, 
suplicando no les hicieran daño; en-
tonces el Sr. Campillo les dirigió la 
palabra en estos términos: Seño-
res: mi noble patria, siempre clemente, 
jamás ha cerrado los brazos á los 
arrepentidos y en prueba de ello cum-
pliendo lo ordenado por el Excelentí-
simo señor Capitán Cencral, desde es-
to momento estáis en completa liber-
tad, y en cuanto á vosotros, dirigién-
dose á los otros dos, estáis al lado de 
un caballero, les dijo: yo no vengo á 
cometer actas inhumanos, vuestro es 
el camino y haced la presentación don-
de queráis.4' Entonces llenos do en-
tusiasmo, al ver el comportamiento del 
señor Campillo, dieron un ¡viva á Es-
paña!, rogándole con nuudia insisten-
cia los admitiera en su guerrilla como 
simples guerrilleros, como se^tu ma-
nifiestan se lo ha prometido, ¿feomp 
lo cumplirá, si se lo aprueba el SÍ&ee* 
lentísimo señor Capitán General. 
preguntó la vieja.—liemos temido per-
derle. Pero ayer vino el médico y ha 
declarado que iba á abandonarle la 
fiebre y que había desaparecido ya el 
peligro, fia pasado muy bien la noche. 
y esta mañana ved cómo brillan 
sus ojitos. 
Juana so acercó temblorosa á su hi-
jo y le cogió una de sus delgadas ma-
nos. 
—Voy á llamar á la señora Minguet 
—prosiguió la anciana saliendo. 
Entonces so levantó precipitada-
mente el velo y besó al niño repetidas 
veces. 
Animóse la fisonomía del pequeño y 
sonrió á su madre sin conocerla. 
De pronto lanzó un grito una mujer 
que acaba de entrar. 




Había caído el velo sobre su rostro. 
L a antigua doncella de Juan se 
echó á los pies de ésta y la cogió las 
manos cubriéndolas de besos. 
—¡ Perdonadme !—¡ perdonadme !— 
decía. 
—Juan Frugére se quedó como pe-
trificado. 
—¡Si supiérais cuánto lie llorado mi 
falta!—prosiguió Susana.—Fui á pro-
pósito á París para pediros perdón y 
mostraros mi arrepentimiento. No 
pude veros: me dijeron que habías 
muerto, y lo creí. Cuando me propu-
tutes 
sieron encargarme del niño, acepté 
con gusto pensando en vos. ¡Oh! ros 
juro que lo he cuidado hien! Todos los 
días me decía: Amaré tanto á este an-
gelito, que su madre, que está en el 
cielo, me perdona. Os creía muerta, 
mi buena señora: me lo habían dicho. 
—Levantaos, Susana: os perdono— 
dijo la joven conmovida. 
—¡Ah! ¡ahora ya podré ser feliz! ex-
clamó Susana. 
—¿Tenéis aquí algún lugar donde 
podamos hablar sin que nos molesten? 
—preguntó Juana. 
—Aquí, señora, cu mi habitación— 
dijo. 
Y abrió una puerta. 
Juana se volvió haciaFrugcie a 
de sa l i r . -Vig i la -d i jo á éste. 
Y la joven siguió á Susana. 
— Escuchad—le dijo:—es preciso 
que no digáis, ta á vuestro marido, 
que me habéis visto. Una sola pala-
bra vuestra causaría una desgracia 
horrible. Susana, prometedme guardar 
silencio. 
—Os lo juro, señora. 
—Mi padre, mi madre, el señor do 
Borsenne y todo el mundo me creen 
muerta: si habláis, me mataréis real-
men te. 
—¡Oh! ¡no diré nada, señora, no di-
re nada! 
—Hace un momento he temido quo 
rae reconociera mi hijo: éste es un pe-
ligro que quiero evitar en lo sucesivo. 
C Se éoni imiard, ) 
DIARIO DE LA — A g o s t o 20 de 1896. 
A l presentarse lo binieron entregan-
fío uu Spencer, cinco tercerolas con 05 
eartuclioa y cinco caballos con sus 
monturas. 
Esta presentación, a mi cntendor, es 
fle las más importantes que se han e-
fcctuado en las N'illas, tanto por el 
prestigio que go/,a este cabecilla, por 
Her el más práctico que se reconoce 
por estos contornos, como por haberlo 
eíccíuailo con armas, siendo muy fac-
tible que lo secunden muchos do los 
nl/.ados y al mismo tiempo por los 
grandes servicios que puede prestar. 
Sin embargo de ser uno de los pri-
meras que se alzó en este término, con 
el carácter de cabecilla, uo ha cometi-
do en esta zona ningún acto vandálico, 
siempre guardando las mayores consi-
deraciones al vecindario y oponiéndo-
se machas veces á las quemas, robos y 
otros delitos. 
Los presentados son: titulado capi-
tán Anselmo Martínez, titulado te-
niente Román Saez, alférez práctico 
Luís Rodríguez y los individuos Eus-
taquio Estrada y Daniel Izquierdo, 
Nada puedo decir en elogio del so-
fior Campillo por el acto llevado á ca-
bo en este dia, pues son tantos los 
méritos y servicios prestados á. la pa- ¡ 
tria por 61, que todo cuanto se diga en ' 
su obsequio será poco en relación á 
sus hechos; por enyo motivo puede es-
tar el señor Campillo seguro de mere-
cer la estimación de este vecindario, 
pues que á él se le debe la tranquili-
dad que goza est« término; siga como 
hasta aquí, y merecerá bien de la pa-
tria y el aprecio y estimación de todos 
l$s buenos españoles. 
U n campamento. 
A las tres de la tarde del 18 levan-
tamos el campamento del ingenio San 
Pedro, con una fuerza de 70 hombres, 
saliendo en la vanguardia los presen-
tados Anselmo Martínez, como prácti-
co, los otros cuatro y quince guerrille 
ros, reconociendo el Jucaral, Los Grie-
gos, Puerto Escondido y el Guayabo, 
hasta, el rio Aceituno y linderos del 
Progresó con el Calabazar, donde en-
contramos la partida de Gustavo Za 
yas acampada.en el monte; al divisar 
la fuerza enemiga, rompió el fuego la 
vanguardia, á la que contestó el ene-
migo con algunos disparos, huyendo á, 
la desbandada al entrar en fuego el 
resto de la fuerza, dejando en el cam-
po un muerto, blanco, «pie reconocido 
resultó ser Aveliuo Cobos; además, se 
1c ocuparon cuatro caballosy dos mon-
turas, dos machetes, dos arrobas de 
sal y efectos de comer, destruyéndoles 
el campamento y, según noticias adqui-
ridas de varios vecinos, llevan algunos 
heridos. 
A l o c u c i ó n 
dirigida por el capitán señor Campillo 
á su guerrilla,, el 19 del presente, al 
recibir la correspondencia y en ella un 
oficia concediendo varias gracias á in-
dividuos de. su guerrilla, en el campa-
mento de San Pedro. 
(luerrilleios: 
Cuando en el mes de noviembre del 
año próximo pasado veía con dolor que 
la mano destructora intentaba sem-
brar en esta zona, el luto, la desolación 
y el espanto, valiéndose de los enomi-
gos del orden, de. la sociedad y de la 
moral, levantando la bandera del ex-
terminio, me propuse, lleno de la te y 
entusiasmo más grandes, formar una 
guerrilla con aquellos individuos en 
cuyos corazones palpitara el senti-
miento de la patria, de la dignidad y 
del deber, para combatir á los que ob-
cecados habían olvidado sus deberes y 
se habían puesto fuera de la ley. 
Merced á mis desvelos y á mi cons-
tancia logré aquel objeto; y vosotros, 
valientes guerrilleros, habéis secunda-
do mis órdenes, haciendo morder más 
de una vez el polvo al enemigo, que 
hoy al sólo nombre de esta guerrilla 
huye despavorido. 
Por vuestro valor y constancia os 
doy las gracias, y el Gobierno de S. 
]VI. representado por el dignísimo Ge-
neral Exorno. Sr. D. Valeriano Wey-
jer, ha recompensado hasta la fecha á 
varios de vuestros compañeros, y no 
íludeis que siguiendo por la senda que 
habéis tomado, llegareis á obtener el 
bien de la Patria por vuestros desve-
los y sacrificios, que ella no olvida lo 
que sus buenos hijos hacen.J' 
Los vivas á España, al Excrao. Sr. 
Capitán General y á su Capitán no te-
nían fin; aquello fué una espansión en 
que tomaron parte tanto^ oficiales co-
mo clase de tropa; el señor Campillo 
lloraba de satisfacción al contemplar 
su obra, pues aquellos individuos que 
tal vez no tenían, la mayor parte de 
ellos, conocimientos para comprender 
los deberes del hombre para con la 
Patria, los ha hecho un puñado de hé-
roes capaces de dejarse matar mil ve-
ces, si fuera posible, por defenderla. 
E l Corresponsal. 
maban parte do un grupo que mero-
deaba por estos contornos. 
Al encontrarse la guerrilla con el 
grupo referido hizo algunos disparos, 
de los que resultó muerto un insurrec-
to de color. 
M Corresponsal' 
DESDE LA TilOCl i 
Agosto, 23. 
Acaba de entrar la guerrilla de este 
pueblo, que había salido esta mañana 
á operaciones, conduciendo dos prisio-
neros blancos^ uno de ellos con armas 
y municiones. Dichos individuos for-
Impcrtante presentación.—Corresponden-
cia para Maceo.—Veintidós oficios y 
cartas particulares.—Lo que dice 
Ugarte — E l tren de reparación—231 
teniente coronel Madiavilla.—Reco-
nocimiento.—Tres cadáveres. — Dos 
prisioneros. — Postes derribados. — 
Tiroteos á Santiago de las Vegas. 
Artemisa Agosto 25. 
Acompañado solo por la caballería 
de su columna llegó ayer tarde á Ar-
temisa, procedente de Cañas, el coro-
nel señor líotger, con un individuo 
blanco nombrado don José Ugarte 
Mendia, que se le había presentado 
procedente del campo insurrecto. 
Entregó Lgarte una tercerola, uu 
revólver, un machete, una canana 
repleta de municiones y un buen 
caballo que montaba. 
E l presentado es peninsular. Dice 
que en unión de otros fué hecho pri-
sianerc por los insurrectos en Oriente; 
que sus compañeros fueron ahorcados, 
y que él ante el dilema de tener el tris-
te fiu de los otros ó incorperarse á la 
partida, se decidió por el último ex-
tremo, siempre con el propósito do pre-
sentarse á la primera oportunidad, no 
habiéndole sido posible hacerlo hasta 
ahora. 
ligarte Mendía fué puesto inmedia-
tamente en libertad y hoy sale para 
la Habana con objeto de regresar á la 
Península. 
• á 
E l tren de reparación que salió ayer 
para Vuelta Abajo, Ihígó sin nove-
dad por la tarde á Candelaria, des-
pués de dejar amunicionados los fuer-
tes de la vía y arreglados treinta y 
cinco metros de ésta, que habían des-
truido los insurrectos. 
Esta mañana continuó ta marcha 
hacia San Cristóbal, Taco-Taco^ San-
ta Cruz y Ikicunagua. 
• « 
E l teniente coronel don Miguel Me-
diavilla, jefe del batallón de Garella-
no, destacado en la segunda zona, ha 
sido recompensado con la cruz roja de 
segunda clase del mérito militar, por 
su comportamiento en las acciones de 
Alto de Montesino. Ginebra, Laborí y 
Merced. 
• • 
Cumpliendo órdenes del General A-
rolas salió á las diez de la mañana de 
ayer el jefe de su escolta, teniente de 
Caballería Sr. González,, á practicar 
un recoeocimiento por la finca Recom-
pensa, donde horas antes había soste-
nido un tiroteo la fuerza que salió á 
forrajear, y del que resultaron muer-
tos tres enemigos. 
E l teniente González salió con cin-
cuenta caballos, pertenecientes á la es-
colta, guardia Civil, Escuadrón de Vo-
luntarios y guerrilla local. 
Llegado que hubo á Recompensa, 
diatribuyó parejas avanzadas por to-
das las avenidas y procedió al recono-
cimiento, el que se hizo minuciosamen-
te, á pesar de lo penoso del terreno; 
compuesto de espesos maniguales y 
cañaverales. E l enemigo hostigó bre-
ves momentos por distintos puntos. 
Terminado el reconocimiento fue-
ron recogidos los tres cadáveres he-
chos en el tiroteo de la mañana por los 
forrajeadores, y conducidos á Artemi-
sa en una carreta para su identifica-
ción. 
También trajo el teniente González 
tres individuos blancos que fueron de-
tenidos por sospechosos. 
Ayer fué tiroteado el pueblo de San. 
tiago de las Vegas. 
A V A L A . 
Sin poner ni . quitar punto ni coma, 
trasladamos á nuestras columnas el 
siguiente escrito que leemos en L a 
Fraternidad, de Pinar del Rio, corres-
pondiente al día 23 de este mes: 
MAXIMO GOMEZ 
L a Fraternidad dijo, que este persouaje 
de la insurrección había muerto el 19 de 
marzo del corriente año en una finca cerca 
de Matanzas, en la cual se le había dado 
sepultura y de la que se sacó, paradesorieu-
tar al gobierno que sabía el hecho. 
Mas, como se quiere hacer figurar como 
vivo y hay quien afirma que lo ha visto des-
pués de esa fecha, al frente do su partida, 
hemos preguutado á quien nos dió la noti-
cia y por carta nos contesta lo siguiente: 
—"Señor:—Máximo Gómez lo ha resuci-
tado el laborantismo; Máximo ( i ó m e z murió 
el 19 de marzo, asistido por el doctor Agra-
monte, en una finca en la Drovincia de Ma-
tanzas. 
I N M E N S O S U R T I D O 
Q * PAQ V A M E R I C A N A S 
presente estación 10 U1 »• 
p e i ñ o r d J2.50 
Q A TrtQ ̂  A M E R I C A N A S 
OÜVÜW f¡e alpaca inglesa, 
de seda especial, de., <£c. 
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Monte 11 T 13. Habana,j 
Teléfeso 1.297. N O T A . 
Los 8eñor»-s sastres enoontraráu vantijae pt>-
•itivai comprando eu esta casa. 
" M I L I T A R E S Y P A I S A N O S . 
A consecuencia de la crisis porque estamos atravesando, se realizan 
á precios barat ís imos las grandes existencias de joyas, pianos, lámparas , 
camas, m á q u i n a s da coser Vibratoria y Domestic y un var iad í s imo sur-
tido de muebles nuevos y usados del a lmacén importador de Joyería 
y mueb ler ía E L P U E B L O . 
Se alquilan en 10 centenes los e s p l é n d i d o s altos de esta ca^a. 
Angeles 13 y Es l re l i a 29. Teléfono 1615. 
6450 alt lod- 15a-20 Ag 
Pero ninguno puede afirmar que ha vis-
to íi Máximo Gómez; y si usted no me cree, 
la lustoria con el tiempo um dará la ra-
zón. 
Con la mueite de Máximo Gómez, concu-
rrieron una porción dé circunstancias que ;i 
los planes filibusteros convino aprovechar 
para continuar la guerra, y se le hizo ver al 
general lo siguiente: 
"Primero. Que Calixto García hahíades-
embarcado trayendo todos los poderes civi-
les y militares de la Junta Revolucionaria, 
cosa que había ofendido sobremanera á, Má-
ximo Gómez y se había retirado del campo 
muy molesto y desairado. 
"Segundo. Que la Junta Revolucionaria 
había desaprobado también la actitud de 
Maceo, al invadir por segunda vez las pro-
vincias do la Habana y Pinar dei Rio; éste, 
descontento, trataba de presentarse 
"Pero no ha sido así; Máximo Gómez 
había muerto y sus fuerzas andaban dis-
persas, esperando una ocasión de reconcen-
trarse. 
Estos son los detalles laborantes que 
puedo dar á usted. Si el gobierno, como 
supongo, tiene interés de averiguar la ver-
dad, no le es difícil, aquí puede averiguar-
la, en Santo Domingo; entre los parientes 
y amigos de Máximo Gómez también, y en 
la misma nación unida no es difícil que 
consiga conocer los detalles de su muerte." 
Suyo, A." 
Creemos que con lo manifestado no habrá 
todavía quien nos quiera hacer comulgar 
con rueda de molino, afirmando que el Chi-
no viejo vive. 
B a t i d a 
L a columna del batallón del Infante, 
en combinación con tuerzas de Meleitá 
del Sur, operando desde el ingenio 
Mercedita, al Sur de Guara, batió va-
rios grupos de las partidas de Alberto 
Koárígnéz y Luis Cárdenas. 
La columna de Verdara en Gnana-
món de Annenteros, batió á la partida 
de Cuervo, que estaba emboscada en 
el monte y huyó á los primeros dispa-
ros. 
El coronel Serrano Martínez batió 
en Sardinas á la partida de Morejón, 
causándole bajas. 
L a columna tuvo un herido grave. 
Los forrajeadores cerca de Cam-
po Florido fueron atacados por 280 
hombres de la partida de Aguirre. 
Acudió el comandante militar con 
fuer/as y guerrillas y rechazó al ene-
migo que dejó tres muertos en el cam-
po y retiró varios heridos. 
L a fuerza tuvo dos heridos, uno muy 
grave. 
P r e s e n t a d o s 
E n Colón uno con armas, procedente 
de la partida de Aguirre. 
C o m t a t e . 
E l Coronel Figueroa encontró ayer 
en Ramos á las partidas de Juan Del-
gado y Rodolfo Vergel, á las que batió 
hasta su completa dispersión. Los in-
surrectos dejaron en el campo cinco 
muertos, y se supone que fueron mAs 
las bajas que tuvieron. 
L a columna tuvo dos heridos, uno 
grave. 
rra y Marrero, cumpliendo instruccio-
nes superiores, detuvieron ayer á un 
blanco, vecino de la calle de Teniente 
Rey y al Regente de la botica de la 
calle de Sol, esquina á Aguacate. 
Los detenidos se encuentran en la 
Jefatura de Policía. 
También el celador señor Marreso, 
detuvo en el barrio de la Punta á un 
individuo blanco, ocupándosele en su 
poder un rifle, un revolver y dos ma-
chetes. 
DEPORTADOS 
E n el vapor-correo que sale el día 
28 del actual, serán deportados para 
Fernando Poo, don Oscar de los Re-
yes, don Juan Miguel Ferrer y don 
Antonio Pérez Hernández. 
E n la casa de Socorro de la primera 
demarcación, fué asistido ayer D. Ga-
briel Cabezas Fernández, vecino de la 
calle del Sol, número 8, de una herida 
de proyectil de arma de fuego, en la 
planta del pié derecho, en estado de 
supuración. Refiere Cabezas, que hace 
un año al estar trabajando en el inge-
nio «Ramona», en los Quemados de 
Güines, fué atacado dicho ingenio por 
la partida de Bermúflez y otros, reci-
biendo entonces dicha herida. 
EL BILLETE DE BANCO. 
Probablemente en la Gaceta de la 
l l á b a n a de pasado mañana, viernes, 
se publicará el bando para la circu-
lación de los nuevos billetes del 
Baucp Español de la isla de Cuba. 
• — ••«B^ ittfr-̂ aan 
El, GÜESO iCsDEiCO 
De un inomento á otro finuaniel 
señor Gobernador general un de-
creto disponiendo que á consecuen-
cia de las actuales circunstancias 
las vacaciones universitarias que-
den ampliadas durante todo el 
próx imo mes de octubre, efectuán-
dose la apertura del nuevo curso 
a c a d é m i c o el d ía 19 de noviembre. 
F A L L E C I M I E N T O . 
Anoche falleció repentinamente on 
el hospital de Alfonso X I I I , el farma-
céutico mayor, don Maximino Barrios. 
E . P. D. 
î ĝ -̂ -̂̂ OaiM . 
m m HOSPITAL M I L I T A R 
Según noticias que hemos adquirido, 
en esta semana empezarán las obras 
para instalar un nuevo hospital militar 
en el edificio que ocupa la Beneficen-
cia, 
Para realizar est proyecto se ha 
acordado que las niñas se trasladen al 
local que ocupan las monjas de Santa 
Catalina, pasando éstas al convento 
de San ta Clara, y que los varones y 
nncianos se instalen en el Seminario 
Conciliar. 
•— iB» i ^ - ^ ^ -
Se nos participa que pasado maña-
na saldrá para Artemisa á encargarse 
del mando de la tercera guerrilla local 
de aquel pueblo, el teniente del arma 
de Caballería, don Mariano Hernández 
de Alba. 
E L S E Ñ O R E S T R U C H 
Ayer tarde salió para Sagua á bor-
do del vapor Cosme de Herrera, el coro-
nel señor don Ignacio Strucli. 
DETENIDOS 
E l Inspector señor Prats, en unión 
de los coladores señores Gómez y Pa-
J JLx 
I N D I C E D E G U E R R A 
Eesolueiones recibidas del Ministerio de la 
Guerra por el vapor-corroo Antonio 
López. 
Disponiendo que los jefes de las unidades 
de int'autería remitan al Ministerio relacio-
nes nominales de los sargentos de las su-
yas, respectivas, expresando en ellas la fe-
cha de ingresq en el servicio de cada uno y 
la efectividad en su actual empleo. 
Concediendo el empleo do segundo te-
niente de la reserva retribuida de infante-
ría, al escribiente de primera clase D. Ani-
ceto Las Horas Arnodo. 
Dictando reglas para el ascenso á segun-
dos tenientes de la reserva. 
Concediendo pensión á doña Adela Gon-
zalo González, viuda del comisavio do gue-
rra do segunda clase don Andrés del Val y 
Moral. 
Idem idem á doña Eulogia Díaz Malpar-
tida, viuda del primor teniente de iufnnto-
ria Isidoro Malpartída Morales. 
Idem ídem á doña Peregrina Novoa Car-
capa, viuda del segundo teniente de infan-
tería don Vicente Sánchez Fernández. 
Idem idem á doña María de las Mercedes 
Ramos y Zerquera" viuda del primer te-
niente D. Pascual Gañido Martín. 
Id. id. Da Antonia de Palmarito, viuda 
del oficial 1? del Cuerpo do oficinas milita-
res D. José Vázquez Alvaroz. 
Concediendo retiro al sargento maestro 
de cornetas, Leonardo García Armada. 
Aprobando regreso á la Península á don 
Podro Cabestany Sánchez Gil, hijo del te-
niente coronel de Artillería, D.Guillermo 
Cabestany y González. 
Concediendo el empleo de 2o teniente de 
la reserva de Caballería al escribiente do 2' 
clase del cuerpo auxiliar do O. M. D. Fran-
«isco Hidalgo Montalvo. 
Id. id. do carabineros á varios sargentos 
de dicho cuerpo. 
(IONICA DE FOUCU 
S U I C I D I O 
E L SR. BROCE Y 5AN2 
Anoche, poco después de las diez, 
se constituyeron el señor juez de guar-
dia y el celador del barrio del Princi-
pe, por haber tenido noticias deque 
en el interior del cementerio de Colón 
se había suicidado un individuo blanco. 
De las informaciones practicadas 
por la policía y manifestaciones he-
chas por los señores D. Arturo Mora y 
D. Gonzalo O'Farril, el suicida resul-
tó ser el conocido abogado D. León 
Broch y Sanz, vecino de la calle de las 
Animas, número 174. 
E l señor Broch había salido ayer 
tarde de su domicilio, haciéndose con-
ducir por un coche de plaza al cemen-
terio de Colón, y al penetrar en el mis-
mo le dijo al cochero que lo esperara. 
E l conductor del coche al ver que 
eran las ocho de la noche y que el se-
ñor no salía de la necrópol s, avisó á 
sus familiares, diciéndoles que el ca-
ballero que había llevado en su coche 
no había regresado á donde, le dijo que 
le esperara. 
Entonces los familiares y amigos de! 
suicida, empezaron á hacer investiga-
ciones sobre su paradero, lográndose 
saber d las pocas ñoras que se había 
suicidado en el pateón que de su pro-
piedad existe en el expresado cemen-
terio. 
A l llegar el juzgado de guardia al 
panteón, fué encontrado el cadáver de 
Broch, sobre la escalinata del pan-
teón, presentando una herida de pro-
yectil de arma de fuego en la, sien 
derecha. 
Se ocupó junto al cadáver un revól-
ver Smith, con cuatro cámaras carga-
das y una disparada. 
E n los bolsillos de la ropa se le ocu-
pó un paquete que decía: "Título de 
dominio del terreno que poseo en el 
Cementerio de Colón", su cédula per-
sonal, tres cartas cerradas, una para 
D. Francisco Piqué, Campanario 100, 
y otras dos para D. Francisco Ferrán 
y D. Alberto Broch, y una tarjeta que 
decía: "Soy León Broch, Animas 171." 
Se le ocuparon además un reloj de 
oro y dinero en oro y plata. 
E l cadáver del Sr. Broch fué trashir 
dado en un coche fúnebre á la casa de 
sus familiares. 
E N L A QUINTA L E HIGIENE 
Anoche ingresaron en la Jefatura 
de Policía, á disposición del señor Gô  
bernador regional, siete meretrices que 
trataron de fugarse de la Quinta de 
Higiene, y las cuales fueron detenidas 
en la azotea de las oficinas de Obras 
públicas, por dos empleados de dicho 
establecimiento. 
ROBO 
A D. José Toribio Praneda, (lepen-
diente y vecino del tren de lavado de 
la calle de Estévez n.0 4, le fué sus-
traída una maleta que tenía guardada 
debajo de su cama, y la cual encontró 
en el patio con la cerradura violenta-
da, faltándole de la misma cinco cen-
tenes, un reloj y un peso plata. 
Por aparecer autor de este robo fué 
detenido don José Pinea. 
E N PUENTES GRANDES 
Fueron detenidos por el vigilante nú-
mero 138, D. Manuel Díaz y don Anto-
nio Sánchez, los cuales estaban en re-
yerta, formando uu gran escándalo en 
la calle Real. 
UNA MENOR E X T R A V I A L A 
E n la celaduría del Angel, calle de 
Aguacate, n0 2(>, se encuentra deposi-
tada la menor Mercedes Dolores, que 
fué encontrada en la vía pública, sin 
expresar quiénes sean sus padres ni 
dónde residen. 
R e i n a 3 3 , f r e n t e á G a l i a n o . 
Sabido es del galante p ú b l i c o de l a H a b a n a que é s t a casa su pr inc ipa l objeto desde su fun-
d a c i ó n f u é hacer un verdadero centro de baratez, es decir, hacer una casa en donde las famil ias 
por m u y poco dinero puedan surtirse de m u c h a ropa. 
I E í I B I L j . A . - A - Q ^ U I : 
A l i B O N M A R C H E firme en su p r o p ó s i t o de cumpl i r al p i é de l a letra su 
p r o g r a m a , no r e p a r a en sacrificios puesto que e l p ú b l i c o corresponde cou creces á sus aspiracio-
nes, por lo tanto, desde h o y en adelante estará, en r e a l i z a c i ó n permanente , ó lo que es igual , en 
perpetuo incendio, vendiendo á precios sumamente reducidos sus existencias y las que i rá adqui-
riendo en condiciones v e n t a j o s í s i m a s [porque puede hacer lo ] pues ese es y no otro nuestro objeto. 
P a r a que tengan u n a idea de los precios de esta casa, daremos u n a p e q u e ñ a N O T A ; 
E N BAHIA 
En la Estación Sanitaria de los 
Bomberos del Comercio de Regla, fué 
asistido D. José Rojas, vecino de la 
calle de los Cocos, de una herida gra-
ve en el pie izquierdo que sufrió ca-
sualmente al estar trabajando X bordo 
de la goleta Aguila de Oro. 
A L A CARCEL 
E l celador de San Lázaro detuvo y 
remitió á la cárcel al moreno José Ca-
talino Adán, para sufrir condena de 
dos meses y uu día de arresto, que se 
le impuso por el Juzgado de Guada-
lupe en causa por estafa. 
POR ASALTO Y ROBO 
E l celador del Vedado y sargento 
de Orden Pdblico Sr. Mejía«, detuvie-
ron á D. José Martínez y D. Domingo 
Domínguez, por ser los autores del 
asalto y robo de que fué objeto el asiá-
tico Pío L . en las canteras del barrio 
del Príncipe. 
AH05AD0 
Al encontrarse pescando ayer tarde 
en la punta del segundo espigón de los 
muelles de San J o s é el menor, moreno 
Pedro N. González, tuvo la desgracia 
do caerse al agua, pereciendo alio 
gado. 
Pedro era vecino de la calle de loa 
Desamparados, número 86. 
Fué extraído del mar, utilizando la 
máquina de los almacenes de ¿ton José. 
E n los primeros momentos se cons-
tituyó en el lugar del suceso el señor 
Juez Instructor de marina, D. Enrique 
Frexes y Ferrán, quien ordenó la traw-
lación del cadáver al Necrocomio. 
^ S í í e r i s psrsuL 
2 0 0 , 0 0 0 vs. b r o c h a d o s de todos c o l o r e s á 2 i cts 
G l i a c o i i a t b lanco , 11 3 y m e d i o c e n t a v o s . 
O l a n e s de c o l o r e s y p n j i t a s de m a i z , á 2J cnts . 
M u c h o s c é f t r o s y p e r c a l e s de fondos de co lores 
en c i en d ibujos , que v a l e n 8 y 10 centavos , 
á 3 centavos . 
M n c l i o s p e r c a l e s de co lores , á 3 cen tavos . 
M u c h o s groes de p u r a seda , de 6 r l s . . á 3 0 
centavos . 
DIuchas v a r a s de s e d a c h i n a , c r u d a , de 4 r l s . 
á Z rea les , 
c i n c h o s tafetanes t o r n a s o l , á 4 realeo. 
CON QUE COLEGAS, ALIVIARSE Y HASTA OTRA. 
BON M A R C H E , REINA 33 , FRENTE A 
Premiado en $25 ,000 
Premiado en S 500. 
Premiado en $ 500 
ralo tíllete entero 
E N E L B A R A T I L L O 
BE "LOS ESPEJUELOS" 
PLAZA D E L VAPOR KUMS. 1 Y 2 
«492 P (13-22 a3 22 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
CiuuplienUo lo dispuesto «n el licglamcuto <lu esta 
Sección eílaní abierta la tnatrícina 'le las asig atu-
ras que abajo »e expresau. ihirante el próximo mes 
de Septiembre, ú cuyo efecto los ijue (leseen uiatri-
cnlarae, pueden hacerlo en la Secretaría de esta Sec-
ciiiii todos lo? días hábiles de 5 á 1) de la noche. 
ESTUDIOS GENERALES. 
Lectura, Escritura, Aritmética eleinental Oramíi-
líóa Español», Dibujo lineal, industrial, de adorno. 
Geometría y Trigonometría. 
P E R 1 T A J E M E R C A N T I L . 
(Incorporado ai Instituto) 
Geografía universal. Aritmética y Algebra, A rít, 
métVca mercantil y Tene-duría de Libros, Geografía 
y estadística comercial, Ejercicios prácticos de co-
mercio. Economía polític i y legislación uercanUl, 
Ingíós y francés 1? y 89 y cursos. 
PARA SRAS. Y 8RITAS. 
Corte y preparación de labores. — Labores de uso 
y adorno. 
MUSICA. 
Solfeo, canto y piano para señoritas, 
id. id. para varones con más instruinetitación. 
Los alumnos que no deseen dar validez académica 
á los estudios de Peritaje Mercantil pueden inscri-
birse eu la matrícula del Centro, cómese viene, ha-
ciendo. 
Las Sras. y Sritas. que deseen matricularse en la» 
chises de corte y preparación de labores y inúsica, 
lo solicitarán por medio de instancia diiigida al se-
ñor Director de esta Sección, la cnal suscribirá con 
las mismas, uu señor so-'io garantizando su conduc-
ta moral, á cuyo efecto se les fuciiitarán por esta Se-
cretaría los impresos correspondientes. 
Los alumnos que soliciten ingresar en la clase de 
música, también lo harán por medio de instancia. 
Lo que de orden del Sr. Director se publica para 
general conociraienfo. 
Habana 25 de Ago-ito de 1896.—El Secretario, 
José Cidre. C y6ü alt al-2r) d8-27 
U-22 
S e c c i ó n de Ins trucc ión . 
SECRKTARIA. 
Desde esta fecha hasta el 15 de septiembre, próxi-
mo queda abierta la matrícula para el curso escolar 
de 1896 á 18í>7, en las asignaturas siguientes: Lectu-
ra, Escritura, Aritmética Elemental y Superior, E-
lemcnto* de Algebra, Gramática Castellana cou 
ejerci-ios de coaiposición y ortografía práctica, A-
ntm îica Mercantil y Teneduría de Libros. Geogra-
fía Universal y Particular de España. Historia dfc 
España y Particular de Asturias. Dibujo lineal, na-
tural y de adorno, Inglés y Francés. Solfeo y Pianv 
para señoritas y varones. 
La expedición de matrículas se efectuará en el lo-
cal de la Biblioteca de 7 á 9 de la noche. 
La inscripción será personal, debiendo llenar loe 
interesados todos los requisitos que prescribe el Re-
glamento. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se anuncia pa-
ra conocimieuto de los señores asociados. 
Habana agosto 15 de 1393.—Miguel López. 
C 946 8d-18 7a-19 Ag 
E . P . D . 
El Sr, O, León I k l i f Sanz, 
H A F A L L E C I D O 
Y debiendo efectuarse su en-
tierro esta tarde á las cuatro y 
media, su madre, hijos y her-
manos suplican á las personas 
de su amistad se sirvan concu-
rrir á la calle di3 las Animas nú-
mero 174, para acompañar el 
cadáver hasta el Cementerio 
generul. 
Habana, Agosto 26 de 1890, 
c ^ i la-5fi 
105. Ob: = p& 106 
Se vende uua de ganga, 
pira su ajuste D, fiaiu^a 
Alonso en LA PALMA 
DIARIO DE LA M A R I N A - t o 2 6 á e i s s e 
OBRA BE UN ANGEL 
I 
Hi abora, ni luego, ni nunca, te de-
jaré que pises los umbrales de iui 
puerta. ., „ „; 
E r e s Juan el perdió , y no tienes ni 
. Í?¿Q el muchacho eeguia cantando 
desde la calle: 
"Soy pájaro zarzalaro 
IDO nielo eutre los zarzales, 
y no me meto en in casa 
por«iiie no quiere tu madre. 
Dcña Sebastiana redobló su coraje 
ydnudouu pellizco retorcido a Clari-
ta. que lloraba eu un rincón de la cüi-
menea, agarró un lebrillo de agua de 
fregar, dirigiéndose al balcón para 
bautizar al atrevido. _ 
Pero éste esquivó la lluvia, dicién-
dcle con burla: 
—Voy á dar parte al señor corregi-
dor para que la multe en dos ducados 
por iulraccióu del bando de buen go-
bierno. 
I I 
Es ta escena ocurría en el primer ter-
cio del siglo actual, y delante de una 
casa dé bnfcña apariencia en la placeta 
del Ajinés, parroquia del Apóstol San 
Pedro. , , 
L a habitaban la ya dicha, madre do 
una joveucita de mediano aspecto físi-
co pero muy bondadosa y honesta. 
Clara quedó huérfana quince años ha-
cía; sosteniéndose con decoro con la 
pensión que le enviaba un tío carnal 
suyo, liermano de Da Sebastiana, ca-
nónigo de la Santa Catedral de Toledo. 
Además, cosían en blanco primorosa-
mente, y como ambas eran hacendosas 
y poco callejeras, tenían sus ahorros y 
muy decente mueblaje. 
Pero como no hay felicidad comple-
ta, la niña conoció en un bautizo de 
una vecina á Juanillo, y desde eutou-
ces la antes tranquila morada, se con-
virtió en campo de agramante. 
No porque Juan fuera despreciable. 
Su figura era de las más distinguidas, 
su edad cinco lustros, y su gracejo y 
soltura nroverbiales. 
Se trataba con los principales de la 
ciudad, gracias á, las manos que el 
señor le concediera para tocar la gui-
tarra. 
No tenía padre ni madre, que fueron 
unos honrados menestrales, dejándolo 
Cási niño, al cuidado de su ama de 
leche que lo adoptó y cuidaba con es-
mero. Su único defecto era la ningu-
na afícídh al trabajo. Por más que lo 
solicitaban para que diera lecciones, 
era inútil. Alternaba en las diversio-
nes de los ricos, que lo regalaban cum-
plidamente; asistía á las tiestas sin 
hacerse de rogar, pero después tarda-
ban bastante tiempo en echarle la 
vista encima. 
Tenia casa y comida segura, y para 
su trabajo modesto, pero aseado, le 
sobraba coa los obsequios que reci-
biera. 
L a bondad de Clara le sedujo, más 
que la buena posición que para su cla-
se tenía, y á dosóuido de la madre ti-
rana y por mediación de una manda-
dera llegaron á entenderse, y el cari-
ño, especialmente en la joven, fué de 
los inextinguibles. 
Doña Sabastiaua, al enterarse, se 
opuso con toda su autoridad materna. 
Enumeró los defectos de Juan, su lio-
jera y conducta libertina, pero fué 
predicar en desierto. 
El la hubiera querido casarla con un 
hijo de un acomodado mercader de se-
das, pero á la primera entrevista, Cla-
ra declaró que primero que volverlo á 
ver se echaba en la tinaja. 
Se consultó al tío canónigo, quien 
dispuso la encerraran en un convento, 
pero la madre no aceptó la propuesta; 
pues siendo única, no quería quedarse 
en la soledad. 
Redoblé sa vigilancia; pero una co-
pla cantada por Juanillo, que poseía 
una voz de ángel, disipaba sin obs-
táculo, todas las reflexiones y consejos 
de la anciana. 
Y así estabari las cosas, Cttaadd la 
escena del cantar y del cooato de uue-
vo bautismo. 
I I I 
L a madre tuvo al cabo que echar 
sus cuentas. Clara no cesaba en su 
llanto y estaba á pique de enfermar. 
Por más que la regañara, era su ojito 
derecho. Se encomendó á Santa Rita, 
abogada de los imposibles, le hizo una 
novena, pero le salió contraproducen 
te. I-os muchachos cada vez más fir-
mes. 
—Cásate con ese tronera, la dijo 
una tarde. E n el pecado llevarás la 
penitencia. Que haga la petición en 
forma, y que jure no separarte nunca 
de mi lado para que pueda vigilarle. 
Uenchída de alegría Clara, besó á 
su madre, y dos meses después se ve-
rificó la boda, mas bien eu silencio que 
con solemnidad. 
Los amigos de Juan quisieron apa-
drinarle, pero él les manifestó que se 
había sometido á la voluntad de la 
suegra y esta no quería muchos testi-
gos de que había tenido que dar su 
brazo á torcer. 
Las primeras semanas, todo fueron 
júbilo y satisfacciones. 
Eso sí, el recién casado, no tuvo 
nunca un mal modo, ni una palabra 
inconveniente, pero al concluir la luna 
de miel, agarró de pronto la guitarra, 
recogióse á deshora; y á los regaños 
de la madre y á los suspiros de la hi-
j a no respondía una frase, mas tampo-
co se enmendaba. Y sino en infierno, 
al menos en purgatorio, volvió á con-
vertirse la tranquila mansión. 
E l tío canónigo, desaprobó termi-
nantemente el enlace, y aunque envió 
una decente suma para regalo de Do-
das y continuó dando con puntuali-
dad la mesada, no volvieron á ver su 
letra. 
Ellas so esmeraban en mandarle ro 
pa blanca, y dulces granadinos á que 
será muy aficionada, pero sin couse-
guir que cediera en su enojo. 
Lo primero que viene en los matri-
mouios es el fruto de bendición. 
A los diez meses Clara dió á luz un 
robusto y hermoso varoncito, que re-
cogió la abuela loca de alegría. 
J uan no había vuelto desde que sa 
lió por la mañana, aunque eran las 
altas horas de la noche, y cuando re-
gresó al apuntar el alba se encuiitró 
con la novedad. 
Si impresión le causó la palidez de 
su esposa, y la vista del recién nacido, 
más io produjo lo que dijo doña Se-
bastiana. 
—¡Lástima de niño, que tenga seme-
jante padre! 
Juan respondió. 
—Madre, (era la primera vez que 
así la llamaba) me ha atravesado V. 
el corazón como un puñal afilado, con 
ese dicho. Pero mi castigo será ver-
la á cada instante arrepentirse de 
ello. 
L a mandadera le había dispuesto 
un catre en una habitación contigua, 
pero Juan manifestó que se acostaba. 
Abrazó á su esposa, besó al niño, y 
no se separó de la alcoba. Antes bien 
insistió cariñosamente en que la abue-
la se retirase descansar. 
Como era en todo tan listo, no hu-
bo mejor enfermero. 
Estuvo tres dias sin pisar la ca-
lle. 
Las mujeres y vecinos so hacían cru-
ces do su transformación. 
Puesto que el niño estaba tan salu-
dable rogó que no se hablase de bau-
tismo hasta que él lo dispusiese. 
A l concluir la semana, dijo que te-
nía que salir, pero prometiendo regre-
sar en breve. 
Así lo verificó, y acercándose á su 
esposa que estaba levantada, la puso 
en la mano un puñado de monedas de 
plata, añadiendo: 
—Me he comprometido á dar cuatro 
lecciones de guitarra á otros tantos 
señoritos que me la solicitaron antes 
en balde. Me han pagado muy bien 
y adelantado; y desde hoy, aunque 
madre siga siendo el ama de la casa, 
yo abonaré todos los gastos que ella 
se causen, y me perdonareis si antes 
no he sabido cumplir con mis debe-
res. 
A doña Sebastiana se le saltaron 
las lágrimas, y Clara se colgó á su 
cuello. 
Juan quiso que el bautismo fuera 
de toda ceremonia, por madrina la a-
buela, y el señor cura en nombre del 
canónigo por padrino. 
Su ama de leche lo llevaría á la pi-
la, y de testigos tres caballeros, uno 
de ellos titulado, que se prestaron con 
el mayor gusto, haciendo á la madre 
valiosos regalos. 
Fuera de leer la carta que escribió 
al canónigo en que rebosaba su claro 
ingenio. 
E l resultado fué enviar una fuerte 
suma, dar las gracias por haberle 
puesto el nombre de Fernando, acep-
tar el padrinazco, v decir que todos 
los gastos del recién nacido, inclusive 
su futura educación, corrían de su 
cuenta. 
Aquello parecía un milagro. Se vol 
vió á reanudar la correspondencia, y 
hasta en una carta indicaba que á 
quién le parecía la criatura. 
Fué menester contestarle que á don 
Fernando, Y en efecto, por lo pronto 
tenía un hoyo en la barba como 
aquel. 
Juan era otro hombre. Cuando ter-
minaba de dar sus lecciones más nu-
merosas cada vez, ya no salía más á 
a calle. Los dias festivos á misa con 
madre é hija, y después á tener en 
brazos al chiquitín. 
A ratos solía escaparse con él á la 
placeta de la Victoria, donde sus cono-
cidos celebraban al chico, que hablan-
do en justicia era hermosísimo. 
—Vaya una guitarra que te has e-
chado. Juanillo.—á lo que respondía. 
—Sí, señores; pero las cuerdas de 
ésta no se escuchan con los oidos, sino 
con el alma. 
V 
Una mañana entró en la casa un co 
sario, con tres muías cargadas de ja-
mones, aves, y muchos otros presen 
tes. 
Le acompañaba una misiva de don 
Fernando, noticiándoles que, habiendo 
fallecido la antigua ama de llaves que 
lo cuidaba, iba á instalarse con su fa 
milia y ahijado, en virtud de permuta 
con otro canónigo de esa Catedral. 
E l júbilo en todos fué inmenso. Nun 
ca habían podido lograr que viniera ni 
por una corta temporada, y ahora era 
para siempre. 
A l otro viaje, nueva epístola, para 
que se mudasen enseguida á una espa-
ciosa y cómoda vivienda que había ad 
qnirido en la calle del Angel, y cuyos 
títulos de compra les acompañaba 
Cada día resultabá una bendición 
sobre aquellas gentes. 
Feruandito vestido de corto, daba 
tales saltos y gritos cuando veía al pa 
dre, hasta que éste lo tomaba en bra 
zos, que las mujeres fruncían el gesto, 
envidiosas de tan notoria preferencia. 
Y que en razón se la merecía. 
E r a el hombre más de bien do todo 
el barrio. 
Aseguraban que el muebácho to ha 
bía hechizado, 
v r 
Llegó una tarde el canóíngo: un se 
ñor, aunque de edad madura, muy sa-
ludable de cuerpo, y con grande bon-
dad retratada en el rostro. 
A l cruzar sus miradas con las de 
Juan, simpatizó con éste como ocurría 
á cuantos le trataban, 
A l mirar ó todos contentos y felices, 
los estrechó cariñosamente, diciendo 
tan sólo: 
—Uabéis hecho muy bien 
trumento de Juanillo,so arrancaba con 
sus coplas de fandango y de boleras, y 
sorbiendo unas cepitas de Málaga añe-
jo, pasaba la siesta como un bienaven-
turado. 
A las mujeres les estaba prohibida 
la entrada en el aposento, pero no al 
chiquillo que con sus tiernas manecitas 
parecía aplaudir los cantos de su pa-
drino. 
Cuando algunos curiosos que nunca 
faltan, querían profundizar el motivo 
de aquel cambio en la conducta de to-
dos, decía Juan muy satisfecho, seña-
lando al rapaz: 
—Esta es su obra. 
ANTONIO J . AFÁN DE RIBERA. 
G A C E T I L L A 
BUEN PRINCIPIO.—Bajo los mejores 
auspicios ha dado comienzo á sus fiestas 
la "Sociedad de Asaltos", recientemen-
te establecida en los salones altos de 
Payret, Prado esquina á San José. E l 
baile do inauguración del nuevo local, 
efectuado el lunes, resultó una velada 
deliciosísima por las numerosas da-
mas que allí se reunieron y por lo es-
cogido y selecto de la concurrencia. 
E l Presidente, los Vocales y el Se-
cretario de la Directiva pusieron em 
peño en que el baile resultase brillan-
te, animado, atrayente, y se salie-
ron con la suya. Entre las gentiles 
señoritas que se paseaban por aque-
llos salones, elegantemente ataviadas, 
citaré á mis compañeras de danza: 
Adolúnay Nena, Ofelia Calves, María 
Iñía, Noemí Carcasés, Piedad Casas y 
su espiritual hermanita, las graciosas 
Pérez Leo, las Becquer y una rubia 
que vence en hermosura á la Ofelia de 
Hamlet, creada por el sublime drama-
turgo inglés. 
L a magnifica orquesta del notable 
profesor llaimundo Valenzuela. desde 
las nueve de la noche hasta las dos 
de la madrugada, en que terminó el 
sarao, estuvo cosechando elogios. |Q,ué 
en casa-
ros, y yo en venirme á vivir con voso-
tros. 
E l chicuelo colmó el vaso. Como si 
lo hubiera visto siempre, le echó una 
sonrisa y se dejó tomar sin protesta. 
Era de ver á tan respetable sacerdo-
te con un muñequillo sobre la sotana. 
A los pocos meses de instalarse, pa-
recía que siempre habían estado jun-
tos. 
Don Fernando rogó al sobrino que 
dejase las lecciones para cuidar de un 
extenso cortijo que asimismo había 
comprado, pues le acompañó en su re-
greso un bolso de onzas de oro de toda 
ley, que reüucido á plata hubieran po-
dido llenarse muchas talegas con su 
importe. 
E s más, quiso conocer la habilidad 
de Juan en la guitarra, y a poco de es 
cucharlo lo declaró como á uno de los 
más famosos tocadores. 
¿Y qué dirían los que pudieran pre-
senciar lo que pasaba en una de las 
habitaciones más interiores del magní-
fico caserón! 
Don Fernando que tenía sn prurito 
en cantar una misa como el mejor so 
cuadro! ¡qué polkas! ¡que 
país y exóticos! ¡qué con-
piezas de 
valses del 
tradanzas tan bien tocadas, tan sua-
ves, tan armoniosas, que se entraban 
por el oido y herían las más recóndi-
tas fibras del alma! 
¡Ay, bondadoso Foutanills! ¿cómo 
podré pagarte el bien que me has 
hecho, invitándome para el baile de la 
Sociedad de Asaltos? Cual Fausto, 
volví á la primavera de la vida y 
pasé cinco horas fugaces en un Paraí-
so habitado por sílíides, liónris, nin-
fas, náyades Noche de impresio 
nes deliciosas, tráeme siempre el per-
fume de tus recuerdos. 
Muy gustoso emprendí el vuelo—á 
la Sociedad de Asaltos,—que agrada 
bailar en altos,—á dos pulgadas del 
cielo. 
GABINETE DE CONSULTAS.—El Dr. 
D. Francisco Arango de la Luz, médi-
co cirujano, vuelve á ejercer su profe-
sión, en la que tantos triunfos alcanzó, 
á cuyo efecto ha abierto su gabinete 
de consultas en. Concepeuhi 30, Oua-
nabacoa. 
Deseamos al Dr. Arango áiuohá for-
tuna. 
RIMAS.— 
No siemure se conoce la tristeza 
Ni tan sólo el dolor produce lágrimas; 
Amenudo refieja la sonrisa 
Los tintes del crepúsculo del alma. 
Hay seres afligidos que no lloran, 
Tormentos y dolores que se cantan, 
Alegres carcajadas que sollozan, 
Regocijos y júbilos que engañan. 
A . E> Villaverde. 
PASEO POR LA CIUDAD.—El puente 
ó cuneta de madera, situado en las 
Calzadas de Buenos Aires y Cerro, 
por donde transitan incesantemente 
vehículos y hombres á caballo, se ha 
hundido y ofrece grave peligro. E n 
su consecuencia, debe arreglarse cuan-
ro antes por el Ramo de Ouras Muni-
cipales, tomando cartas en el asunto 
el alcalde de barrio de Villauueva. 
—Sépase que el caño de desagüe ó 
manantial de la bodega Cuba y Cana-
rias, calzada del Cerro 707, continúa 
arrojando al arroyo líquidos que con-
vierten más de tres "cuadra*" en rio 
de aguas que se descomponen y des-
piden miasmas perjudiciales á la sa-
lud. Ojo al aviso. 
— E n la calle de Zulueta, desde 
Monserrate á Teniente Rey, existen 
lagunatos verdosos, idénticos á los que 
se ven en Ejido, de Corrales á Gloria. 
Caballeros, conmiseración con el pró-
gimo, ahora que el calor aprieta y las 
enfermedades se desarrollan. 
—Por último, en la Calzada de Je-
sús del Monte, frente al Cuartel de 
Bomberos Municipales, se ha roto una 
cañería de las que conducen agua de 
Vento, y corre por allí el agua á su li-
bre albedrío, descomponiendo el piso 
de las calles. Con que arregle el 
desperfecto, sin perdida de horas, la 
cuadrilla de fontaneros. 
ballito trinitario que estará de mani-
fiesto en el mismo local. 
CARROUSELL. — E n el situado en 
Zulueta, frente á Virtudes, espectácu-
lo gratis para los niños que sepan 
leer, todos los días, de 5 á 5.̂  de la 
tarde. 
Seriios Salarios liipales 
Desinfecciones verificadas el dia 24 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan do las defunciones del 
dia anterior. 
RECÍISTllO CIVIL. 
Doña Merced Mendiandna, Güines, 30 
años, blanca, Zaragoza, 22. Tisis. 
Doña líafacla líuiz, 10 años, blanca, Ha-
bana, Universidad, 40. Hcpatitia. 
Doña Mercedes Morra, 00 años, blanca, 
Spvilla, La Misericordia. Diarrea. 
Don Oscar Aynat, 3 años, blanco, Haba-
na, Zaragoza, 12. Enteritis. 
Don Manuel Uey, 19 años, blanco, Coru-
ña, La Hcnclica. F. amarilla. 
Don Carlos Dcscamps, 18 años, Habana, 
blanco, Peñón, 8. Disentería. 







E S P E C T A C U L O S 
ALBISU.—Compañía de Bufos di-
rigida por don Qonzalo Hernández. 
— A las 8: Los Efectos del D a n z ó n . — A 
las 9: Artistas para los Falos.—Gua-
racha y zapateo." 
IRIJOA..—Compañía cómico-lírica de 
üutoa «Miguel Salas».—¿os Dineros de 
Mart ín y L a Traviata.—Escenas de can-
to y rumba.—A las 8. 
PATIO DE TACÓN.—Compañía Có-
mica de Castillo.—/Sasía de Suegras! 
y Levantar la C a z a . — A las 8. 
ALHAMURA.—A las 8: ¡ Victoria!— 
A las 9: L a Sortija de mi Abuelo. A 
las 10: Máquinas P a r a Volar. Bai-
le al final de cada acto.'. 
SALÓN DE VARIEDADES. —(An-
tigua Acera del Louvre. ) — Pano-
rama, fenómenos, títeres, jaulas de pan-
teras y monos, un ingenio y un ferroca-
rril en movimiento, labores, fuente ma-
ravillosa etc. De 7 á 11, todas las no-
ebes. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ DEL "CENTRO ALEMÁN."— 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas.—Espectáculos de ópti-
la y de fantasía.—De 7 á 11. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
Agosto 24. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 




1 varón, blanco, natural. 
JBSDS A1AKIA. 
2 varones, blanco?, legítimos. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 hembra, blauca. natural. 
1 varón, b!auco, ilegitimo. 
P1LAU. 
3 varones, blaucos, IcgítiimM. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 varou, mestizo, legítimo. 
CEKKO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
BE l.ÚS 
Don Manuel Fernámlezy FeniAndoz; 23 
años, Candelaria, blanco, Riela, 31, con 
doña Josefa Circra López, 19 años, Haba-
na, blanca. Se veriücó'en la parroquia del 
Espíritu Santo. 
PILAR 
Don Kamón Fernandez, blanco, coa 
doña Fermina Fernández, blanca. Se veri-
ficó en la iglesia de Mouserrate. 
D E F U N C I O N E S . 
CATE na AL. 
Don Joaquín Kindelán. Aguilera, 1 año, 
S. de Cuba, blanco. Tacón, nám. 1. Fiebre 
amarilla. 
Doña Catalina. Jofra y Navarro, 18 años, 
Habana, blanca, Mercaderes, número 13. 
Septisemia. 
Cristina Kodriguez, 48 años, negra, P. 
Príncipe, Uospital de Paula, schok trau-
mático. 
Jasef'a Xi'mes, 80 años, Africa, regra, H. 
de Paula. Euteritis. 
BELÉX. 
Don Hcribcrto Eloy Delgado, 5 años, Jo-
vellanos, blanco, Egi'do, número 57. Peri-
tonitis. 
José Suárez Radía, 35 años, mestizo, Ba-
ya mo, Luz, 07. Tuberculosis. 
Doña Rosa Destruge Martín, 53 años, Ve-
nezuela, blauca, Tejadillo, 55. Tuberculosis 
pulmonar. 
GUADALUPE. 
Doña María Surroco. 3 años, blanca, Ha-
bana, Manrique. 22. Meningitis. 
Cárrucn Valdés, 32 años, Habana, mesti-
za, San Nicolás, 75. Tuberculosis. 
Doña Rosario Merlo; 19 años. Habana, 
blauca, Coucordia, 30. Anemia. 
Doña Mercedes Trizar, ü años. Habana, 
blauca, Campanario, S7. Paludismo, 
Tiburcio Lavín, 51 años, Habana, negro, 
Aguila. 114. Tifus. 
Doña Herminia Blauco, 5 años, Consola-
ción del Sur, blauca, Campanario, 28. Tu-
berculosis. 
Don Joaquín Damiaus, 32 años, Barce-
lona, blanco. Crespo, 40. Esclerosis. 
Doña Emilia Lován, 3 meíes, Pinar del 
Rio, blanca, Galiana, número 5. Bronco 
pneumonía. 
Don José León Pedroso, 23 años, Pinar 
del Rio, blauco, Dragones, número 45. Tu-
berculosis. 
Herminia Fernández. 0 meses, Habana, 
mestiza, San Nicolás, 37. Tuberculosis. 
JESÚS MARÍA. 
Don Abelardo Aizinundc, 47 años, blan-
co, Venezuela, Florida, uúMero 3S. Tuber-
culosis. 
Carlota Hernández, P. del Rio, 02 años, 
negra, Sitios, 9, Viruelas. 
Don Justo Suárez Soto, 29 años, blanco, 
Trinidad, H. Militar. Tuberculosis. 
Don Mariano Rodríguez, 87 años, Haba-
na, blanco, Autón Recio, número 92. En-
teritis. 
Don Máximo Cuesta, 8 meses, Habana, 
blanco, Florida, número 03. Fiebre infec-
ciosa. 
Don Salvador Rállala, 34 años, P. Prin 
cipe, blanco, Reina, 103. Erisipela. 
Don Isidro Planel, 15 días, blanco. Ha-
bana, Factoría, 00. Bronquitis. 
Juan Allec, 49 años, Cantón, Peñalver, 12 
Oclusión intestinal. 
Don Juan López, 70 años, blanco, Cana-
rias, A. Recio, 47. Enteritis. 
Doña María Regla González, 2 años. Ha-
bana, blauca, Espcrauza, número 37. En-
teritis. 
PILAR, 
Don Manuel Bus tama ate, 2 años, San-
tiago de las Vegas, blanco, Escobar, 85. 
Enteritis. 
Don Antonio Bufort, 25 años, Barcelona, 
blanco. Zanja, 131, F. amarilla. 
Don Marcos Cobo y Valdés, Habana, 13 
años, blanco, Marina, número 70. Trauma-
tismo. 
Francisco N. y Flores, 23 años. Habana, 
mestizo. Herida penetrante en el toras. 
Francisco Colado y Colado, 14 añosj 
Oviedo, blanco. Quinta de Garcini, Fiebre 
amarilla. 
Un feto, Zanja, 120. moreno. 
CERRO. 
Don Francisco Roca. 00 años, Mallorca, 
! blanco, Pedroso. 2 A. Cáncer. 
! Don Pastor Dávalos. 50 años, Matanzas, 
! blanco, Santa Ana, número 14. Afección 
! cardiaca. 
Vapores de travesía 
COMPAÑIA 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
DR 
TAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con el Grobiorce 
francés. 
Para Veracnu directo. 
S&ldrS para diebo puerto «fthre el di» 2 de Stp-
liemlire el vapor francé* 
capitán D U O R O T 
Af'.mite carga á flete T paaajeroi. 
Tarifa» muy reJuciuus con conocimienton dirŵ  >« 
para toda» las ciudiides importante» de Francia. 
Los señores empleadoj 7 militare» obtendrán g an-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Los vapore» do esta Co.üpafiía signen dando á loe 
leñores pasajero» el «ímeiado trato que tienen acre-
ditado. 
De má» pormenore» impoudrán »a» consignatario» 
Bridat Mont'Ro» jr Comp? Amargara número 5. 
fi62í 8» 2í 8d 55 
C A IMf A Se vende una toda de bronce imivjLiíL grande y de lanza, costó seis on-zas y se da casi regalada. Eu la misma te alquila una 
hermosa y fresca habitabión con comida y tona asis-
tencia. No es casa de huéspedes. Eu lo más abgre 
de la Habana, frente á las aguas oxigenadas. S. Ra-
fael 14, altos, principal. 6534 a 1-24 d4 25 
B U E N N E G O C I O . 
Para el que desee establecerse con poco dinero 
se vende y traspasa un establecimhnto de sastrería 
y camisería situado en una de Ls calles más concu-
n idas de esta capital. Informarán sobre su ajuste en 
Obispo 121. fíóll 4a-22 
_ A . ' V " . T S O . 
RealiziclÓQ de escaparate?, juegos de sala, apan-
dores, jarreros, mesas correderas, camas, lámparas, 
mamparas, faroles, espejosmesas de coche, lavabos 
de depósito é infinidad de objetos. líay un escapa-
rate con 6 puertas propio oara archivo de libros. 
Animas n ú m . 84. L a Parla. 
Se compran prendas y oro viejo. 
«3 {43 a8-20 
M O N S E R R A T E 91 
A media cuadra de parques y teatros: habitaciones 
muy frescas y bonitas con balcón á la calle, todas de 
mosaico y amuebladas con gusto y muy baratas; se 
da toda asistencia al que la desee. Las hay á propó-
sito para matrimonios y persouas que les guste vivir 
con atguoa comodidad. Vean esta casa las personas 
de ansto. GíJl a4-26 d4 2(> 
S E A L Q U I L A 
a casa n. 31 de la calle de Curazao eso. á Jesús Ma-
lechería; callejón tía propia para caftí. carmeerfa do Bavooa n. 9, tratarán, 
6530 a4 24 dJ 25 
OhiMpía ii. M esq. á Mercaderes. 
Se alquilao á precio módico mat'DÍticas habitado 
nes con balcón á la calle. 
a4 20 Id-21 
CIRUJANO DENTISTA. 
Construye dentaduras postizas do todos 
los materiales y sistemas. 
Practica todas las operaciones dentales 
por los procedimientos más modernos. 
Como lo exige la situación, sus precios 
han sido reducidos de modo que todas las 
personas y familias que necesiten operar 
se la boca, puedan hacerlo sin gran es-
fuerzo. 
Todos los días de 8 á 4. 




w . _ m 
l D I Z T O D O 
| U l t P O C O | 
( ' ( / I I f O f f ' S . 
Las aves que vuelan, 
las velas que andan, 
más pronto ó mas tardo 
en un punto paran. 
Mis sueños son aves, 
son vejas mis sueíios, 
mas ¡ay! en mi vida 
¡ni bay árbol, ni Lay pnertol 
E n la cárcel de mi alma 
guardo oculto un prisionero: 
á verle voy cada dia 
y lloro cuando lo veo. 
Siempre que io veo, lloro; 
poique me da pesadumbre 
ver que un amor tan constante 
en un alma se consume. 
José Puig Pérez. 
tíe ve más el vicio que la virtud, por 
que el vicio es vanidoso y la virtud 
modesta. 
Los hombres de mérito no necesitan 
cuidar de su fama; la envidia de los 
tontos y de los petulantes medianos 
corre con el encargo do extenderla. 
L a importancia de los repúblicos ha 
le medirse por el odio de sus adversa-
rios y no por el amor de sus amigos. 
Cándido Nocedal. 
ler . Batal lón del Ivoginiiento Infau-
te i ía de Gnrellano, D9 43. 
A N U N C I O 
Debiendo adquirir este batallón cua-
trocientos pares de borceguíes, qui 
nientas guayaberas, quinientos pauta 
Iones de rayadillo y quinientas cami 
setas, arregladas á los tipos aprobados 
por la Superioridad, se hace público 
por medio de este anun-cio. á fin de que 
los señores contratistas que deseen 
tomar parte en la subasta, presenten 
sus proposiciones en pliego cerrado en 
la Representación del Batallón, sita en 
la calzada Real n0 10, de esta locali-
dad, el día treinta y uno del mes ac-
tual, á las diez de su mañana, señala 
do para la celebración de aquélla. 
E n las proposiciones se comprome-
terán á cobrar cuando se reciba en el 
Cuerpo la consignación del mes en que 
ingresen las prendas eu el almacén y 
en la misma proporción de oro, plata 
ú otra clase de moneda en que la Ha 
cienda lo verifique al batallón, siendo 
de cuenta de los contratistas todos los 
gastos de empaque y transporte hasta 
quedar las prendas en el almacén del 
Cuerpo, así como el pago de la ¡nser 
ción de este anuncio en los periódicos 
Diario del Ejército y DIARIO DE LA 
MARINA. 
Artemisa, 20 de agosto de 1S00.— 
E l Jefe Representante, Eduardo Lóp^z 
Cta. 907- 2a-25 23-26 
ohantrej & los sones del melodioso ins- jaoclio, Regalo á los niños de ua ca- ^ 
C A L Z A D O 
h '• 2 d "JL1 I R / j í l . 
D E 
P E D R O C O R T É S Y C O M P 
E l m e j o r d e l m u n d o , c ó m o d o , e l e g a n t e v d u -
r a d e r o ; s e a c a b a n d e r e c i b i r n u e v o s m o d e l o s , e s t i l o 
i n g l é s , g r a n n o v e d a d e n c o l o r e s , R u s i a y p i e l e s fi 
ñ a s . G r a n r e b a j a d e p r e c i o s p o r u n m e s . 
DE VENTA EN LAS PELETERIAS 
PASEO, Obispo y A guiar; 
BAZAR, S. Raíaol y i m h 
HORMA GRANDE, Aguila 301, HABANA. 
C 810 
C J m r f t d d . 
KSCENA TRfGIOAi 
Ocspués de hablar eon su amada 
por la noche, en una reja, 
Lope requirió la espada 
al llegar á uua calleja. 
E n una todo se hallaba 
otro mancebo escondido, 
y ya se desesperaba 
escuchando cualquier ruido, 
cuando vió á Lope mardiar, 
y su paso le atajó 
para el nombre pceguniac 
de la dama á quien habló. 
— Tercera cuarta diic, 
no haga el segunda segunda, 
—Pues á ello te obligaré, 
aunque el infierno se hunda. 
—Que me una cuatro no esperes. 
—Pues te tendré que matar, 
—Siendo cuestión de mujeres, 
os mi ilusión batallar. 
Se cruzaron los aceros, , 
un ¡ay! terrible se oyó, 
y uno de los combatiente;? 
muerto en la iodo quedó. 
I J . Fernández l iodriguíz . 
Jeroyl í f i co . 
T r i d n y u lo n u m c r i c o . 
(Por Juan Pablo.) 
9 
Sustituyéndose los nümeroa por lotras so 
contrará ou cada línea horizontal lo qu9 en  
sigue: 






8 Nota musical. 
9 Consonante. 
Cuadrado. 
(Rcmilido por Francisco Javier 
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+ + -f 
Sustituír la* .signos por letras, do modo 
quo resulte horizontal ó voi Licabneuto lo fifc. 
guiente: 
1 üu animal. 
2 En el mar. 
3 En la leche. 
4 Fieras. 
A i i a f / r a m a . 
(Por Los tres Ponniatouskis.) 
Di. Zaieco Tila es "Jiiip' 
Formar con estas letras el nombre y 
apellidos de un conocido gacetillero de 
esta capital. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Mi-la.cro 
Al Jeroglífico aniorior: Apnósu sobre $50 
que il la corta o a larga de bajo cantarás. 
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M A R C E L 
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M A R C O 
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Al Anagrama anterior: Clara Luisa Noa. 
Uan remitido soluciones: 
J. Vcrdevilla; Un bisoño; El do Balaba-
uó: Juan Lanas; Los lilas; M. T. lijo. 
liptnU y U m é \ k del DIARIO DK LA U M k 
t ZULUETA. ESQUINA Á NKl'fujjy, 
D I A R I O D E L A WIARI N A . Agosto 2G d e l 8 9 G . 
D I C I O MAMik 
T e l e g r a m a s p o r e l cab le . 
S E K V I C i O T E L E G R A F I C O 
PEI. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al , niAJtlO DE LA ItlAÚI^'A. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
E X T R A N J E R O S . 
Nveva Yéffy agosto 25. 
COLISION 
El vapor C i r c a s i a llegó de Glasgow 
esta mañana, conduciendo á sn bordo la 
tripulación del vapor inglés M o l d a v a , 
que se hundió en el occeano al tropezar, 
Cn medio de una densa niebla, con un 
enorme banco de hielo, á les 17 grados de 
latitud Norte y 19 de longitud Oeste del 
meridiano de Greenwich. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el sultán de Zanzíbar. 
Í)E V I A J E 
El Czar de Rusia y la Czarina han sa-
ldo de San Ptersburgo para Viena esta 
mañana, habiéndose tomado grandes pre-
cauciones y situando por todo el camino 
muchas fuerzas militares. 
L A CZARINA 
Y LA lí B)IN A VICTORIA 
Un periódico de París muy autorizado 
en los círculos políticos, asegura que co-
rre como muy válida la noticia de que la 
Czarina visitará á la reina Victoria de In-
glaterra mientras el Czar permanezca 
en París. 
Dicho periódico agrega que de ser cier-
ta la noticia, se interpelaría al gobierno 
de Francia sobre esta resolución. 
{Quedajcrohibida la reproducción de 
los ¿slegrawag que anteceden^ con (urregto 
sil cr tiento 31 d i la Ley de Ffopieá&á 
Tf*f.f.rJ/f>M*i¿f,L\ 
Bu nuestra edición de ayer tarde 
liemos publicado un resiuuen del 
discurso pronunciado en el Congre-
so de los Diputados el 7 del co-
rriente mes por el SiyMoret y Pren-
tlergast, sobre la uncirá de Cuba y 
los proyectos ecoiiómicos del Go-
bierno; ÍKSI como parlo de la 
contestación del Sr. Cánovas del 
C;isíillo, que entró (¡e Heno en la 
cuestión suscitada por las palabras 
del Sr. Moret. 
Había dlcbo este que el presu-
puesto de la rcnínsula es hoy el de 
la salvación de la parrin y de la in-
tegridad del suelo español: que con-
sideraba deficiente el de ingresos, 
porque tiene que responderá todos 
los gastos de la campaña, y porque 
no esLin previstas las;iienc¡oiies de 
Cuba para después de la victoria: 
que el orador entiende que el país 
tiene alienros y recursos necesarios 
para l'iacer frente á las graves cir-
cunstancias por que atraviesa: que 
el pueblo español está dorado de 
fuerzas y energías bastantes para 
salir de la situación en que hoy se 
encuentra; y que las Cortes no pue-
den legislar, ni hacer cosa alguna, 
.sin tener fija la mirada en la isla de 
Cuba y sin oir el grito de dolor y 
de queja de los que pelean por la 
patria. 
De propósito bemos omitido todo 
lo que se refiere á puntos inciden-
tales en el discurso del orador fu-
sionista; así como haremos abstrac-
ción completa de cuanto expuso el 
señor Cánovas del Castillo acerca 
de los indicados puntos. 
E l Sr. Cánovas dijo qne no tenía 
que ponderar en el Congreso, con 
ningún ñuflas dilieultades que la 
guerra de Cuba ofrece, sean mu-
cbas ó sean pocas, dejando á quien 
quiera tenerlas por pocas en liber-
tad de considerarlas así: "que al ñ n 
y al cabo (añadió) las dificultades 
se miden principalmente por los a-
lieiitos del que las afronta."' Basta 
esto para comprender que el ilustre 
Presidente del Consejo de Minis-
tros se inclina á estimar graves a-
quellas dilieultades; sobre todo al 
agregar que se proponía llamar so-
bre ellas la atención someramente, 
Tan sólo en aquella medida qnebas-
tase para que todo el que quiera 
entender entienda, sin necesidad 
de excesivas explicacidnes. 
Expuso después que la guerra de 
Cuba no puede pertenecer ya al 
presupuesto local de esta Isla: que 
la guevrn anterior se hizo sobre el 
crédito de Cuba, cuando la situa-
ción do ésta era muy diferente de 
la actual. Pregunta: ¡ q u é es lo que 
produce ahora, qué es lo que hay 
altura en la Isla de Cuba, más que 
devastación y ruina por todas par-
tes? Y añade, que en la primera 
época aconteció aquí una cosa que 
\ n se ha agradecido bastante: que 
la circulación fiduciaria en Cuba, 
Voy tan extremadamente difícil aun 
circantidad moderada, llegó á ser 
de setenta millones de pesos, por 
nn convenio de los propietarios en 
recibir billetes como si lucra oro, 
entendiendo que con ello iba la fir-
nia y la responsabilidad de la Pe-
nínsula, la responsabilidad de la 
patria, de España. 
Algo más debió añadir acerca de 
esto el señor Cánovas del Castillo, 
î os Gobiernos nacionales, y muy 
señaladamente los que el señor Cá-
novas del Castillo presidió 'desde 
187G, obraban respecto del billete, 
como si hubieran tenido marcado 
empeño en desacreditarlo, l í o se 
adoptó el curso forzoso, y en gran 
parte del territorio no circulaban 
los billetes. En vez de reforzarlos 
con la contian/.a del Gobierno, ad-
mitiéndolos en pago de contribucio-
nes é impuestos, de réditos de cen-
sos, etc., los rechazaban sistemáti-
camente; y los pocos que en reduci-
da cantidad, durante corto tiempo 
ingresaron en arcas reales, fueron 
destinados á una incineración, que 
quizá no fué siempre real y efecti-
va, pues se dio el caso de qne un 
alto funcionario fué sorprendido en 
el momento de deslizar en su bol-
sillo algunos paquetes de billetes 
que debían ser presa de las llamas. 
Sólo el público mostró tesón y ener-
gía en dar eonlian/a al billete de 
Banco, á pesar de la depreciación 
que la excesiva abundancia de la 
circulación fiduciaria en el merca-
do y la inquina ó indilóiencia del 
gobierno babiau ocasionado. 
La guerra de Cuba (agrega el se-
ñor Cánovas) pesa, pues, sobre la 
Península y no puede pesar sobre 
otra parte. Y en la continuación de 
ese discurso; que hoy publicamos, el 
señor Cánovas afirmó que si ha lle-
gado el caso de que la Península, 
enagene su propio porvenir, porque 
ya no no tiene porvenir de Cuba 
que enagenar; si esto constituye 
una situación penosa y difícil, en 
cambio se puede decir que para el 
caso de insolvencia de Cuba con 
sus acreedores está la Península 
que ha hecho e c o n ó m i v a m m l c muy 
poco por la isla de Cuba. 
L a extensión de este escrito nos 
impide hacer los comentarios re-
queridos por la rectifícación del se-
ñor Moret, por el discurso del señor 
Silvela, y por las rectificaciones del 
señor Cánovas del Castillo en este 
debate. En el jn'óximo niimero con-
tinuaremos ese trabajo, que por 
ahora suspendemos. 
DEBITE PIRLAMENTAMO 
D I S C U R S O D E L S E Ñ O R C Á N O V I S 
D E L C A S T I L L O / 
(Conclmje) -
Claro está que cstó-coñstitHye uua situa-
ción penosa, una situación difícil: pero en 
cambio se puede afirmar que, salvo la ga-
ra utia para el porv:cn¡r, para el caso do in-
solvencia de Cuba con sus acreedores, está 
aquí la Péiiin-sU'.n. (pie lia hecho, •coouómir 
caraente, i muy poco por la isla de Cuba. 
Todo lo que haya que hacer, tendrá que ha-
cerlo de aquí en adelaute, porque votado, 
por ejciuDlo, î n êmpréstito, como nos ha-
béis dado la autorización,para un emprés-
tito que absorba una de.., nuestras reutas 
que forma parto del Presupúesto, estamos 
en la obligación que en la misma ley (que 
ley es ya) consta, de reemplazar los ingre-
sos de la Península en estas obligaciones 
comprometidos por otros nuevos, y esos in-
gresos nuevos de la Península habrán de 
salir. 
Nada importa que el Presupuesto ordina-
rio de la renínsula uo sea suficiente para la 
guerra. Ningún Presupuesto ordinario, que 
yo sepa, ha sido suficiente para guerra ja-
más. Aún en los países más sólidos, aún en 
los países que tienen una organización fi-
nanciera más fume, más elástica, con más 
medios de prolongarse, de esparcirse y de 
buscar recursos y medios; aún eu esos paí-
ses, siempre ha sido preciso, en una forma 
más ó menos blanda, más ó menos irritante 
y penosa para el país, acudir á medios ex-
traordinarios. Aquí, pues, lo que hay que 
forjar es un gran Presupuesto de la guerra. 
El Presupuesto ordinario de la Península, 
ya haría bastante de por sí levantando las 
cargas ordinarias sin los dejicits constantes; 
más ó menos considerables, de que ha sido 
siempre objeto. 
Cu Presupuesto de guerra es lo que aquí 
hay que hacer. A ese Presupuesto de gue-
rra, tiene que acudir, en primer lugar, no en 
el tiempo sino en la calidad, la autoriza-
ción para el empréstito que el Gobierno tie-
ne ya otorgada por las Cortes. Por la cuau-
lía á que puede ascender, Indeterminada, á 
fin dé que el Gobierno pueda hacer entrar 
en la cantidad del empréstito todas las ne-
cesidades de la guerra, ese empréstito, esa 
operación financiera ocupa el primer lugar: 
pero ¿os que nn empréstito en esta época, 
en los momentos precisos cu que estamos, 
ui hace dos meses tampoco, pero en fin, 
ahora sobre todo, es que un empréstito en 
la época en que estamos, y un empréstito 
en el que va mezclado el interés de la renta 
queso dá en garantía, se puede organizar 
súbitamenteí ¿Se pueden poner eu movi-
miento el empréstito y la administración de 
la rcuta súbita é improvisadamente? ¿Quiéu, 
por competente, por fácil que tenga la ma-
no en estas cosas de Hacienda, podría li-
sonjearse, si ahora se le liara á él esta auto-
rización de empréstito, de tener dentro de 
un mes, dentro de mes y medio ó dentre de 
dos meses, la enorme cantidad que en el ín-
terin necesita el sostenimiento del Ejército 
de Cuba, y que reclaman también los gas-
tos extraordinarios con aplicación á la gue-
rra, si no se han de hacer esos gastos cuan-
do quizá ya uo sean necesarios? ¿Qué tene-
mos en el ínlerinf 
Paréccme que el Sr. Moret ha hablado de 
la Deuda tlotante, que si es de la concedida 
á la Península, no deja de ofrecer algunas 
dificultades, más ó inénos fáciles de vencer, 
para ser empleada, y que, en todo caso, no 
está dada para fines como el de mantener 
la guerra en la isla de Cuba, ni es la Deu-
da tlotante para esas circunstancias, y cuan-
do ya, por no haberse hecho una coueolida-
cióu, necesaria en muchísimos años, puede 
decirse que tenemos una Deuda flotante 
que pesa bastante sobre nuestra situac ión 
eoonómica: para un hombre docto en es-
tas materias financieras, para un hombre 
que las conoce tan profundameute y las ma-
neja con destreza tamaña, para un hombre 
así, ¿es cosa baladí el que la circulación de 
billetes del Hanco de España se aumente 
Indefinidamente? S. S., eu el lugar del ac-
tual Gobierno y del actual presideutodel 
Consejo, ¿no tendría siempre fija la vista 
con un impaciente anhelo sobre la subida 
de la circulación fiduciarialf Si; el Gobier-
no acudirá á eso, solicitando del patriotis-
mo del Hanco todas las ayudas que necesi-
te, porque no ha de dejar perecer de nece-
sidad á nuestros soldados eu Cuba, acudirá 
con doler, cuando esto pase, de que cierta 
medida, que no es imposible, pudiera com-
prometer el estado económico del país. 
Babria, puea, quti péoew tn vivir do uua 
manera más holgada, esto es verdad, que 
como se está viviendo durante estos últi-
mos meses; pero no podrán, con razón ale-
grarse, aunque con razón ó sin ella se ale-
gren nuestros enemigos, de que estas difi-
cultades signifiquen impotencia ni debili-
dad en España. ¿Qué han de significar 
impotencia ni debilidad, cuando no se mi-
ran con ojos parciales y mal intencionados, 
si todo lo que un Gobierno, que conoce bien 
sus deberes, os pide que votéis las leyes 
necesarias? El país no puede hacer nada 
sin leyes; el Gobierno tampoco puede hacer 
nada sin ellas. ¿Qué tiene que ver con la 
impotencia del país, que allá, al otro lado 
de los mares, se está suponiendo el que a-
quí vayamos más ó menos despacio en la 
empresa, absolutamente indispensable y ur-
gente, do atender á las lumediatas necesi-
dades de hoy? 
Lo que hay que hacer es examinar es-
ta cuestión, realmente, desde las alturas en 
que la ha examinado el señor Moret. El se-
ñor Moret ¿puede creer que darle á un Go-
bierno los medios que necesita para hacer 
frente á una guerra difícil y costosísima, 
que darle los medios para hacer frente á 
una de las mayores crisis de la patria espa-
ñola, que todo lo que hay que hacer en fa-
vor de los Gobiernos, sean los que quieran 
los que tengan la desdicha do ocupar en 
tales momentos este banco, que todo esto 
está cubierto, que á todo esto se satisface 
con decirle á un Gobieimo: "Nosotros os da-
remos lo que pidáis, con tal que sea lo que 
nosotros queramos daros y lo que á noso-
tros nos guste exclusivamente?' ¿Es esto lo 
que las circunstancias exigen? ¿Es esto lo 
que piden? ¿Estamos en las circunstancias 
normales en que eso es lícito y debido? Lí-
cito y debido es que nadie vote aquí, en 
circunstancias normales, sino aquello de 
que esté profundamente convencido, aque-
llo que crea que se puede realizar; para eso 
estamos aquí en circunstancias ordinarias. 
Pero cuando llegan momentos como los ac-
tuales, con un Gobierno que no puede anti-
ciparse, usaré una frase vulgar, á llorar 
lástimas, cuando un Gobierno que no pue-
de anticiparse á eso, porque no está en su 
dignidad, ni menos en la de la patria,cuan-
do ese Gobierno dice: "Yo necesito, me son 
absolutamente indispensables tales recur-
sos, ¿basta decirle: acomódate á nuestro 
gusto, no al gusto vuo.stro—y peor aún— 
imaginad otros, porque esos que habéis i-
magiuado no nos gustan, imaginad otros, y 
si tampoco nos gustau, los recbaiaremos do 
igual manera? 
No quiero proseguir en est? camino, no 
quiero quejarme, no quiero incriminar ui 
discutir. ¿No me exigís que me explique? 
Pues de alguna mauera ho de explicarme. 
Me explico diciendo que pudiera decir mu-
cho mas, pero pudiera decir poco más con 
perjuicio de los intereses públicos. 
Yo aqüi me detengo, dispuesto á dar 
nuevas explicaciones al señor Movet si las 
desea, y á cualquier señor diputado que las 
apetezca. En mí puesto estoy: uua larga 
carrera política y parlamentaria tengo, y 
no se podrá dudar do que no soy hombre 
que rehusa, ni los debates ni las dificulta-
des, y cualquiera que ellas sean, aquí me 
encontrarán dispuesto á arrostrarlas. — 
(Grandes aplausos.) 
EECTIFICACICIT DEL SEÑOR MOHST 
El Sr. MORET rectifica manifestando que 
no tiene temores, respecto á la solución de 
las dificultades con que lucha España en 
los presentes momentos. 
No hay en mis palabras—añade—recelos 
ni flaquezas. 
Ua recordado el Sr. Cánovas del Castillo 
que él se mostró resueltamente opuesto á 
que el Gobierno liberal reuniese las Cortes 
cuando estalló el conflicto de Melilla. Pa-
réccme, sin embargo, que no hay paridad 
de circunstancias, pues entonces existía 
una negociación diplomática, de la cual 
dependía casi en absoluto el resultado de! 
conflicto. 
No es hacer la debida justicia al patrio-
tismo y á la dignidad del Parlamento al 
sospechar que en los debates pudieran ser 
desatendidos los intereses y las convenien-
cias del país. Por el contrario, entiendo yo 
que en asuntos de esta naturaleza antes 
favorece que perjudica la discusióu, siem-
pre que se mantenga dentro de límites me-
surados y prudentes. 
Cuando tantas son las dificultades que 
se presentan; cuando tan arduo y tan com-
plejo es el problema que vamos á resolver, 
¿no creéis que tenemos el deber imperioso 
de deciros lo que pensamos? 
Lo que yo he dicho respecto á la Deuda 
flotante es que la consideraba el medio más 
eficaz y práctico de atendor á un Presu-
puesto extraordinario, y respecto al Banco 
de España no he sostenido que se exagere 
su circulación fiduciaria, sino que se des-
ahogue su cartera, para que así pueda 
ayudar más fácilmente á las emisiones de 
la Deuda. 
Y, sobre todo, lo que yo he dicho es qne 
hay que buscar una solución, la más prác-
tica, la más realizable, para salir del pan-
tano eu que nos hemos metido. 
Finalmente: he aspirado á que se disipe 
esa atmósfera caliginosa que pesa sobre 
esta minoría, presentándola como desleal 
ante el país. Con sólo haber conseguido 
esto, me basta para estar satisfecho de mi 
discurso. (Bieu, bien en la minoría liberal). 
PwECTIFICACIOlT DEL SR. CANOVAS 
El señor presidente del COXSKJO: Voy á 
rectificar muy brevemente. 
Nada podía sorprenderme más, señores 
diputados, que el que rcsultaso ahora que 
yo he venido á este debate fuera de ocasión 
y atraído por algún prurito particular, 
cuando todo el mundo sabe para cuándo 
guardaba yo e! llamar la atención de la 
Cámara. 
No sé qué diputado conservador le pre-
guntaría al Sr. Moret si debía ó no avisar-
me; no lo sé ni lo sabré nunca, si S. S. no 
tiene la bondad de decírmelo; lo que sé 
es que ese señor diputado conservador 
no ha contado absolutamente conmigo para 
eso. Yo estaba en la Presidencia del Con-
sejo, como estoy siempre que uo me encuen-
tro aquí ó en el Senado á las horas de se-
sión; allí me dijeron que hablaba el señor 
Moret, y que parecía hablar de suerte que 
requería mi presencia, y entonces vine aquí 
lo más precipitadamenio que pude; no tan-
to que no me pareciera observar alguna 
extrañeza, al entrar, de que no hubiera 
venido antes. He discutido en seguida las 
ideas apuntadas por mi compañero, ex-
puestas por el Sr. Moret. que me pareció 
que requerían explicaciones: be dado las 
que he podido; al i?r. Moret uo le han pa-
recido ce todo punto inútiles, y con esto á 
mi me basta. 
Pasarán los días; no sé si por mi propia 
iniciativa, ó interviniendo en la primera 
difcusión que haya, volveré á habiar. Lo 
curto es que yo lie de decir todo lo que ne-
cesito decir. 
En cuanto al Sr. Moret, en especial, quie-
ro hacerle algunas advertencias quie tienen 
importancia. 
La primera, es que el actual Gobierno en-
tiende que las circunstancias no están para 
hacer empréstitos tan grandes que permi-
tan absorber la deuda flotante, aparte de 
la deuda do Cuba, y ahsorber los otros 
muchos olomentos y condiciones económi-
cas, que más bien en períodos tranquilos 
quo en las necesidades urgentes de ahora, 
me parece quo se pueden absorbér» 
Siendo, como es el Sr. Moret, un hombre 
especialmente dedicado á estas cosas, hará 
bien en averiguar cuál es la situación del 
crédito nuestro en el extranjero; qué pode-
mos prometernos, por causas que uo quiero 
examinar ahora, del crédito extranjero; 
hará bieu en enterarse de la situación de 
la Península, y de sí no obtenieudo la ayu-
da extranjera puede fácilmente la nación 
española levantar un empréstito para aten-
der á la guerra y á las necesidades de la 
Península en las actuales circunstancias. 
En cuanto á hablar de empréstitos, que 
considero fantásticos, sin límites, entiendo 
desde ahora que el actual Gobioruo no es-
tima que eso es posible. 
En lo que ha dicho el Sr. Moret, perdó-
neme S. S., me ha llamado la atención ex-
traordinariamente haberle oído que el Go-
bierno no puede usar cou Ud ó cual condi-
ción del empréstito para que está autori-
zado el señor ministro de Ultramar. Eu 
este empréstito se concede hipoteca de una 
renta, y no se señala más que la necesaria 
para la guerra de Cuba. ¿Es (pie S. S. en-
tiende que esta autorización no basta, y 
téngase en cuenta que de ella no se puede 
usar sino cuando estén cerradas las Cortes, 
y qne es preciso traer un proyecto de eje-
cución de aquella autorización y un pro-
yecto sobro el contrato especial de la hipo-
teca? El Gobierno no ha entendido la 
autorización de esa manera. [Ef. Sr. Mo-
ret: Ni yodo he dicho). Entonces, con mu-
cho gusto mío, me siento. 
DISCURSO DEL SR. SILVELA 
El Sr. STLVELA. empieza manifestando 
que hace días deseaba promover este deba-
te, para aclarar la situación parlamenta-
ria. 
Dice que habla bajo la impresión des-
agradable de no haberse encontrado la so-
lución que anhela, y consigna que es una 
verdadera temeridad .lo que. se viene ha-
ciendo. 
Nos encontramos—dice—en la proximi-
dad de una quinta y en la inmediación de 
un llamamieuto de excedentes de cupo; en 
un estado del país, en el cual sería ocioso 
ocultar que empiezan á notarse algunos 
síntomas de excitación nerviosa, qne no 
deben pasar inadvertidos para ningún Go-
bierno prudente; con S. M. ausento do Ma-
drid; con una ngitaciem de los espíritus en 
los Estados-Cuidos, como hace largos años 
no se ha conocido en aquel país, preparan-
do una elección presidencial para el mes de 
octubre, cuya transcendencia en los asun-
tos coloniales nadie absolutamente puede 
desconocer; el país con cosecha deficiente y 
cou la amenaza de la miseria en los cam-
pos; en la estación del año más propicia 
para que las pasiones de todo género se ex-
citen y se solivianten por quien tenga inte-
rés en lograrlo; con un próximo embarque 
de fuerzas para Cltramar, que no descono-
ceréis tampoco que, viniendo sobre otros 
anteriores y en un estado de la guerra que 
no satisface.verdaderamente las esperanzas 
y pudiera decir las confianzas del país, se 
presta tarrroién á dificultades de todo gé-
nero; eu una estación ó eu una época, para 
aquella guerra misiua, en que tan fáciles 
cualquier descalabro parcial, cualquier su-
ceso desgraciado que venga á excitar en 
nuestro país, cuando menos se piense, los 
histerismos,, que verdaderamente no se ha-
brán borrado de. la imaginación de ninguna 
persona que uo esté absolutamente desme-
moriada; cuando esta es, en resumen, la 
situación del país, ¿qué es lo que los hom-
bres del Gobierno, lo que el presidente del 
Consejo de ministros, que tan admirable-
mente ha definido en el día de hoy lo que 
son las verdaderas doctrinas conservadoras 
do gobierno, eu las relaciones tío éste con 
el Parlamento, y lo que son las necesidades 
del Poder Ejecutivo; qué es lo que el señor 
presidente del Consejo de ministros induda-
blemente desea y pide en el fondo de su 
alma? ¿Qué es lo que desea y pide esa ma-
yoría conservadora que decididamente le 
sigue y le presta su concurso? ¿Qué desean 
y piden todos los elementos conservadores 
y neutros del país, que participan eviden-
temente de las opiniones que ha desenvuel-
to el señor presidente del Consejo de mi-
nistros? 
Pues lo que verdaderamente piden y re-
claman es un silencio de las pasiones, una 
reconcentración de las voluntades y una 
meditación de los espíritus para salvar es-
tas graves dificultades qne sobro nosotros 
pesan; y, señores diputados, ¿qué es lo que 
estamos haciendo y preparando, frente á 
frente de esto que á mi me parecen exigen-
cias evidentes do gobierno, ideas, propósi-
tos y deseos nobilísimos de todo el partido 
conservador de España? Lo que estamos 
preparando es, precisa y absolutamente, lo 
contrario. 
Siguiendo su discurso, dice el Sr. Silve-
la, que es una temeridad (pie las Cortes 
continúen abiertas todo el verano, porque 
pueden presentarse graves conflictos, y 
consigna que él desea salvar su responsabi-
lidad, señalando ese peligro que, á su jui-
cio, es el mayor que nos ameuaza. 
Añade que, efectivamente, la creencia de 
los partidos conservadores ha sido siempre, 
como ha expuesto el Sr. Cánovas, quo en 
circunstancias graves es necesaria una con-
centración de fuerzas al lado del Gobierno 
y el silencio de las Cámaras. 
Expone que el Parlamento debe permar-
nocer cerrado hasta (pie se resuelva la 
cuestión presidencial en los Estados-Uni-
dos, y so normalice en España la situación 
política. 
Añade que cuando se violentan las con-
diciones del régimen parlamentario, se con-
sigue su desprestigio, y que, como una pa-
sión estraordiuaria domina los espíritus, es 
perjudicial que las Cámaras continúen fun-
cionando. 
Expone que, si es cierta íá noticia de que 
la casa Kotbschild ha retiraüo, por ahora, 
el compromiso referente á las minas de Al-
madén, lo mejor es aplazar el debate sobre 
el mismo. 
Manifiesta que él está acostumbrado A 
discutir en dos ó tres días los pleitos más 
embrollados, y que le parecen innecesarios 
los largos debates que se mantienen en 
nuestro Parlamento. 
Dice que si las circunstancias son tan ex-
traordinarias como ha expuesto el Sr. Cá-
novas, el Gobierno y la mayoría deben usar 
de los resortes parlamentarios que aquellas 
demandan para que se aprueben los pro-
yectos de recursos extraordinarios. 
Y esto es necesario—añade—en bien de 
las oposiciones mismas; porque estas oposi-
ciones, si ante un debate ordinario y común 
que aquí se les presenta dé proyectos deta-
llados y de contratos complicados y exten-
sos, que ellos consideran gravosos para las 
necesidades del país, no pueden ni deben 
renunciar á la discusión natural y ordenada 
de esos contratos, esas oposiciones so en-
cuentran libres de responsabilidad y pue-
den aceptar perfectamente una solución 
parlamentaria que la mayoría les imponga 
con los caracteres do uua verdadera nece-
sidad de salud pública. 
Observa que así se ha hecho con la auto-
rización pedida por el mmistro de Ultra-
mar. 
Excita al Gobierno para que diga si tiene 
eu Cuba las seguridades de la victoria, pues 
sólo en nombre de esa seguridad se pueden 
pedir al país nuevos sacrificios. 
La guerra do Cuba no os un problema 
militar de aquellos quo se fian al Dios do 
los Ejércitos ni es aquello una función de 
guerra en la que puedan sucuiabir nuesuoa 
tercios, como en Kcmy, ó llegar ai pinácu-
lo de la gloria nuestra lufantei ia, como en 
Garcllano; no: allí nu(Stros soldados triun-
fan siempre contra los enemigos de España 
Y seguirán triunfando. Aqueíla guerra, por 
lo mismo quo no está sujeta á esas condi-
ciones de verdadera eventualidad, depen-
dientes del genio militar de un guerrero, y 
por lo mismo que no es eso, es un problema 
esencial y principalmente político, no en el 
sentido de la forma pjlitica quo haya de 
darse á la constitución de aquel país; no es 
un problema político ca ol sentido de apre-
ciación del espíritu de aquel pueblo, do los 
elementos de triunfo que hay allí y de los 
elementos de vida después del triunfo; es 
un problema económico do fuerza para ven-
cer aquella resistencia y es un problema 
económico iuternacional en cuanto deben 
estar previstas las dificultades que sobre el 
particular puedan ¡presentarse para llegar 
á un éxito. Y puestas ce esta manera todas 
las piezas sobre el tabkro y conocidas como 
deben ser del Gobiern) de S. M. todas las 
cartas de este tremenco juego, el Gobierno 
á estas horas y en estas circunstancias debe 
tener una convicción completa y perfecta 
de! resultado del probema. Si el porvenir 
deparara catástrofes ó desgracias, en las 
que realmente no debemos poner nuestro 
pensamiento, y simpkmeute para cumplir 
un eber muy brevenente, pongo yo mi 
palabra, nadie creería que lo que se había 
cometido ó padecido uo era uua equivoca-
ción. 
La historia señalaríasiempre lo que aho-
ra se haga como una grau debilidad, por 
no haber tenido la resolución de decir la 
verdad al país. Yo no puedo menos de se-
ñalar esta situación dsi problema, repito, 
uo para que se me conteste, no para que se 
me diga nada de ello. Yo, por circunstan-
cias superiores, quizá, á la voluntad de to-
dos, y por razón de nuestros mutuos y res-
pectivos caracteres, estoy definitiva é irre-
mediablemente separaco del presidente del 
Consejo y condenado á no hacer jamás en 
España política ai lado de S. S.; pero eso 
no obsta para que yo conserve y mantenga 
siempre hacia S. S. el profundísimo respeto 
que he adquirido por n apreciación inme-
diata de sus cualidades, y entre ellas de su 
patriotismo, de su verdadero y fundamen-
tal amor á España. Yo por lo tanto, eu es-
te punto tengo una confianza tan profunda 
en el señor presidente del Consejo, como si 
ni por un instante huliera dejado de estar 
sentido á su lado. Nos separarán diferen-
cias, de cualquier género que sean, nos se-
paran aquellas que hi señalado antes, de 
un modo irremediable, pero no me separa-
rán jamás de S. S. consideraciones que no 
me permitan respetar ese patriotismo y con-
siderarle en ese punto tanto como pudiera 
haberle considerado ea los momentos en 
que estuviera más único á él. 
Ya comprendo que la situación es difícil, 
es tremenda; que se dice con mucha facili-
dad en el Parlamento; que con grandísima 
dilicultad se ejecuta eu el Gobierno y en 
la historia; pero en las circunscancias que 
atravesamos, en las crcunstancias que so-
bro nosotros pueden pesar, ha caído ese 
problema precisamente en manos do una 
persona con alturas y CDU condiciones, para 
resolverle, y para resolverle encáaa gran-
dísimas que ho señalada y que me permiso 
recomendar á la atención de S. S., no con 
la propia autoridad de mi voz, que es bieu 
pequeña, sino recomendándole aquel prin-
cipio fundamental, aquella máxima subliino 
do la eterna sabiduría, aquel principio del 
libro de los proverbios, quo dice quo me jol-
es mirar el fin del uegüeio que su princi-
pio. 
Fácil puedo ser ahora, simplemente cou 
pedir fuerzas y elementos para combatir; 
menos duro sería que decir la verdad al 
país, si esa verdad fuera tan triste como 
pudiera ser eu grandes eventualidades en 
que. no qniero pensar; pero, mejor que en 
el principio, es fijarse en el fin del negocio, 
si ese fin del negocio está entregado al pa-
triotismo, y no sólo al patriotismo, sino á 
la energía, á la más difcil de las energías, 
que osla energía para '.a, desgracia, y que 
yo creo que ha de tener el señor presidente 
del Consejo, como lo La demostrado en el 
principio de la Restauración, para las vic-
torias y páralos éxitos. 
LOS 
Según nos comunica la casa con-
signataria de los Yapores Correos 
de ia Componía Trasatlántica, el 
lunes á las cuatro :le ia tarde salió 
de la Coruña para esta isla, ei va-
por Montevideo conduciendo nueve 
compañías del ejército y ayer mar-
tes salió del mismo puerto y con 
idéntico destino el vapor Colón, 
conduciendo igual número de com-
pañías. 
DipT PÁIA' LÁ HIBAM 
Con este título y como anuncio 
del concurso ha publicado E l //n-
p a r c u d de Madrid correspondiente 
al día 8 del actual el suelto que re-
producimos por vh de ampliación 
al telegrama que respecto del asun-
to publicamos oportunamente. 
Se publicó ayer en la Gaceta el 
anuncio de concurso para ia construc-
ción y explotación de un dique tlotan-
te en el puerto de la Habana. 
Las proposiciones se presentarán en 
el ministerio, dentro del plazo de dos 
meses, á contar desde boy, acompaña-
das del resguardo que justifique ha-
berse constituido en metálico ó eu bi-
lletes hipotecarios cb la isla de Cuba 
en la Caja genera! de Depósitos, y en 
calidad de fianza provisional, la canti-
dad de 20.000 pesetas. 
La fianza definitivi qne debe pres-
tar el adjudicatario del dique será de 
100.000 pesetas, constituida eu igual 
forma que la anterior. 
E l ca lado del diqu?. no deber;'! ex i-
gir mayor profundidad que la de 14 
metros, cuyo fondo puede obtenerse 
por medio del dragado, aumentanio el 
decímetros que attnalinente existe 
en el paraje en que ha de instalarse 
aquel. 
La eslora del dique ha de estar 
comprendida entre 135 y H0 metros; 
la manga interior será de lío metros, y 
la altura del corommiento sobre el 
plano del dique no hi, de ser interior á 
10 metros. 
E l dique deberá tener una fuerza 
ascensional de 10,000 toneladas. 
E l material que entre en su cons-
trucción será de acero dulce. 
E l dique será reebido en la llába-
na, y el trasporte hasta allí de cuenta 
y riesgo del concesonario. El plazo 
en que haya de terminarse el dique es 
libre, y se tendrá especialmente eu 
cuenta lo que en este particular ofrez-
can loa concursantes, 
J U T A M M C I P A L 
Ayer tarde se reunió la Junta Mu-
nicipal, para tratar acerca del sumí, 
uistro del agua del Canal de Albear. 
Después de haber hecho uso de la 
palabra los señores Maza y Caraza, 
Arenal, Calderón, Saaverio, Vila, Se-
lles y García (D. Peregrino), y no es-
tando el punto suficientemente discu-
tido á la hora reglamentaria de sus-
pender la sesión, se acordó prorrogar 
ésta para el jueves, 27, á las dos de la 
ta i de. 
HOTIOIáB 
De Pinar del llio 
Agosto, 17 de 1S0G. 
L a t e a 
A las 11 y media de la noche del dia 
de ayer, la tea incendiaria de las ban-
das do energúmenos llevó á cabo sus 
feroces instintos de devastación á cua-
tro kilómetros de esta capital, en la 
parte izquierda de la carretera que 
conduce á la Coloma. 
Unas 10 casas y bohíos (estos en 
mayoría) fueron presa de las llamas 
por fuerza rebelde, cuyo numero se 
desconoce, así como el nombre dél que 
la mandaba. 
E l g e n e r a l M e l g u i z o 
Al poco tiempo de iniciado el inccu-
dio, (que se propagó con suma rapidez) 
el bizarro general Melguizo al frente 
de 00 hombres de infantería de San 
Quintín, la guerrilla del batallón de 
Marina y una sección de la guardia ci-
vil, marchó al sitio donde se desarro-
llaba tan cobarde como horrible aten-
tado, y con sus ac rtadas disposiciones 
consiguió que el enemigo huyera á loa 
primeros disparos que se le hicieron, 
evitando de este modo mayores desas-
tres. 
Dos carretas que se hallaban carpa-
das de leña próximas al kilómet ro nú-
mero 0, fueron igualmente presa de las 
llamas, así como inutilizados los bue-
yes de arrastre; los correteros qne las 
conducían, tomaron el partido de aban-
donarlas antes de verse expuestos á 
recibir las caricias de tan vil gentuza. 
El general y la tuerza á sus órdenes 
regresaron á las cuatro sin novedad, 
habiendo dejado como medida preven-
tiva, la fuerza de la guardia civii apos-
tada convenientemente. 
Cuando se reciban más detalles, y 
estos sean dî uos de mención, los co-
uiuricaré. 
E l Corresponsal. 
Agosto, 21. , 
D. Joaquín y D. Vicente Viego, qne 
fueron sacados de sus casas y asesi-
nados por las fieras á las órdenes do 
Roban, Núñez, Pocorul y otros, tenían 
un primo hermano teniente de Volun-
tarios de Caballería en este pueblo. 
La semana pasada se movilizó éste, y 
salió á campaña por aquel barrio, sien-
do lo bastante para que le macasen 
los dos primeros. 
E l corresponsal. 
23 de agosto. 
L ú a i» n 
Como dije en mi correspondencia de 
ayer, la colunuia de Luzón había sali-
do en busca del enemigo, y después 
de hacer reconocimientos por los mon-
tes del Gato, Santísima Trinidad, San 
Vicente, el Sao y la Hacienda de San 
Marcos sin encontrar ni rastro de par-
tida insurrecta, regresó esta tarde á 
Santo Domingo sin novedad. 
L a o t r a v í c t i m a 
Ksta mañana, y próximo al punto 
donde se encontró el cadáver del otro 
hermano, apareció el de D. Vicente 
Viego, metido en una manigua, dúndo-
le i.iual muerte los miserables, los 
sesinos insurrectos de Cuba. 
E l corresponsal. 
DE CAMPO FLORIDO 
Agosto, 21. 
Anoche, á las diíz, empezaron lc3 
insurrectos á tirotear este poblado 
por su parte Sur, con tal furia y 
constancia, que parecía proceder á un 
ataque formal; pero, como siempre, .4. 
larga distancia y huyendo, porque tan 
pronto como notaron que la guarnición 
tomaba medidas muy bien encamina-
das, por orden de nuestro Comandan-
te, Sr. Merino, cesaron y se dieron á la 
fuga, pues no volvieron á molestarnos 
en toda la noche, no causando daño al-
guno. 
Verificado el reconocimiento por la 
fuerza aquí destacada y Caballería de 
la guerrilla por la mañana, se vieron 
huellas como de unos veinte ginetes, 
que debieron ser avanzadas de Agui-
rre, recogiéndose varias cápsulas, en-
tre, ellas de Mauser; por esto se infiero 
que debe ser de la partida de Aguirrc 
puesto que los que merodean constan-
teniente no son de este poblado. 
Y con relación á las partidas, es de-
cir, á los de Mi rabal y Valencia di-
cen que el 20 del pasado mes se lea 
dió la batida por el Sr. Comandante 
Merino y se les cogieron las cápsulas; 
parece ser que el cabecilla Valencia ha 
muerto. 
Creo que nuestro comandante Meri. 
no, debido á sn modestia, no ha dado 
detalles respecto de sus obras de tortt-
fición, destruyendo las que había por 
ser de palmeras y de mala construc-
ción. , „ . , 
Tor manera que con jefes como este 
puede decirse que no se corre riesgo 
alguno por parte del poblado, habien-
lUTcontribuído con su táctica á extir-
par, por decirlo así, á los insurrectes, 
así como da descauso á las tropas, dis-
puestas siempre á secundar sus pro 
pósitos y seguirle en todo. 
E l Corresponsal. 
< 
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D E S A G U A 
Agosto, 22. 
Cinco prisioneros.—Tirotoo.-Fuego 
Los movilizados do Pando lian traído 
cinco prisioneros hechos al enemigo ayer 
en Sitio Grande. 
Anoche fué tiroteado el poblado y para-
dero de Sitio Grande y el ingenio Santo 
Tomás. 
Anoche los destructores de la isla que-
mar oa dos casas en Sitio Grande. 
SD LA ENCRUCIJADA 
Agosto, 22. 
L a guerrilla de Encrucijada. 
Ayer, á las seis de la mañana, salió de 
este pueblo, marchando al frente de ella su 
entusiasta capitán Sr. Goyeneche,que ya se 
encuentra bien de las dolencias que le obli-
garon á guardar cama por espacio de algu-
nos días. 
L a vanguardia. 
Marchaba al freuie de ella el sargento 
D. Marcelino Díaz, practicando reconoci-
mientos por Constancia, Kaizúa y La Sie-
rra. En este último punto sostuvo ligero 
tiroteo con un grupo rebelde, que al cargar 
la vanguardia se retiró. 
Nuevo fuego. 
Otro grupo, y cerca de Clavellinas ó in-
mediaciones de'Paso Real, comenzó á tiro-
tnar á la guorrilla; ésta contestó los dispa-
jos que los rebeldes le hacian, sosteniendo 
el fuego por espacio de 20 minutos. El se-
ñor Goyeneche ordenó que la vanguardia 
cargara al machete, lo que verificó, retiriu-
dose el CBemigp. 
U n muerto. 
Este dejó en poder de los guerrilleros el 
titulado teniente Tomás Castro (a) Masito, 
que se alzó en Vega Alta con Zayas, ocu-
pándole un revólver, una cartera con mu-
niciones, otra con documentos importantes, 
escarapelas con estrellas, una bandera en 
miniatura, un centén y dos posos plata. En 
la guerrilla resultaron dos caballos muer-
tos, y el pacífico de aquellas inmediaciones 
José Acevedo, herido leve. 
Identificados, 
El cadáver de Masito ha sido identifica-
en este pueblo, dándole sepultura en el ce-
moutorio del mismo. 
Reparto. 
El centén y los dos pesos plata han sido 
repartidos entre los 50 guerrilleros que asis-
tieron á esta acción. 
L o que dicen-
Asoguran varios vecinos que los insurrec-
tos se llevaron tres muertos más, atravesa-
dos en los caballos. No se sabe quiéu man 
daba la partida. 
M á s datos. 
Al enemigo, en el luego de ayer, además 
de la uuierle de Masito, le hicieron tres 
muertos y varios heridos. 
Este sargento, en unión del moreno gne-
rrilero Agapito Larrondo, fué el que en lu-
cha personal dió muerte al ya repetido 
Masito. 
u m m m m m m m m 
Con fecha 21, dice im corresponsal 
de Sitio Grande que mucho se espera. 
ttUí de la guerri l la qno acaba d»; lor 
inarsc. 
En estos días , escribe, lian tenido 
ocasión de probarse. En salida, bou 
la guerrilla de, Santo Tomás, á buscar 
leña, tuvo fuego con una pequeña par-
t ida rebelde, matándole dos caballos 
y qui tándole uno con montura,, que 
llevaba carne y sal. 
En recorridas por Bella Vísia, Vista 
Hermosa y Crucero de Pérez, también 
lia sostenido luego con pequeños g ru -
pos insurrectos, que han huido. 
Este vecindario, termina el corres 
jiousal, confia en que la guerr illa local 
p u r g a r á de plateados y demás bichos 
malos estos alrededores. 
UN VALIENTE. 
En el bridante hecho de armas que 
llevó á cabo la columna de Luzón el 
d í a 14 del corriente, y en que los es-
cuadrones de Aivarez y Santo Domin-
go hicieron numerosas bajas al enemi-
go, realizó un acto de valor el cabo del 
escuadrón do Yabú, don Casimiro Ro-
dríguez, que merece reseñarse y que 
se llevó á cabo antes de que llegase la 
columna de Luzón, 
En reconocimiento por el potrero 
IMadrazo é ingenio Navai ra, setenta 
hombres del escuadrón de Yabú, al 
mando del teniente don Antonio Ko-
riríguez, sintieron, al llegar;) las lomas 
F O I J u E T Í N 50 
LA BIJA DEL PILOTO 
CONTIGUACIÓN DE 




—¿Qué me tenéis que decir? 
—Que no os matéis. 
— Si adelantá is otro paso, me dejo 
caer. 
—No haréis tal cosa. 
—¿Por qué nol 




—¡Puedo deciros cu donde, es'.ú! 
—Podéiá, pero no lo diréis, 
—Quiéu sabe. 
—Estoy segura de ello. 
—¿Y si os juro que ai? 
—No lo he de creer. 
—Sin embargo, pongo una condición 
para decirlo. 
—¿Qué condición! 
—Que me devolváis vuestro aprecio. 
—¡Eso nunca! 
—Siendo así, haced lo que mejor os 
parezca,—repuso Ricardo,—ya os dije 
lo que tenía que decir: ¿no queréis con 
venceros1? 
' —No. 
— Entonces.. . . 
A l pronunciar esta palabra procuró 
Ivi. ardo sorprender á Eva y apoderar-
se de ella por un movimiento rápidoj 
pero ella, que adivinó la intención, y 
estaba dispuesta á exponer su vida por 
no verso en brazos de aquel honibre,se 
dHó caer del balcón á la calle. 
Uicardo dió un grito y quiso detener 
a la señorita de Mecinval; pero ya no 
era tiempo. 
del Cupey un fuerte tiroteo, y siendo 
numerosas las fuerzas enemigas, las 
del escuadrón se posesionaron de las 
lomas donde se defendieron con biza-
r r ía , que con tenacidad pretendieron 
desalojar nuestros valientes de las 
posiciones que ocupaban. 
Como á los tres cuartos de hora de 
fuego llegó la cabal ler ía de Santo Do-
mingo y Aivarez, y el resultado ya lo 
conocen nnestros lectores. 
Si toda la fuerza del escuadrón de 
Yabú con valor y tenacidad se defen-
dió admirablemente, merece especial 
mención el cabo Casimiro Rodríguez 
Rodríguez, que se bat ió cuerpo á 
á cuerpo con tres insurectos, á los 
que dió muerte, y salvó también de 
una segura al movilizado Agus t ín Te-
jón, que desmontado por haberle ma-
tado el caballo, se vió acometido por 
dos negros, y á los cuales el referido 
cabo, auxiliado de Tejón, d i ^ muerte 
también. 
Las bajas hechas al enemigo son 
muy superiores á las que en un princi-
pio se dijeron. 
Por tan brillante acción se ha orde-
nado por el E, S. comandante general 
de la división se haga propuesta para 
recompensar á los que más se distin-
guieran. 
Si fuera fácil probar la hazaña rea-
lizada por el cabo Rodríguez y Rodrí-
guez, del escuadrón de Yabú, merecida 
tiene á nuestro juicio la cruz de San 
Ee ruando. 
INDICES 
H A C I E N D A . 
Declarando cesante á don Manuel 
López Aviles, oficial 3° de la Interven-
ción. 
Nombrando para la plaza anterior á 
don Ramón Crespo. 
Idem á don J u l i á n Ort íz , oficial 3° 
de Hacienda de Sagua. 
Trasladando á don Manuel Sánchez 
á la ídem de ídem 4o de Manzanillo. 
Nombrando á don César Ga rc í a de 
Quirós oficial 3o de la Ordenación de 
Pagos. 
Trasladando A don Julio Osorio á 
la ídem de oficial 2o de Hacienda de 
de Puerto Principe, 
Nombrando á don José Novo y Col-
són oficial Io de la Aduana de la Ha-
bana. 
Trasladando ú don Juan Evangelis-
ta Ramírez, á la idem de Administra 
dor de Trinidad. 
Nombrando á don inda lec ioFernán-
dez oficial 'J1; de la Intervención gene-
ral . 
Idem a don José María Diaz, oficial 
4o de la Aduana ile Nnevitas. 
Idem a D . Julio Llanos, oficial 4? de 
Hacienda dé Santa Clara. 
Idem á D. Ignacio Justiz para ofi-
cial 1° de la Sección de Atrasos. 
Idem á D, Juan Manuel Larqueti, á 
la idem de la J n n t á de la Deuda. 
Nombrando á D. Manuel Melckor 0-
ticial 3* Vista de la Aduana de la Ha-
bana. 
Trasladando á D . Galo López á la 
plaza de oficial 4" de la Intendencia 
de Santiago de Cuba. 
Idem á D, Agapito Iglesias á la id . 
de Cieufuegos. 
Disponiendo se asigne á los trasat-
lánticos armados en guerra, en con-
cepto de fondo económico, 30 mil pe-
setas anuales en la Península y 4ó.0Ü() 
en [71 tramar. 
Recordando el cumplimiento de la 
Real Orden de 4 de jul io de 1892 sobre 
cesión de S solares al Cuerpo de Vo 
lu ntarios 
I N D I C E D E M A H I N A 
Disponiendo que se convoque á concurso 
público á loa fabricantes nacionales de loza, 
cristal y metal blanco plateado para surtir 
a los ranclios chieos de los buques de gue-
rra. . 
Concediendo dos años de prórroga en el 
destino que actualmente desempeña al te-
niente de navio de la escala do reserva, 
don Enrique Frexes y Terán. 
Nombrando ayudante de la Comandancia 
de Marina de Santiago de Cuba, al tenien-
te de navio g'ráduado, don Daño La-
guna. 
Dando cuenta de haberse adjudicado á 
la casa Thompson la construcción de dos 
destructores de torpederos, de análogas 
condiciones á los que se construyen con los 
nombres de Terror y Furor. 
Aprobando esr.ados de indemnizaciones 
devengadas por el boy üapihin do li agata 
don Manuel Triana y brtigneira. 
Eva al dejarse caer, no había visto 
bne el balcón del piso mlerior era más 
saliente que el del suyo; asi que en 
lugar de caer sobre el pavimento de 
la calle, cayó en aquel balcón, que era 
del aposento ocupado por Gritfart. 
Resultó que Eva había pasado de 
S^yla á Caríbdis , 
Gritfart acababa de llegar á su cuar-
to, Vió una cosa blanca que venía de 
arriba, y después oyó el ruido de un 
cuerpo que se desplomaba. A l punto 
dijo para su coleto: 
—Qué demonios es t a rá haciendo el 
nuevo vecino con la dama de sus en-
sueños! Después de atauarse tanto 
por ella, sería capaz de echarla á la 
calle por el balcón la misma noche de 
la bodal Ser ía un modo de qui társe la 
de encima como otro cualquiera. V a -
mos á ver. 
Pensando en esto, abrió Griffart las 
vidrieras de su balcón y cucontró á 
Eva desmayada. 
i r . 
EN QUE SE DEMUESTRA. QUE E L S E -
ÑOR DE MERINVAL TENIA. E L 
ALMA, KEMA.CHA.DA EN EL OUEU-
VO. 
Antes de seguir adelante convendrá 
que volvamos á ver á uno de nuestros 
personajes más importantes. Hablamos 
del señor de Merinval , dignísimo p r i 
mo de Eva, que supo quedar tan bien 
en el desafío con Del mona, hiriendo 
á este por sorpresa. 
Kardel, Domingo y Delmona esta-
ban en la inteligencia de que el doctor 
había quedado tendido sin vida en el 
terreno. Largo rato quedó el buen 
doctor tendido en efecto, sin moverse 
ni respirar, sin dar la más leve señal 
de que vivía: ni abrió los ojos, ni ex-
halo siquiera un saspiro. Con . azón 
Kardel, como otro cualquiera en su 
lugar, no vió sino un cadáver en aquel 
cuerpo inerte que al palparlo estaba 
helado. 
Promoviendo en vacantes reglamentarias 
á don Miguel Suároz V. y Blasco al empleo 
inmediato de auditor; ádon José Romero 
líatigiegá teniente auditor del? y ádon 
Angel Hermcsilla y Munich á teniente au-
ditor de segunda. 
Concediendo dos meses de licencia por 
enfermo al capitán de navio don Podro 
Aguirre y Saenz do Jicano. 
Acompañando la copia de la Real cédu-
la del teniente de navio de la clase don 
Virgilio López Suárez para sustituirla por 
otra, 
Remitiendo relación aprobada de cam-
bios de destinos de oficiales de infantería 
de marina que da principio con el teniente 
don Fermín Sánchez Barcáiztegui y ter-
mina con el teniente don Joaquín Lorenzo 
García. 
Nombrando auditor del Apostadero al au-
ditor auxiliar del departamento de Cádiz 
don Ramón María Cebreros y Martínez, y 
fiscal del mismo á don Angál Hermosillay 
Munich. 
I N D I C E D E G U E R R A 
Resoluciones recibidas del Ministerio de la 
Guerra por el vapor-correo Antonio 
López. 
Aprobando el empleo de segundo tenien-
te de la reserva de infantería retribuida, al 
sargento don Emilio García González, 
Concediendo que el capitán de infantería 
don Ricardo Bungelete, couiiuúe sus servi-
cios en la Peninsnla, 
Ordenando que el segundo teniente de la 
reserva, clon Leopoldo García León, sea 
nombrado en su destino por el de igual cla-
se don Ricardo Monasterio. 
Desestimando la petición del sargento 
Francisco Espejo, que solicita el empleo de 
segundo teniente. 
Concediendo dos meses de prórroga de 
licencia al primer teniente de artillería don 
José Manuel Goyenecbe, con goce déla mi-
tad de sueldo. 
Nombrando médico provisional de S, M. 
al civil don Peregrin Moret Lladó. 
Aprobando la concesión de cuatro meses 
de licencia al capitán de ingenieros don 
Félix Cabello, para Ebresos ("Estados Uni-
dos.) 
Concediendo pensión á In viuda del coro-
nel de infantería don Francisco Centurión 
V Zapata, doña Francisca Marco y Val-
dés. 
Rehabilitando en el goce de pensión á 
doña Josefa Brochero Pedroso. 
Dieponiendo que los oficiales que han ter-
minado sus estudios en la Escuela Superior 
de Guerra y que deben pasar al período de 
prácticas reglamentarias, empiecen éstas 
por los relativos al servicio de los Estados 
Mayores Regionales. 
Aprobando el empleo de segundo tenien-
te de la reserva retribuida de infantería, al 
sargento don Alonso Romero. 
Idem idem de idem al idem de ídem, don 
Matías de la Jínola Martínez. 
Aprobando sea baja definitiva en el cuer-
po auxiliar, el médico provisional D. Fran 
co Sebastián. 
Disponiendo que el capitán de infantería 
don Francisco Vales Bnera, paso á prestar 
sus servicios Á\ depósito de embarque de la 
Coruña. 
Aprobando regreso á la Península del 
comandante de la guardia civil don Eulogio 
Antón, buscando reglas para el recluta-
miento y reemplazo del Ejército. 
Otorgando recompensas por el combate 
sostenido contra los insurrectos en el potre-
ro San Antonio, en 9 de marzo corrienLo. 
ídem idem por el idem contra los ídem, 
en Criviolo ó Caimán é ingenio Guacamayo, 
el 19 de enero. 
Idem idem por el idem contrn los ídem, 
en Sarita Fe, el .19 de marzo del corriente 
año. 
Concediendo la cruz de tercera clase del 
mérito militar con distintivo rojo, pensio 
nada, al coronel del cuerpo de Estado Ma-
yor don Luis Moneada Sola, por su com-
portamiento en varios combates. 
Concediendo cruz de segunda clase con 
distintivo rojo, pensionada, al teniente co-
ronel del cuerpo de Estado Mayor don Al-
fredo Sierra y Aguado, por los servicios 
prestados entro Camarones y Cienfuegos, 
y en el combate La Jicotea, los días 3 y 4 
de abril últimos. 
Concediendo la cruz de María Cristina 
de segunda clase, en permuta del empleo 
de teniente coronel, al teniente coronel del 
regimiento de infantería, don José López 
Rozabal. 
Idem recompensas por el combate soste-
nido contra los insurrectos, en Cárdenas, 
en 18 de marzo del corriente año. 
REAL l i m i M D 
DE Li HABANA 
S E C E m R I A GENERAL 
E n la segunda quincena del próxi-
mo mes de septiembre se verificarán 
en esta Universidad los exámenes pa-
ra dar validez académica á los estu-
dios hechos privadamente, conforme á 
lo dispuesto en el Real Decreto de 5 
de junio do 1887. 
Los que deseen sufrir dichos exáme-
nes deberán solicitar personalmente 
A i cerrar la noche, el frío intenso 
hizo recobrar los sentidos á Luciano: 
primero abrió los párpados , luego ex-
haló un gemido, y trabajo le costó re-
cordar los sucesos de aquel día. Cuan-
do hizo memoria de todo lo que había 
pasado, subiendo á sus labios el ren-
cor que poseía su aliíia, exclamó: 
— Estoy con vida: he de vengarme 
de Kardel, de Domingo y Delmona! 
traidores! 
Formulado este propósito} el señar 
de Merinval se incorporó con mucho 
trabajo, buscando con la mirada á al-
guien que vinera en su ayuda. 
A los pocos minutos vió un labrador 
que volvía á descansar de su tarea; 
llamóle, y él acudió. 
En breves palabras refirió el señor 
de Merinval al labrador los trabajos 
que estaba pasando, sin revelar los 
nombres de sus asetdnos, y le suplicó 
fuera en solicitud de auxilio para que 
pudieran llevarlo á su casa. 
El labrador consintió de buena gra-
na, y poco después el doctor fué tras-
ladado a su domicilio en una camilla 
improvisada y á hombros de ocho ga 
ñaues . 
La herida de Luciano era grave, tan-
to, que á pesar del exquisito cuidado 
con que le conducían y de lo corto del 
camino, llegó desmayado á su casa. 
Por espacio de ocho días se temió que 
sus heridas le acarrearan la muerte: 
atacado de fiebre, en t ró en delirio, no 
pudo conseguirse, que diera algún in-
forme sobru el misterioso atentado de 
que era víct ima, atentado que coinci-
d ía muy ex t r añamen te con el asesiua-
to de Mariana y con otros crímenes 
igualmente misteriosos, perpetrados 
en la comarca antes paciticá y ahora 
alarmada de resultas de todo. 
Hasta pasados quince diasno recobró 
el señor de Merinval el uso plebo de 
su (iz'üü y de la palabra: mas no por 
eso lué más explícito, y se limitó cuan-
i do ifta rtfttondadj&fl jadiuiaics lo m u -
del Rectorado dentro de los diez p r i -
meros días del expresado mes, reco-
giendo al efecto en esta Secre tar ía el 
documento impreso en que han de for-
mular su solicitud, al que se le adhe-
rirá un sello de póliza de 0'3o centa-
vos de peso en el lugar que el mismo 
indica. 
Son requisitos indispensables para 
ia matr ícula que ha de preceder á los 
exámenes: la exhibición de la cédula 
personal corriente, salvo los que la ley 
exceptúa; identificación de ia persona 
mediante declaración conteste de tres 
testigos mayores de edad y vecinos de 
esta población; y abono de los dere-
chos correspondientes que por cada a-
signatura son los siguientes: 
Trespesos setenta y cinco centavos en 
papel de pagos al Estado por derechos 
de matr ícula , debiendo adherirse al 
pliego de mayor valor de este papel, 
mi timbre móvil de O'o con<aro« y tenien-
do en cuenta al adquirir el papel de. 
referencia, que por r e s o l u c i ó n ' d e la 
Intendencia general de Hacienda de 
esta Isla, de techa 21 de agosto de 1804, 
pubbcada en la Gaceta de esta capital 
correspondiente al 2G del propio mes y 
año, se dispuso que los reintegros que 
por todo concepto deban hacerse al 
Tesoro público en papel de pagos, se 
efectúen empleando el papel de mayor 
valor que representa ó cubra la cuota 
que deba satisfacerse; y que únicamen-
te sean admitidos los pliegos fraccio-
narios, en los casos de existir peque-
ñas diferencias hasta completar el to-
tal valor que ha de abonarse. 
Dos timbres móviles de á O'o centaros 
para la inscripción y el recibo de los 
Derechos Académicos. 
Un peso veinte y cinco centavos en oro 
por derechos de inscripción. 
Cinco pesos en oro por Derechos Aca-
démicos de cada asignatura del perio-
do de la Licenciatura y diez pesos en o-
ra por cada una del Doctorado. 
v n peso et^&ro por derechos de ins-
trucción de expediente por cada una. 
asignatura; 
Y por último, deberán acreditarse 
con los comprobantes necesarios, en el 
acto de matricularse, los estudios que 
con arreglo al Plan de Estudios vi-
gente deben preceder á aquellos en que 
se solicite la matr ícula y el exdmen. 
l l ábana , 20 de agosto de 189(1. — E l 
Secreiario general, l>r, J . Gómez de la 
Maza. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL EEÁL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Nuestro querido y respetable amigo 
el Kdo. padre Gangoiti, nos ha remi-
tido los siguientes telegramas y cable-
gramas: 
Habana, 25 de agosto de 1890, 
10 a. m. - Lar. VOLOO, viento NNfí. , 
brisas, es,, y sk., al N. , U. del ESE. 
Cablegramas recibidos de la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Navega-
ción. 
Santiago de Cuba, agosto 25. 
7 m.—L. 30.00, N.NE., 011 p;irte cu-
bieno. 
JlamsdiVi. 
Barbada, agosto 25. 
7 m.—B. 30.01, calma, en p arte cu-
bietto. 
fif. Thomas. agosto 25. 
7 m — B . 29.97, E., en parte cubierto, 
Martinica, agosto 25. 
7 m.—B, 759,50, ESE., nebuloso. 
Telegramas recibidos de la Admi-
nistración General de Oomu nica clo-
nes. 
Cienfuegos, agosto 23. 
3 t .—B. 30.0(1 ÍVSW,, en parte cu-
bierto, nubes bajas del NE. 
Día 24: 
7 m, L- ;>0.123 calma, despejado. 
P . Crnz. 
Matanzas, agosto 21 
4 t.— B. 703.07, v. NE. . brisa, despe 
jado, mar rizada. 
Bnhigas. 
N O T I C I A » J U D i r í A L K S 
Declarando la Sala de lo Civil, no haber 
lugar al recurso do casación por infracción 
de ley interpuesto por don Casimiro Gar-
cía fuñón, en autos con don Eduardo Val-
dés, sobre una nulidad de inscripción. 
Declarando la misma Sala caducado de 
derecho, y perdido con las costas, el recur-
so de casación preparado por don Santiago 
üreña Garay, como cesionario do don Juan 
de la Maza Muñoz, en autos con doña Te-
troua ílóseíjui y otros sobre pobreza. 
Declarando la Sala de lo Criminal no 
haber lugar al recurso de casación inter-
puesto por Auronio González y García, con-
tra la sentencia que lo condenó á la pena 
de catorce años ocho meses y un dia de 
reclusión, por homicidio de don Vicente 
Aivarez. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
La vista del incideníe promovido por don 
Benito Fernández, cu autos con don Ma-
nuel Fernández y González, que esta-
ba señalado para este día, ha sido suspen-
dida. 
JUICIOS C E A L a s 
Seeción 1' 
Contra Enrique Poó y otros, por estafa. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
La Torre. Deí'emores: Ldos. Lage, Larri-
naga, Alum y Montes. Procuradores: seño-
ros Sterling^ Pereira y Yaldés Hurtado. 
Juzgado de Güadalupe. 
Contra Juan Lagullón y otro, por robo. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor La 
Torre. Defensores: Ldos. Mesa y Fuentes. 
Procuradores: señores Sterling y Tejera. 
Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Luis Raíz Castañeda y oíros, por 
robo. Ponente: señor Presidente. Fiscal: se-
ñor La Torre. Defensores: Ldos. Mesa, 
Fuentes, Zequeira y Arias. Procuradores: 
señores Valdés. Tejera, Mayorgay Sterling. 
Juzgado de Guadalupe. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Ignacio L . Martín, por leskr.??: 
Ponente: señor Asludillo. Fiscal: señor 
Roig. Defensor: Ldo. Riesgo. Procurador, 
señor Mayorga. Juzgado de! Pilar. 
Contra Luciano Fernandez, por rapto. 
Ponente: señor Astndiilo. Fiscal: señor 
Roig. Defensor: Ldo. Batlle. Procurador: 
señor López. Juzgado de San Antonio. 
Contra Lúeas Medina, por rapto. Ponen-
te: señor Navarro. Fiscal: señor Roig. Ldo. 
Párraga. Procurador: señor Sterling. Juz-
gado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
DEL SUPREMO 
Por el vapor-correo nacional Ciudad de 
Cádiz, se han recibido cuesta Audiencia, 
las siguientes resolucioucs del Tribnual 
Supremo de Justicia: 
rrog.iron, á responder solamente que 
un dia habiendo salido en la mañana 
á dar un paseo por el campo, se dis 
trajo embebido en una leciura intere-
sante, y no vió á dos hombres que es-
lían sin duda ocultos á la derecha del 
camino en el bosque, y que se abalan 
zaron á ól sin pedirle nada, pero hi-
riéudóle con armas que portaban has-
ta dejarle en el estado en que le ha 
bían encontrado. 
El señor de Merinval afirmaba que 
era una celada que le habían puesto 
gentes á quienes no conocía, y anima-
das tal vez de nu deseo de vengan-
za. Tampoco sabía qué podía impul 
sar íi aquellos hombres, porque él no 
tenía enemigos. 
El señor de Merinval no quiso dar 
indicios sobre lo que había ocurrido, 
ni mencionar & sus asesinos, y calló 
todo lo que había precedido y seguido 
al crimen, porque temía que cualquie-
ra revelación viniera á poner á otros 
al tanto de las miras que abrigaba res-
pecto de su prima y de las que no pres-
cindía, sino que al revés, se aterraba 
mas en ellas. 
Tan luego como estuvo aliviado, y 
conoció que podía ya viajar, no quiso 
detenerse en Pan, de donde habian sa 
lido durante su convalecencia todos 
aquellos que le importaban algo, y so 
encaminó a París, adonde llegó pocos 
días antes de aquel en que hemos in-
troducido al lector á la casa de la ca-
lle d« San La'/aro. 
Inmediatamente hizo pesquisas para 
averiguar el paradero de Gibert y Del-
inonu. 
Kl priuievo á quien encontró fué á 
Gibi'rt: ó.sto, m> teniendo por qué es-
isoiidetséj al revés de tantos personajes 
(•'• tuH'Stro rebrtb, vivía muy sosegado 
en un Ihiíel fio lós ("ampos Elíseos, á 
Rfiltis 1 ón sil dolor por la pérdida de su 
madre, y f-iu recibir más visitas que 
las de VV'artek; Juan. Berta y el señor 
de L uiaulfu 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l día 30 del presente mes, espira 
el plazo para recoger sin recargo los 
recibos del arbitrio "Anuncios y letre-
ros." Lo advertimos anticipadamente 
para conocimiento general. 
El sábado úl t imo y en el vapor Has-
cotte, se embarcó para los Kstados 
Unidos el aprecia ble joven don Juan 
Lliteras, el que acompaña á su señora 
madre que va á consultarse con un 
famoso especialista. Venturosa trave-
sía y la realización de sus deseos, de-
seamos á los referidos viajeros, que 
de tantas s impat ías disfrutanep esta 
sociedad. r 8 a. 8 j 
A D D i N l DB LA HABANA. 
i'b 3 a REO AüD ACIÓN. 
l'esos. Cts. 
Día 24 de agosto delSíKJ.S 11,507 59 
NOTAS 
He aquí el elenco de la Gompafiía dé 
Zarzuela del señor Navarro, que pro-
bablemente el jueves 3 de septiembre 
empezará sus tareas en el limpio y l'res-
co Teatro de Payret. 
Tiples: Isabel Seuba, Soledad Cu-
rieses, Flora iáanz, Oarmen Duat t i y 
otras. 
Tenores: José Mana Navarro, Juan 
Navarro, Francisco Rovira, 
Barítonos: Francisco Sauri y Gil Uey. 
Bajos: Ricardo Pelegrí , Luis Ca-
rreras. 
Maestros Directores y Concertad o n\s: 
Ivicardo Sendra, Rafael Palau. 
Vienen otras partes secundarias y 
ocho coristas de primer orden. 
La Compañía trae en su repertorio 
La Dolores de Bretón, El. Duque de 
Medina, Las Mujeres, FA Tambor de 
Ganaderos, La Lista Ojieial, El Oaite-
ro y algunas más no conocidas en la 
Habana. 
Están, pues, de enhorabuena los afi-
cionados al género l í r ico-dramát ico y 
lírico-cómico ó bien á la zarzuela gran-
de y al juguete chico, ya que la men-
cionada agrupación artística, se divide 
en dos secciones: una para las obras 
Gibert y sus amigos nada sabían del 
paradero de Eva, desde que babía sa-
lido de Pan después de muerta Ma 
nana. 
Cuando el señor de Merinval averi-
guó en dónde vivía Gibert, se propuso 
ir á verle. 
Estaba con el señor de 'Palatui el 
hijo de Mariana, cuándo Warlels le 
anunció la visita del doctor. 
—¡Góinp] exclamó Gibert cuando su-
po que le buscaba el primo de Eva; 
¿estít aquí eu mi casa el señor de Me-
rinval? 
—En carne y hueso, respondió el 
viejo marino. 
Gibert miró al señor de Palami, co-
mo preguntándole qué le parecía aque-
lla visita. 
El oficial respondió á aquella iute-
rrogacióu muda: 
—Me parece que debéis recibirle, 
pues supongo que viene á hablar de 
Eva. 
—Bien pensado; déjale entrar, War-
lek. 
El timonel obedeció, y pasados ciuoo 
minutos, el señor de Merinval y el 
hijo del ajusticiado es íabau juntos. 
El señor de Palami se ret i ró á una 
pieza contigua, no queriendo asistir á 
la entrevista. 
Sa ludáronse con uiucha etiqueta el 
señor de Merinval y Gibert, y después 
de observarse un momento, di 10 el se-
gundo al primero: 
—¿Puedo saber, caballero, á qué de-
bo, la bonra de veros en un casa? 
—Lo que me trae, caballero, es un 
asunto de la mayor importancia: de no 
ser así, no hubiera echado en olvido la 
an t ipa t í a que debe haber siempre en-
tre nuestras dos lamilias, ni vendría á 
molestaros distrayéndoos de las preo-
cupaciones y del sentimiento que os 
origina la muerte de la señora vuestra 
madre. 
Gibert en lugar de responder, se m-
serias, de empeño, y otra para el tra-
bajo gracioso y ligero. 
Ánímeuse las familias para asistir 
á una diversión amena, culta, variada, 
en que marchan de acuerdo el inge-
nio del libretista y ta InspiFación del 
músico, sin desdoro del idioma y sm 
ritmos salvajes. 
Galdós, el insigne literato, prepara 
para la próxima temporada de invier-
no un drama que probablemente se es-
t renará en El Español de Madrid. 
Es ia nueva obra de la índole de los 
'•Episodios Nacionales"; pero nada tie-
ne que ver ni está inspirada en ningu-
no de ellos. 
La acción se desarrolla eu él año 23 
del siglo actual. 
Se nos dice que la celebrada carac-
teríst ica señora Enriqueta Imperial 
ha ingresado en la Compañía de Bu-
los que dirige Gonzalo Hernández , y 
ocupa el teatro de Albisu. La men-
cionada actriz reaparecerá boy. miér -
coles, en el citado coliseo. Buena ad-
quisición. 
El actor de Irijoa, Kamon Bara 
Fernández, en su función de gracia, 
dispuesta para inañaua, jueves, ofre-
cerá el cuadro de costumbres campe-
sinas—no "pieza bufa" como ha di-
cho un colega —titulado Una Tarde 
en Nazareno, el chispeante monólogo 
m Vísperas de Boda y el estreno de 
un juguete que se denomina Gran Sen-
sación, aparte de otros atractivos que 
constan eu el programa y que a t raerán 
numeroso público al Edén de ios Jar-
dines. 
Con su nueva arboladura—de bufo, 
Bara. declara—que aun marchando en 
noche obscura—no teme á la varadura, 
—pues Bara ya no se vara. 
Los teatros hoy, miércoles: 
Albisu.—A las ocho: Los Efectos del 
Danzón.—A las nueve: Artistas Para 
los Palos. Aires populares y zapateo. 
Iríjoa.—La zarzuelita Los Dineros de 
Martín y la parodia Éa Truriata. Gua-
rachas y rumbas. A las ocho. 
Tacón.—Los juguetes cómicos ¡Bas-
ta de Suegras! y Levantar la Caza.—A 
las ocho. 
Alkambra.—A las ocho: ; Victoria! 
Baile.—A las nueve: La Sortija de mi 
Abuelo. Baile.— A las diez: Máquinas' 
Pa ra Vo la r.—B a i 1 e. 
CUESTIÓN DE TIEMPO: COMISIONES, 
ETC.—Hace días se nombraron dos Co-
misioiM's de Conséjales para que in-
formasen si había necesidad ó no de 
adoquinar la calle de Monserrate, des-
de Lamparilla á Obrapía , y la calle 
de Campanario, de lieina á Belascoaín, 
con objeto de ver al mismu tiempo si 
los propietarios y vecinos ayudaban 
pecuniariamente al Consistor io. 
También se dió yienta en Cabildo 
de una comunicación de la Primera 
Autoridad que proponía, como medida 
higiénica, el derribo de la Pescader ía , 
en la que se llevan á cabo obras de sa-
neamiento. Se acordó, después de lar-
gas y enojosas discusiones, quo, pase 
á la Secretaría el expediente, pues los 
productos del mencionado ediíicio se 
hallan hipotecados al Banco y, por lo 
mismo, lio deben desaparecer los ca-
snchos ruinosos. 
ü ióse cuenla de! ^xpodiente de las 
cunetas (focos de infece'ón) de la Cal-
zada de Jesús del Monte, Se convino 
en sacar a subasta ia construcción de 
nuevas cunetas, por treuta días. De 
comisión en comisión y de informe eu 
intorme. la ciudad prosigue mal olien-
te—-uy el mundo, en tanto, sin cesar 
navega—por el piélago inmenso del 
vacío"—y en tanto cont inúan su mar-
cha destructora las viruelas, el tifus, 
las fiebres perniciosas, etc. La salud 
del pueblo es la suprema ley. 
SALUBRIDAD EN NUEVA Y O R K . — 
E l Presidente Wilsou del Departa-
mento de Sanidad ha enviado al A l -
calde de la ciudad un estado compa-
rativo de las defunciones causadas 
por enrermedades intestinales y todas 
las demás, durante el mes de ju l io en 
dífereutes años. 
El total del falícclmiento por anos, 
escomo sigue: 1802, 5,463] 1893, 4701; 
1801, -1531; 1805, 1881; 1,800, 4238; y el 
promedio ha disminuido también des-
de 387dT a 2Ü,29. 
Este resultado es verdaderamente 
notable, teniendo en cuenta el cons-
tante aumento de población, y el Pre-
sidente Wilsou lo atribuye prhudpal-
clino ligeramente en señal de asenti-
miento; el doctor repuso: 
—Cabalmente vengo á hablaros de 
la muerte dé la señora vuestra madre, 
y de los asesinos, mejor dicho, de su 
asesino. 
—¿Conocéis al asesino tal vez? pre-
gunto Gibert clavando eu el doctor 
una mirada peueDrante. 
—qt, señor, le conozco, 
— jY venís á decirme cómo se llama? 
— Si, señor, 
—¡Oh! decídmelo, caballero, decíd-
melo por favor, y oa quedaré agrade-
cido. 
--Está bien; pero un favor se co-
vresponde coa otro, 
—¿Puedo haceros yo a lgúa favor? 
—Y grande. 
— ¿Cuál esVb 
— Me refiero ú mi prima la señori ta 
de Meriuval. 
A l oír e) nombro de Eva, so nubló la 
frente de Gibert, y respondió á Lucia-
no con acento melancólico: 
—Caballero, el día en que p e r d í a m i 
madre fué para mi fatal: ese mismo 
día perdí á la persona de quien ha-
bláis y que por mil títulos me era 
cara. 
—¿.Decís que la habéis perdido, ca-
ballero? ¿Acaso había muerto Eva do 
Merinval? exclamó Luciano con cierta 
exal tación. 
—-Ko creo que haya muerto, caba-
llero. 
—Pero entonces 
—•Al decir que he perdido á Eva, 
doy á entender que ignoro su parade-
ro: muchas veces me'ha ocurrido que 
el iallecimiento de mí madre la deter-
minó quizá á volver al Hotel Dieu ó A 
otro^hospital al lado de las Herma-
nas. 
—Eva no está en el Hotel Dieu. cah 
ballero, respondió el doctor con tibie-
za: si estubiera allí, no hubiera yo ve-
nido á in formarme de ella. 
—Es c¡eito, dijo Gibeit . 
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mente á los puvinnentos da asfalto, 
calles l impias en los d i s t r i tos m á s po-
blados, mejor clase de leebc y esteri-
l izac ión de la misma. 
Debe t a m b i é n fép^r&e on mienta una 
f.ansa (pie no por sei- indi rec ta ba de 
jado d(^ p roduc i r .sensibU-s resal tados. 
- K l e j é rc i to de bicicl is tas que hoy toco 
rre la p o b l a c i ó n , l ia emja-endido ta l 
campafui en lavói ' de v í a s convenien-
res y l impias, que so int lueneia s é ha 
dejado «ei . t i r de manera v is ib le y m u y 
tonvenien le paru la s a lubr idad pd-
bliea. 
PANDILLA DK FATiNF.nosos .—SO 
Uos remi te b» si^r.itHite nota: 
"Sr. Gacet i l lero: Siendo \ra . nu a c é -
r r i m o enei::i^u de los mucliaebos va-i 
gabnudos, que sucios'y harapientos pu-
l u l a n por esta c iudad , ¿se r ía t an ama-
ble que indieasc á la pol ic ía el modo 
tic q u é cesaran los gr i tos , e s c á n d a l o s 
y malas palabras con que " e n d u l z a n " 
nuestros oidos esos matoiierros, l í e n -
te al nuevo Cuar te l " I n l a n t a E u l a l i a , " 
cu la parte que da á las calles de Zu-
lú et a y Corrales? 
Es el caso que no coiuentos con 
p r o h i b i r á las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que 
bab i t au en dichas calles, asomarse á 
sus ventanas é) balcones, insu l ta r á los 
t r a n s e ú n t e s y otros excesos, pro longan 
sus reuniones basta las al tas horas de 
la noche, v i é n d o s e las vecinos ob l iga -
dos a no conci l ia r eT s u e ñ o hasta (pie 
Ies acomoda a esos cafres en m i n i a i u -
i a . En nombro de varios vecinos, rue-
ÍJ;O á V d . la ] )abl icác. ión ile esta (pieja. 
Su al'fmo. s. s. q. b, s. ni . , . / . V. t i " 
A n V E l i T K N C l A . — I j a famosa t i u t u r a 
de Madame D o u v á que tan excelentes 
y r á p i d o s electos produce en la t eñ i -
d u r a del cabello y la barba, se ha 
puesto á la v e n í a , a d e m á s de los pun-
i o s (pie se indican en los anuncios en 
los siguientes acreditados estableci-
inientos de la calle del Obispo: Le Pa-
la is l ioyalr E l Fén ix , FA Bos<¡uv da Bo-
lonia y E l Correo de ParUi 
Pronto la T i n l u r a Unirersal se ha 
abier to paso, por su m é r i t o i n t r í n s e -
co, por la faci l idad con (pie se usa, 
po ique no mancha el c ú t i s ni el casco, 
po ique cu sus componen les no hay 
elementos perjudieiaies y por su bara-
tu ra . Cada pomo, con las iust.ruccio-
nes correspondientes, sólo vale seis pe-
seras en plata . 
aCoMO ME LO CONTAKON, TE LO 
CUENTO.'1—Una persona (pie aeaba de 
l legar de Trausvaa l refiere que un ha-
b i t an te de Pre to r ia que explotaba una 
de las numerosas minas de oro que h i -
cieron volver loco á tantos especulado-
res, t en í a dos monos p e q u e ñ o s muy in-
teligentes que acostumbraban seguir le 
por las g a l e r í a s s u b t e r r á n e a s . Los mo-
nos vieron á los obreros ocupados en 
recoger ¡a iñera! , y en v i r t u d do su 
tendencia ó im i t a r lo todo, h i c i e ron lo 
mismo. 
D i s t i n g u í a n pmTectamente las t ra-
zas del precioso metal , y no t a r d a r o n 
ten ser exceientes auxi l iares para aquel 
t rabajo, basta el punto de que el due-
ñ o de la mina c o m p r e n d i ó la u t i l i d a d 
que p o d r í a obtenerse de los monos. 
P r o c u r ó s e una cuadr i l l a de 20; los 
filio i n s t r u i r y guiar por los pr imeros 
y pronto llegaron a reeiuplazi ir cinco 6 
seis obreros, recogiendo el i b m e r a l y 
a m o n t o n á n d o l o coir ra ra p e r f e c c i ó n y 
cuidado. 
PFKIÓTÍICO MUSICAL.— M r i a n o . — 
-Asi se t i t u l a u n interesante periodi-
q u i n que ahora reparten á domic i l io 
los espaciosos almacenes de tejidos L n 
Casa Grande, Gal iano esquina á San 
Eafael , con objeto de anunciar las ex-
quis i tas telas de moda, á p r o p ó s i t o 
para la e s t a c i ó n de verano, que se 
venden á precios sumamente m ó d i c o s 
V el nuevo piano f r a n c é s — t a s a d o en 
cien centenes—que a l l í se regala por 
acciones á las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que 
acudan á hacer sus compras, á r a z ó n 
de una papeleta por cada peso eu pla-
t a que empleen en los g é n e r o s baratos, 
de manifiesto sobre mostradores, ana-
queles y p ro fus ión de mesas. 
L a Casa Grande tiene g é n e r o s boni -
tos y de ú t i l empleo á 3, 5, 8 y .10 cen-
tavos la vara. A d e m á s , para las perso-
nas que compren por mayor, r igen pre 
cios especiales y grandes descuentos. 
Los olanes á peseta, l a seda c ruda á 
25 centavos y e l warando l á real , son 
t res a r t í c u l o s que alcanzan ex t raord i -
na r io consumo, porque benefician á las 
compradoras y const i tuyen u n buen a-
l ic iente para el flamante establecimien-
to de los s e ñ o r e s I n c l á n y G a r c í a . 
Lectora, teulo presente,—la que acu-
de á Cflsa r /z-a / í^ .—hal la atenciones, re-
galos—y le dan ropa de balde. 
CABOS SUELTOS—El l imes se reci-
bieron eu ' -La Moderna P o e s í a " colec-
ciones de E l I m p a r d a l , E l Heraldo de 
M a d r i d y ei yvevo Mando. Gracias por 
los n ú m e r o s enviados á esta redac-
c ión . 
—Con el t í t u l o de L a Europea acaba 
de establecer u n expendio de carnes 
en Manr ique 40, D . A n t o n i o Valencia . 
E l establecimienro ha sido ins ta lado 
con una l impieza, un orden y n n lujo 
que l laman poderosamente la a t e n c i ó n 
do los t r a n s e ú n t e s . A d e m á s , los pre-
cies son mód icos , en consonancia con 
la crisis que atravesamos. Deseamos 
al Sr. Valencia toda suerte de prospe-
ridades, . . 
— D e l lunes á la fecba nos h a n v i s i -
tado el n ú m e r o 33 de Las Afortunadas, 
el 25 de E l Munic i jño y el 20 de E l Eco 
de la P a í r i a con fotograbados y d ibu-
jos hechos por el in te l igente s e ñ o r He-
nares. 
VACUNA.—Hoy, mié rco l e s , se admi-
n is t ra eu la s a c r i s t í a de San N i c o l á s , 
de 2 á 3. Bn la del A n g e l , de 12 á 1. 
GALBANA.—(Por Santiago Iglesias.) 
Bajo la acción del bochornoso ambiente 
que me agobia, dejándome postrado, 
&o encuentro más placer que estar tumbado 
micmras corren las horas dulcemente. 
No craza un pensamiento por ra] mente 
porque está mi cerebro perturbado, 
y el aire me parece taa pesado 
que me oprime las sienes y la frente. 
Cn mosquito, tan ruin como indiscreto, 
me asedia con su másica liviana, 
y aun cuando ni se calla ni está quieto, 
me rinde el sueño y el calor me aplana, 
y no puedo acabar este soneto 
porque me estoy cayendo de galbana. 
SÁTIRA SANGRIENTA—Comentando 
la not ic ia de l suicidio de un m é d i c o , 
c é l e b r e por el n ú m e r o de certificados 
que e x p e d í a para la ú l t i m a i n s c r i p c i ó n 
en el Registro C i v i l , exclamaba X : 
—¡Ku casa del herrero, cuchi l lo de 
palo! ¿Qué necesidad t e n d r í a el pobre 
ü o e t o r de perforarse el c r á n e o con una 
7 
bala de r e v ó l v e r , cuando estaba á su 
alcauce el recurso, que t an buenos re-
sultados le l ia producido con l a mayo-
r í a de BUS clientes, do ensayar consigo 
mismo cualquiera, de las recetas que 
ha firmado desde que r e c i b i ó e l d ip lo-
oia de m é d i c o ? 
C R O N Í C A m i f i l O s A 
DIA ¡M DE AGOSTO. 
E l Circular CBI» eu San Felipe, 
SJU Ct i i i iu i ) , p.ip.i. san Adrián y san Víctor, 
uiáilires. 
Sait CVftiiuo, papa $ ruArlir, No se salic cosa cier-
la de ios primeros aíjoi «le su edad, y lodo lo qne se 
piuíJe decir és. (iue sus padre? luerou ensílanos de 
aquel lñ ijue honraban la religión con su bondad, 
con su rvelilud y eou la pureza do sus costum-
bres.- • ' • •; 
Fué san Coferino, nombrado por sueeior de San 
Víctor ei año 2üj con aplauso universal. 
Este glorioso Sanio colmado de méritos y consu-
mido de trabajos, termim') su santa vida después de 
18 año» de pouurtcado, con ia corona del martirio, 
el dia l!<) de agosto del año 241; 
Sau Adiián, mártir, luc Iiijo de Probo César, en 
Nieomediu; él bu*1 por haber reprendido al empera-
dor Liciiiio por la persecución que había movi-
do contra ius 'Cristranos, por rnanilal» suyo fuá 
UiarlLtuadu. 
FIESTAS EL ) UKVES 
¡Uisas 5..ieruue«. En la Catídral la de TercU á las 
6", y eu \ Í H demás igfoiijsi las de ooíruaabre. 
Corte de Sfaria. —Día .'tj —Corresponde visitar d 
Nlra. Sra. ce los Oolorescu Santa Catalina. 
lorisíeü i Ü o k M m w 
lícta bentáciadut. 
Toros 7 uoTiiloa "221 i (de 20 á 21 cta. k. 
Buevea y vacua 71 S 14059 < de 16 á 18 cts. k. 
Terceras y noviüaa., 70} (d6 24 á 28 ctí. k. 
Kilo». Preño*. 
362 Sobrante. 186 
R a s t r o de ganado ffienor. 
Cerdo 
Carneros.. 
e , 1 
PBJscioa. 
22 323 1 88 
Sobrauíes; Cerdo», 72 Camero*, 40 
Habana 21 de Agosto da 1886.—Bl Aáminüttrador 
Suilíermo de JPrra 
T e l e g r a m a s po r e l caiDle, 
SERVICIO TELKGRiFICÓ 
vr.u 
I ^ í a r i o d s l a M a r i n a -
Aa. UIABEíQ) OE LA MMÍISA. 
H A B A N A . 
RtM K lAS COMERCIALES. 
Hueva Y o r k , J y o s í o 241 
á l a s 5 } de la tarde. 
Onzas españolas, á $15.75. 
CfBtcBes,á $4.80. 
DeRfuento papel comercial, ttO <ÍÍT., de 8 g 
9 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d/v., bauqaeros, 
Idem sobre París, 60 d?T., haaqneros, 6 5 
francos i'OJ. 
ídem sobre Uamburgo, 60 d/T., banqneros» 
Bonos resristxados de los Esta dos-Cuidos, 4 
por ciento, ó - i 17,-ex-capón, firme. 
Centrílugras, a, 10, pol. 8G, costo j fíet«, £ 
Ecgnlar & bî en retino, eu plaza, á 3. 
AíCcar .<le miel, en plaza, do 21 ú 2|« 
Elmercado, firme. 
Mieles de íXba, en bocoyes, nominal. 
¡Hantcradel Oeste, en tercerolas, d $9.SO 
nominal. 
llaríss pateat JRinnesota. firme. A $4,20 
Londres , Agosto '•¡•i. 
Azficar de remolacha, d 9/(1. 
Aztícar centrífuga, pol. Oí», ftnne. á 13¿{{. 
ídem regular refino, .111/3. 
Consolidados, íí 103 3/lG, cx-interés. 
Oescneuto,Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 6í)í , es-interés. 
F a r í s , Agosto 2 4 . 
BentaSpor 100, ft 10i francos 67^ cts. ex-
interés. 
{Qavdaprohibida- la r ep roducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Ln telectual.) 
C O T I Z A C I O N E S " 
COS-SQIO 
DEL 
D B C O R E E D O K E S . 
ESPAÑA . . . . j l l á l l } v S D l S i n 





F E A K C I A . . . 
A L E M A N I A . 
ESTADOS U N I D O S . . . . 
20i á 20i p. gP. , oro 
tspariol o francé». 
á 60 diT. 
6* á (¡| p., or0| 
espafiol 6 francés. 
áSdiv, 
5 á 5| o. g P.. oro. 
espaBol, 6 francé», 
áádiT. 
9i 610i o g P . . oro, 
español 6 franoée, 
ASdiT. 
Sin opersaionss. 
D E S C U E N T O 
T I L 
A Z U C A R E S PDSQADOg. 
Blanco, trines, deDerosnej 
KilHeng, baio á regular.... 
Idem,idetn,iaem, ídem, bno-
no á superior 
Idem, ídem, idem, id, florete 
Cogucho iuferior á regular, 
númeroS á 9, (T. H . ) . - . . . 
Idem, bueno í superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bneno n? 15 á 16, id. . 
Id. inperio rn? 17 6 18, id . . 
Idem florete n. 194 20. id.. . i 
C E N T R I F U G A S U S GUARAPO. 
Polarización 96.—Saco»: ÍNominil. 
Bocoyes. No hay. 
A ZU C A R DS M I E L . 
Pclariiaclón 88—Xominal. 
AZUCAR MASCABADO. 
ComíB fi regular refino.—No hay. 
Señores Corredores do semana. 
D E CAMBIOS—D. Francisco Iglesias, auxiliar 
de corredor. 
DE FRUTOS.—D. Manuel Vá quez de las Heras 
Es copia—Hanana ¿5 de Agosto de 1896—El Btc-
dlco Presidente interino, Jacobo Petersóo. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
el d í a 25 de Apresto de 1896 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 8 por 100 Interes 7 
nno de amortiaaeióa %• 
nnal 
Idem. id. y 2 id ( 
Idem de anualidades.... 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro ue la Iil d» 
de Cuba > 
Idem del Tesoro dePnar-
Rico h 
Obligncione» nipotecs-
rias del Excmo. Ayun-
miento de la Habana. 
1? emisión 





a . . . . . . . . i ...... 
17 á 18 pg D oro 
• • • • • • • • • • • • • § • • • • • • • • • • 
33 fi2t DS D. oro 
ÓG a57 pg D. 910 ••••HS 
A C C I O N E a 
BaccoEepañoi delaíst» 
ue Unlút 
Idem del Comercio y Fe 
rrocarilea Unidos de la 
Habana y Almacene* 
de Recia 
Banco Agncc.'a 
Crédito Terriioriai l i ipi 
tecario da la Ida de 
Cuba 
Empresa de Fomento j 
Navegación del Üur. . . . 
Compañía de Almacenes 
dejlaeendsdos 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha 
hann 
Compafífa de Alambrado 
de Gas Lispano Amo-
rioana CoEsolidarto.... 
ComcaDía Cnbanii de A-
lumbrado ao G a a . . . . . . 
Nueva CoiupaSíade Gas 
déla Hal'an a.. 
Compañía dfc. Ferrocarri 
de Matauras k SabacJ 
l i a . . . . 
Compañía de Caminos «te 
Hierro de Cárdenas ( 
á Jácaro 
Compañía ¿e (/'sminos as 
Hierro de Cienlaegosí 
Viliaciara 
Compaúia do Caminos' <ie 
H erro de Caibariéo i 
Sanoti Sp^itus 
^.omplñlade Caminos (ta 
Hierro de íjajTia U 
«ranee 
Compauía del Feuocarru 
uruano 
Ferrecarnldel Cobre.. . . 
Ferrocarril de Cuba. . . . . . 
Idem deGuantauait'O.... 
dem de San Cayetano % 
Vinales 
Refinería de Caraenas... 
Sociedad Anónima ttad 
Telefónica de la Habar 
na 
ídem luem Nueva Com-
pañía de Almacenes do 
Dej-ísito do Santa Ca-
talina 
dem. id. Naeva fcábnoa 
de H ' a l o . . . . . . . . . . . . . . 
O B L I O A C I O N K d . 
Eipoiec«ria» de Ferro 
carril de Cieufuegos y 
Viliaciara 1? emiaión 
al 3 p g 
Idem. idem. de 2* id. ai 
7 por 100 
Bciioa hipotecarios de la 
Compañía de GasHisp. 
Consolidada.».. 72 i 73 13. ato M 
N O T I C I A S S B V A L O R E S . 
P L A T A \ Abriáae HVÍ a H7 
N A C I O N A L . J Cerrd <le 80; Si 87 
73 á 74 p§ O; cr« . . . . 
72 4 73 oro . . . . . . 
••••••«•.......«•. 
• • • « . . • a . ( • • • • • 
.«•«••• (•••*• 
•wa(.a*.a.Ma.Ma 
91 i92 p.g D. oro <...•• 
••••••••••••••••a.aa.oa. 
(•.la.üB.aaataBB.o (.••aa 
53 í SO p.g D oro . . . . . . 
5Ü í 67 p.g D. oro 
74 k 75 pvS D. OtO isess. 
[ftj & 65 p.g D oro 
61 i 65 p.g D. oro M.... 
3-S á;í9 p.g D. ero . . . . . . 
Sa««aB«S«««»*«s•••••••»• 
mmmmmm»m»mmmwmmwmm 
£2 á s S D. oro .»••> 
ISA 16p.g D. oro «.•••» 
. • . . . . ' . . • . • • • . . . . a . . • • •a 




Obllg. Ayuntamiento 1» hipoteo» 72 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 41 í 
BUletes Hipotecarios de 1» IsU 
i» Cuba— —rim..a«iMi 70 
AGCIQKIP, 
Banco Ss a&olde la lata de Cuba 49 3 
Banco A g r í c o l a , . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Banco del Comercio, b'errocam 
íes Unidos de la Habana y Al 
macenes deUeela 23 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cirdenaa T Jácaro 423 
Compañía Unida de 100 Ferrocak-
rriles d e C a i b a r t é n . . . . . . . . . . . . 33 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Ma<ansas íí Sabumllt . . . . . . . 39̂  
Compañía de Caminos de Hierra 
de Sagua la Grande..* Sl.¿ 
Compañía de Camilos de Hierr* 
de Cioafaeiros6 Viliaciara.. . . . 25J 
Compañía del FerrocarrilürDaño 5!*i 
Como, del Ferrocirru del Geste. 39̂  
Comp.Cubaaa ¿e Alurooradotias 3} 
BonosHipitecarioB déla Compar-
tía de t+as Con«.o!itíad<*....,. 27.J 
Compañía de Gas Hiepaito Amé-
ricans Consolidada 7.í 
Bonos Hipotecarioa Convertidos 
de Gas Consolidado 32 
Befinerfa de Asúcarda Cárdena* 4 j¡ 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados....... Jííj ;í 
Empresa de Fomento y Navegiv 
ción del Sur Nominal 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana Nominal 
Obligaciones Hipotecaria» de 
Cienfuegos y Viliaciara 70 £ 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina Nomlnai 
Red Telefónica de la Habana.. . . Nominal 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba .„ Rominal 
Compañía de Lonja de Víveres... Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holguin 
Acciones Nominal 
Obligaciones K omina! 
Ferrocarril de San Cayetano i 
ViBales.—Acciones Ncmlnal 
Obligaciones Nomfnel 

















. . 27 
. . 27 
. . 27 
Sbre. 
Y A P Ü E E S H E T E A V E 3 I A 
S E E S P E R A N . 
Ciudad Condal: iVeír l or'k. 
Cayo Mono: l̂ ondres y Arubere». 
Orizaba Nneva York 
Citv of Wasbintoa Veraernt f escalas, 
Whitnev: New Oneane v escalA*. 
Seenranca: Veracrui. 
México: Teracruz. 
Habana: Colón y esc. 
íncatan: iNueva Yorfe 
Holivia: HuinburL'o v e»«. 
Maorilcño: Liverpool y eiio. 
YuealáB ríneva íorK. 
Vigilancia: Veracrui. 
Aransas New Orleans y é»*}. 
Séneca- Veracru». stc. 
fanamá: Kew York. 
oaratotra: Nueva YorK 
Leonora: L«iverpooiy esc, 
Seeuranca: Nueva Ya.K. 
Oriíaba; Vemaniz etc. 
i umurí. Verar.mz v escalas. 
Citv of Wáshtiiton: New York. 
María Herrera: <ie Puerro Kico r Me . rj . 
Vigilancia Nueva VorK. 
Sanitoira: Veracnjz y esc. 
S A L D R A N 
Catalina: Coniña v esc. 
ürizaba- Veracruzv esc. 
Citv of Washinffton: New York. 
Ciudad Condal: Veracruz y ese. 
Wbitnev: New Orteans y eso, 
Seeuranoa New York. 
Habana Ne-^ York. 
Yumuri: Tampiro. 
M. L . Villaverde: Sauíiae-ode Cnba y eso. 
Vicrilancls: Nueva Yor«. 
Yucatán Veracruz v jacalas 
Séneca. Nueva York. 
Saratoira Tampico. 
Orizaba' New York. 
Yumun Nueva YorK. 
Citv of VVasliinsrtou: Tampico v esc. 





S E E S P E R A N . 
26 Argonauta en JJatahauo, proceueníe de Cu-
ba v esc 
SO Josefita ec Batatanó. para Lnentuegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz, Mamanillo, 
j Sautiaeo de Cuba. 
2 Antinógeues Meuéndez, en Batabanó, pro-
cedente de Cnba y escalas. 
4 Juna, de Nuevítas, Puerto Partre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. 6nantánamo y Cuba. 
9 Mortera: de Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo Sao. de Cuba y P. Rico. 
14 María Herrera: de Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y escalas. 
SALDRAN. 
25 Mortera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantáuaiao y Santiago de 
Cuba. 
25 Tritón: para Cabanas, Babfa Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio, Dtmas, Arro-
yos v La Fé. 
27 Purísima Concepción: de Batabano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
30 Argonauta: de Ratapanó, para Sgo, de C u -
ba y escalas. 
81 M. L . Villaverde: para Sgo. de Cuba yesc. 
5 S. Juan, para Nuevitas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
10 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarí, Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
Dia 25; 
De Ambares y escalas, vap. alemán Africa, capitán 
Segelken, trip. 23, ton. 2070, con carga general á 
AVill y linos, 
Nueva York, en 4 días, vap. esp. Ciudad Condal 
cap. Curell, trip. ton. 161C, con carga general á 
M. Calvo. 
Movimiento de paaajeraB, 
ENTRARON. 
De N U E V A Y O R K en el vap. esp. Ciudad Con-
dal: 
Sres. José R, Díaz—Juan F . Domínguez y señora 
—Arcada Miranda—Valeriana García y un n i ñ o -
Julio Martínez—Ramón Loneira—Francisco P é r e z -
Francisco Justiz—Claodio Fernández—Manuel Pe-
reira—Además 4 de tránsito para México. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 25 
De Sagua, vap. Cosme Herrera, cap. Saure. 100 pi-
pas aguardiente. 
Caibark-n, vap. Alava, cap. Puig, 15 pipas asruar-
dicute y 50 reses. 
Sagua, gol. Améiica. pat. Padrón, 600 sacos car-
bón. 
Sagua, gol. Gallego, pat, Ycns, 600 sacos carbón 
Sagua, gol. Gallego, pat. Bonterapo, 10̂ 0 sacos 
carbón.. 
Caibarión, gol. San Juan, pat. Ibarra. 
-—Cárdenas, gol. Muría Teresa, pat. Ferrer, 80 re-
ses. 
Sagua, gol. Tínima, pat. Mas, con efectos. 
Cárdenas, gol. Pilar, pat. Inrbasu, 80 pipas a-
guardicnte. 
Despachados ¿ 9 cabotaje. 
Dia 25: 
Para Sagua, gol. Esmeralda, pat. Bontempo. 
Baracoa, gol. Anita, pat. Mas. 
Santa Cruz, gol. Deseada, pat. Rodríguez. 
——Cárdenas, gol. Julia, pat. Ihasá. 
Buqnes coa registra abierto. 
Para Puerto Rico, Santander, Cádiz y Bárcolona, 
vap. e»l).-Ciudad de Cádiz, eap. Amézatra, por 
M. Calvo. 
Bnqxiec qne ce iian despaclaado. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, cap. 
Rowse,' por O, Lawton Childs y Cp. 
Nueva Orleans, vap. aiu, Whitney, cap. Staples 
.; ^ por Gallián y Cp. , 
Nueva York, yap; aui. City cf Washinglon, ca-
pi't.iu liurley, bor Hidalgo y Cp. 
F¿l izascorr idas ei di* de 2-i, 
Agosto. 
No liutio. 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 2 5 do Agosto 
c. bacalao noruog), $6^ c. 
s. habicbuelas gallegas, 7 rs. arroba, 
lat, sardinas rD[m 1| rs. las i c. 
c. tídeas amarillos San Jurjo, $7 las i c. 
c. Cdeos blancos idem, $8'J ídem, 
ííarrof'ones ginebra A. Imperial. $10 uno, 
c id. de 12 cauecus idem, $10 c. 
c. id. de 12 id. urománca, $!0 c. 
c id. de 12 id. tarros idem, ^12 c. 
c queso patagi ás, $27 q.. 












Vapores <ie travesía 
N E W - Y O R K A N D 
C U B A . 
L m e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapore* correos amertoaco» 05. 
tre los puertos figaientes: 
Nueva York, Clonfaogoa, 
Habana, Progroso, 
Nassau, Veracru», 





Baliuaa di Mueva Yors para la Babaus y Tampico 
todps ios miórcoles á las tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados & la 
una de la tarde 
Salidas de ia Habana para Nueva Fork, lodos los 
|uev«s y sábados, i las ea&tro de ¡a tarae. oomo 
3uue: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 
V I G I L A N C I A 















Saljdas da la Habana para puertos da Mdztco 
todos les jueves por la mañana ^ para Tampico di-
rectamente, los iunea al medio día, como sifítie; 
ORIZABA . . . . . r - . 
Y U C A T A N . . 
SAKATOQA 
8EGÜRANCA 
C I T I OF W A S H I N G T O N . , . . 
VIGILANCIA 












Salidas d'e Cieníue^os para Nueva Yora. »'s San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos sa-
ín anas coma sigue: 
S A N T I A G O . . . . 
NIAGARA . . . . 
Aposto 11 
25 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad d» sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros ea 
sus espaciosas cámares. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a cerrespoadenoia se 
admitirá únicamente eo la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle ao un-
balleria solamente el día antes de la salida, y se ad-
inite carea riara lutdaterra. Haraburgo. Bremeo, 
Arastfrdan, Rotterdam. Havre y Am'oeres, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con oono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l fiete do la carga para puerto» de 
México, será pagado por adoianíado en moneda aiue-
fícana 6 su equivalente. 
Para más normenores dirigirse á los agentes, JQI-
íaljro y Comp.. Cnba nánmroe 76 y 7á. 
1 730 lñfi-1 J l 
mm mm 
DK LA 
; o m p a f i í a T r a s a t í á i i t i c s 
ANTES DB 
A N T Q m O 1 0 P E E Y O O i P , 
E L VAPOR C O R R E O 
caoitán L A V I N " 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 27 de 
Aposto á las 2 de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos pnertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y rógimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por K. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha U de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equjpaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá ta oaciigaAt&rio 
M, Calvo. OScios Q. 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
C R I D A D D E C A D I Z 
capitán A M E Z A G A . 
saldré para 
P u e r t o R i c o , 
y S a n t a n d e r 
el dia 28 de Agosto á las 4 de la tarde llevando It 
corre&poudenoia pública y de oficio. 
Admite pasaieros para dichos paertos. 
Carga para Puerto Rico, Santander, Cadir y Bar-
celona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir tos billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 27. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta com-
pañía, aprobado por R. 0. del Ministerio de Ultra-
mar, fecua 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de n equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
5o, así como del puerto de destino. 
üe más pormenores imcondrá su cooiignaíario 
M. C&iío. Oficios n 28. 
L I N E A D E N Ü E V A Y O R K . 
•accab inadón esn les risjeoá Earcps, 
Veracm y Centro América, 
Se hsLr&n tres saonsttalca. s a l i e u á s 
learaporesi Ce este puerto los ¿ l a s 
I O . 2 O 7 30. y del de N e w T o r h les 
días I O . 2 0 y SO de cada saas. 
» L V A P O R C O R R E O 
capitán G O M E Z 
saldrá oara NEW Y O R K el 20 de Atroje í Isi 4 
ce ia tarde. 
Admite carga y pasajeros, i los que re ofrece oí 
buen trato que esU antigua Compañ;» tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe earga para Inglaterra, Dambureo 
Bremen, Amsterdan, Rottírdam, Anberes y dunfc 
puertos de Europa cot, conocimiento directo 
La carga se recibe basta la víspera de ¡a salida. 
La correspondencia solo ee recibe eu la Admlnls-
t^ación de Correos. 
NOTA.—Lsta CompanTa tiene abierta un* pfi'fj, 
flotante, asi para esta línea eomo para todas Ist dó-
máa, bajo la cual pueden asegurarse todos los eíeo-
los que se embarquen en sus vapore». 
Llamamos la atención de IOE señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y de! or-
den v régimen interior de loa vapore* d*; esls Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de liUra-
mar, fecba 14 de Noviembre de 1887, c! cual dice a-í-
"Los casaieros deberán escribir sobre todus los 
bultos de MI equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disjiosiciOu, la CompaSia 110 
admitirá biilto aJgano de equipaje «jue no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de ta dueño 
así como el del puerto de destino 
SI. Calvo. Cáelos 2» 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L VAPOR C O R R E O 
M . L . V I L L A V E R D E 
capitán O Y ' A K V I D E 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A , SANTIAGO 
D E C U B A . P O N C E , M A Y A G U E Z Y P U E R T O 
RICO el 31 de Agosto á las i de la tarde, para cu-
yos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Pouce, Mayaguez y Puerto Ri-
co hasta el 2'J inclusive. 
NOTA.—Esta CompaEIa tiene abierta un» pólLi» 
flotante, así para esta linea como para todas las d*-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarañen en sus vapore*, 
í Llamamos la atención de les señoreK pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento do pasujes y del or-
den y régimen intevior de los vapores de esta Com-
pañia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecba 14 de Noviembre de 1HB7, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des 
tino, con todas susb-tras y con ia mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la ConiiKiníu no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido dt bu daeSÓ 
nú como el del puerto de destino. 
EDA 
S A L I D A . 
l't la Habana el dfa til-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara S 
. . Santiago de Cuba. 5 
mí Pouce . . .» .>a 8 
c Ksyagnes..,. 9 
Lt.-tí^AUA, 
A Naeritaa e l . . . . . . . 2 
. . Gibara.,.. . 3 
Santiago de Cuba. 4 
Ponce 7 
. . M a y a g ü e s . . . . . . . . 9 
Puerto-Rico.... . . 10 
S A L I D A . 
De Pnerto-IUcc el. 




w Santiago de Cuba 
Gibara... 
, . Nuevitas 
A Mayagüoí el. 11 
Pouce 15 
. . P u e r t o - P r í n c i p e 1 6 
Santiago de Cafaa. 19 
Gibara 20 
. . . . 21 Nuevitas. 
mm Habana.Ha . . . . . . 
E f O T A S . 
En ta viaje de ids recibirá en Puerto-Rico tos ílse 
81 de cada mes, la c^rga y pasajeros que para los 
paertoo del mar Cariba arriba expresados y Pacífico 
cp\3duzca A correo nía» sala de Karcelona «1 día SS r 
¿e Cádiz el 30. 
ILc su viajo de regreso, entregará el correo oae sa-
le ao Puerto-Rico ei 15 ta carra y Dasaiaros una ^ JU. 
dufea procedente de los puertos de1, mar Caaibe y es 
el ^iiífieo tsara Cí ir B rcelona. 
E . i :» epocíi ce t*arenv&iL.s, o ca rtesae . de Ma^ 
al 80 de Septiembre, se admite carga para Cádia, 
Barcelona, Santander y Corufia. oero pasajeros tdlo 
para ¡os dltünos puertos.—M. C'clvo y vomp 
«S. Calvo r Com».. OScios námeroSíS-
L I M fil lá HÍBMá'a COLOR 
En combinación eon los vapores de Wueya-Yuriy 
con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y yapo-
res de la costa Sur y Eíorto del Pacifico. 
1̂  V 
• m * m m m ^ 
L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Midas repü f ¡p jnüei 
D E I I A M B U K G O . . el 10 de cada mes. 
D E L H A V R E ti 13 de „ 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t o 
Tampico y Veracruz. 
La Empresa admite igualmente carpa para Maíítn 
zas, Cárdenas, Cienfuegos. Santiago de Cuba y cual-
quier otro pueito de la costa Norte y Sur de la isla 
de Cnba, siempre que baya la carga suficiente, para 
ameritar la escala. 
También setéciho carsaCON COXOCLMIE.'NTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los priiicVpales 
puertos de Europa entro otros de Amsterdara, Am-
beres, Birmini-inm, Hordeaux, Hremen, Cberljoarg, 
Coponbagen, Genova, Gjimsbv, Mancbefter, Lon-
dres. Ñipóles, SouihampUm, Rotterdamy Plymoutb, 
debiendo los cardadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichas puntos para más pormenores. 
AI) VKItTE NCÍ A IM PORTA NT B. 
EsJU Emptesá pone ú la disposicinn do los señores 
cargadores sus vapores para reribir carga en uno 
más puertos de la costa Norte y Sur déla Isla do 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrezca sea suü-
ciente para amerilar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y [lAMIiUftOO y tami>i.'.:i para 
cualquier «tro punto, con trasbordo cn Havre ó 
Hamburgo. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para <lichos puertos SOBRE E L D I A 9 
DE SEl 'T IKMHRE el nuevo vapor correo alemáii 
de parte de 2,711 loneladas 
capitán L E V E ' I Z O W 
Admite carga á flete y pasajeros de ¡iroa y ut.03 
cuaiilus pasajeros <1'! urimera cámara. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
J ? cámara. Proa. 






LH durga se rc.ilio por el muelle,de Caballería. 
La corregporKlcncia solo se recibe por la Adminis» 
tración de Correos. 
Para mis pormenores dirigirse á sus ':«)risignata-
rios: MARTIN' F A L K Y COMP. San Ignacio 51. 
Apartado 72!). 
O W> IB«-16 MF 
Vapor español 
eaniián CASQUERO. 
Saldrá el 6 de Septiembre, á las 4 de la tarde, con 
dirección á los nuertos que á continuación se ezpre-
san. admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos loa puertos del 
PacíCco 
La carga se recibe el día J solamente. 
S A L I D A S . 
De la Habana el día». 6 
. . Saotiago de Cooa. 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 13 
Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
„ Cartagena 18 
„ Colon 20 
L L S O A D A H 
A Santiago de Ceba «1 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello..,. 13 
. . Sabani l la . . . . . . . . . 16 
. . Cartagena . . r 17 
Co¡úa 19 
. . Santiago de Caba. 26 
H a b a n a . . . . . . . . . . 39 
Llamamos la atención de los señores pasajeros liá-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y rígimen interior de les vapores de esta Coiu-
pafiia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fech?. 14 de Noviembte de 1887. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
/ultos de su equipaje, so nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad " 
Fundándose en ceta disposición, la ("onipañla no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su uueño 
así cqmo el del puerto de destino. 
L a carga se recibe eidía 1. 
NOTA.—Esta Combadla tiene abierta una pffllía 
flotante, así para esta línea como para todas las de 
más , bajo la cual pneden asegurarse iodos los efectos 
que se embarquen on suvancres. 
I SS ÉÜ-IX 
A v i s o á l o s c a r d a d o r e s . 
Esta CampaSía no responde del retraso o ertravro 
qne sufran 'os baltos de carga qie no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco de las redamacionos que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
i a . » na- i» 
LINEA DE YÁPOlí 
T R A S A T L A N T I C O S 
D I 
P i n i l l o s , I z i u i e r á o y C j . 
P L A N T S T E A M § H ¡ P L Í N S 
A ^Tsw-lTerls en 70 horas. 
les ráp idea faperea GOTOSS amorieasea 
l i S C O T T E Y O U V E T T E 
¡pire de estos vapores saldráüeeste puerto talo» log 
ml^reolés y eábadcw, á la na a de la tarde, con escala 
en Cayo líneso y Tarapa, donde se toman loa trenes, 
llegando los pasájei-os á Nueva York -sin' cambio al 
gano, pas^aqo por. Jacksouvilje, íSavánueü, Charlea 
Í pnr 
dos-Uñidos, y para Europa en combinación con la« 
mejores líneas de vapores que «alen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Loa días de salida de vapor no se despachan pasa* 
portes riepués de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia de loe pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Ks-
tados Unidos estará abierto basta áltima hora, 
l a w í a i ( M i n C e i p . , S. en t 
MeresíSax»» 33. A l t o s . 
I 7.H4 156-1 J l 
E l magnífico vapor de 11,600 toaeiadvi 
C A T A L I N A 
capitáa D I E Z 
Saldrá de este puerto so-: re el 2á de Af-osto D I -
R E C T O páralos de 
C o n m a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros en sus cómodis cámaras, y en 
trepuento. 
También admite un resto de carga ligera icclmo 
TARACO. 
Para mayor comodidad de los Sre». pasajtcos el 
vapor estará atracado álo» muelles de S. José, 
Inforíiarin sus consigaottrios ÍJOVCHATE. 
JSAENZ Y Cf, Odoia» 19. C 903 1¿ 5 
Ü I Z Y C 5 ' 
Easinina A Mercadar**. 
B a c e u p a g o s p o r e i Ccibie, 
Faci i i íau cart«s de crédito 
Giran letras sob e Londres, New York, Neisr ür 
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, ilambor 
1:0, París. Havre, Nautes, üurdeos, Marselia, Lille. 
^you, Méjico, Veracruz. San Joan da Puerto Rio», 
etc. etc. 
S I P - á L l s r - J É L 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pelea» 
Mallorco, Ibiza, Mallín y Santa Cruz dt> Tonerlíe, 
Y E N E S T A 1 S J L A 
sobre Matar-zas, Cár<iet>a8; Remedio», Santa CUr«, 
Caibariéu. Sagua la Glande, Trinidad, Cienfuagoj, 
Sancti-Spiritns, Santrago ríe Cuba, Cieyo de Avilft, 
Mai zauillo. Picar dol Río, Uibara, Puerto PriucipS 
NaeyUas. etc. 
2 9 O B I S P O , 2 . 
Bscmina á Marcaderea 
HACEN PASOS ?GE EL CABLE 
Facilitan cartas dg créüto 
y giran letras á certa y larga vista 
Sobre N E W - Y O R K , üOSTON, CUICAOü, SAN 
F R A N C I S C O , NUEVA O R L E A N S , MEJICO-
SAN J U A N D E P U E R T O RICO, L O N D R E S , PA-
RIS, B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMHUR-
GO, B R E M E N , B E R L I N , VIENA. AMSTfiR-
DAN, B R U S E L A S . ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . , E T C . , así corno sobre todas i 
C A P I T A L E S j P U E B L O S ds 
E s p a f i a 6 I s l a s ü n n a r í a a 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N EN C O -
MISION, R E N T A S KSPA5?()1,AS, FKANC'KSAa 
E I N G L E S A S , KONOS DK LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D « 
V A L O R E S P U B L I O C S . 
N. SEIATS Y P 
1 0 3 , A a W I A R , 1 0 8 » 
Esquina á Amargura. 
H A C S N PACTOS P O E E L C A B L E 
Facil itan carta» da crédito y eiraa 
letras á corta y larga rlata 
lobte Naeva York, Nueva Orlesus, Veracru», Míjl 
00. San Juan de Puerto Rico,, Londres, Parts, Bár-
deos, Lyon, Bayona. Hamborgo. Roma, Ñapóles. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle. Nanteí, Sarn 
üuintín, Dieppe. Tonlao»8, Vonecra, Florencia, P». 
lermo, Turín. Mesiua, &. así oomo sobra todas las 04-
pitales y poblaciones de 
B S F A K A B I S L A S C A N A H l A S 
H I D A l - a O Y C O M P 
C U B A 7(> Y 78. 
B aren pagos poi el oabla giran letras i oort» f lar-
ga Tiíto y dan cartas de práiSta sobre New \ orfc, Fi-
ladelft». New Orlesus. San Francisco, Londres, Pa-
rí». Madrid, Barceloira y dímá» espítales y cin.UJai 
Importantes de los líítida» Unidos y Knropi. ait co-
no jjbr* ladai laipftrtUl di Eipkli» y sw pro?inclU 
f 
D I A R I O D E L . A m A R I N A . 
La guerra y la crisis son k causa del malestar general que se siente, liara es la persona 
que no sufra moral mente más ó menos. Ese sufrimiento del espíritu fatiga el sistema nervioso y 
concluye por producir verdaderas ettfermedades, sino se sabe a.cudir con tiempo á atajar el mal. 
La COCA es el verdadero estimulante de los nervios; los imlios de la América del Sur podían 
soportar grandes fatigas, alimentándose poco; pero á costa de chupar de continuólas hojas de 
Coca. Con el extracto de la Coca recibido directamente del Perú, prepara el Dr. González su 
o u e t a n e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s h a d a d o , r e c e t a d o p o r l o s p r i n c i p a l e s M é d i c o s , e n l o d o s l o s e s t á -
Í e s q u e r e c o n o c e n p o r c a u s a e l 
1; 
Cuando las fuerzas decaen, el cerebro se debilita; hay insomnio producido por anemia cerebral 
se pierde el apetito y hay torpeza para los trabajos intelectuales, no hay medicina, como el VINO 
P E COCA D E L DÚ. GONZALEZ, para levantar el ánimo, restaurar las fuerzas y devolver 
al cerebro su potencia de producción. 
En Francia se le llama el Vino de los Literatos, por el mucho uso que de él hacen los 
hombres de letras, y en Italia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ha notado que c| 
Vino de Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predicado-
res de la Habana emplean con éxito el VISO DE COCA del doctor González que se prepara v 
vende en la 
i SALLE PE LA IIABAM iW H I U Í V I I * . m 
NOTA.—No confundir el Vino de Coca del Docror González con otros inferiores en calidad y de precio más subido, 
o m le JI 
. . } : • - • • 
JSÍ 
SISTEMA BONSiOH. PRimíl íIO POS 29 
M lirios k CpTiios ? M m 
mi 
CON SOS MAJÍÜAS AUHXAS 
H o i i r a i o z , E l N e g r o B u e n o y 11 
PSMNOIO E I B I L L - l i B á N i 
Los mejores C i g a r r i l l o s , los que por s n aroma, fortaleza y buen gusto oblieuen de todos los mercados del 
m u n d o la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria exportación de e s t a fábrica, son 
las magníficas PANETELAS, los sabrosos ELEGANTES y BOCJQUBTS, l o s solicitados BSPBOIALBS, GTGANTBS y MS-
DIO GIGANTES y las exquisitas OAMBLIAS; cigarrillos de los cuales, en las siguientes clases de p a p e l e s PSOTO-
ÜAL, AEKOZ, TRIGO, MAIZ, PULPA, BBKBO, BEBA, ALGODÓN, OBOZÚ3 Y PASTA X>B TABAOO, hay C O U S t a n t e m e a t C 
en esta fábrica un fresco y variado s u r t i d o . 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HÍDALGÍJIA, conocidoe también per SU-
iSINIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los díaa, debido á los buenos y puros materiales que ea-
tran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, c o m o l o s de picadura granuiada, son elaborados exclusivamente á máqui-
na. El sistema BONSACK para los cigarrillos de liebra, es sumamente limpio, excelente y supeyior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores T e g a s d 9 
Vuelta Abajo1, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos s e encuentran d e venta en todos l o s depósitos, vidrieras y establecimientos d e esta c a p i -
tal y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlos III,W ISS.—Oabie y Telégrafo E A B S L L . Teléfono 161A 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
C 736 J l 
m CESEBRINJ 
preparado por "OXHICI, químico . 
E» eí r í G O R I Z A N T E ' M A S P O D E R O S O el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápi.lo y el T O N I C O V I T A L T Z A D O R m á s enérg ico d«l cuerpo humano ! 
gilel sistema nervioso.—Este V I N O es un rerdadero C O R D I A L Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confiauza. Siempre hace bien. Su efectj 
sfortitioaiite es inmediato, , 
A !a ^ f ^ A V ^ v r ^ r ^ P O S T R A C I O N N E R V I O S A , producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos moraleg 
\ J J A i X x ¡a S O N O L E A L I A , deseos censtautes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiíra física y moral. 
• O L J Í Í i " ^ . . - ^ f ó n 0S18,'ailUeCaSyneUialgÍa8 rel)eld(is- Ataques da nervios. M e u s u u a c i ó n difícil y dolorosa. Flores blancas. P a l p i t a c i ó n d('!| 
s í ^ Í T Í ^ A la , l e /b i l^^ ,??n?^a l ' ex tennac 'ón . deca'mienlo, parálisis, temblor v flog Euflaquecimiento progresivo. F a l t a de apetito porl 
I V V A L X l . atonía debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas. e 1 
l í ^ J l T í A la e 8 P f r m ^ o n « a , pérdidas seminales y de la saugro. Tristeza, depresión física y mental. Pérd ida de memoria. Incapacidad para estudios y 
I X J K J Í X K C Y negocios. Vahídos desmayos. „ 
' O X J I t A dada«Í1Í(lad SetUal 6 imPotencia Por abusos de la luventud. Vejez prematura. Debilidad de la médu la espinal y convalecencias descui-
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoria que produce, bastando tomar un solo frasco para s e n t ü alivio y alentar al paciente 6 
jiiíimiar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
Precio: 90 centevos el IVasco. Se veude por Sarrá, Lobé, Jolinson, Rovira y Botica San Cirios, San Mignel u. 103^ HABANA. 
C 768 
é jABOiY 
J A B O N 
MAKCA 
g n m j i K i h L © 
S A T E M . -y 
C O C I N A 
FABRICADO POB c 
EN TODAS PARTES 
E L L A 0 " 0 
^ L A 
1 3 A . T E J A . 
h H \ B A N \ . 
V I N O C O P ^ I A L 
de 
CEREBRINA 
C O M P U E S T O 
d e Ü L R I C I 
( E s «1 alimento más 
completo del cerebro y 
nervios.) 
Í5sr,e V I es an ver.lvlero 0 0 R O Í A L , el V I G O R I Z A N -
T E más poderoso, B R C O M S T I T U Y E N T E más rápido y el f O -
N I C O n á s euérgio« úol cuerpo ¡mmaao y del cerebro. 
Siempre hace bien. I'iiede tomarse con toda confiama. Su 
efecto fortiácante es inmediato. 
C ffT O 4 la D E B I L I D A D N E R V I O S A en todas sus U J L » . S L miií i f 'esUoiones: Melancol ía , tristeza, depre-
sión física v mental, pédida de la memoria, docaimianto, inca, 
pacidad para estudio* y aoyocios, pérdida de la energía del vigor 
sexual, pérdidas seminales, flojos crónicos (flores blauoa»), p a r á -
lisis, vahídos, asma nerviosa, palpi tac ión del corazón, neura l -
gias, falta de sangre, trastornos en la menstruac ión por debili-
dad general y espermatorrea. Preserva de la tisis y catarros, 
C 727 ftfó 13-2 J l 
w 
L a Magnesia Aereada y Antiblliosa J U A N J O S E M A R -
Q U E Z , inventada eu 1830 y perfecaiouada en 1840, siendo su 
único propietario desde el año de 1856 el Sr, D . M I G U E L 
J . M A R Q U E Z , única conocida por el público por M A G N E S I A 
D E M A R Q U E Z (padre), por no haber nin|Hiia otra registrada 
(como esta) en dominios españoles y extranjeros con este nom-
bre y universdmen te conocida por sus propiedades, acaba d« 
recibir un nuevo premio, por sus indiscutibles méritos , en la 
E x p o s i c i ó n de Chicago, como lo acreditan la M E D A L L A D E 
O R O , D I P L O M A é I N S I G N I A que acaba de recibir y con 
los que en dicho Certamen le han premiado. 
A los que dudaban, ó propalaban sin dudarlo, que en la E x -
posic ión de Chicago se le hubiera, otorgado M E D A L L A D E 
O R O . como en las Exposiciones de París, Lóndres , Marsella, 
Viena, Bruselas, Thuez, Arjjel, G é n o v a y en cuantos se ha ex-
hibido, tenemos el honor de invitarlos para que se cercioren por 
sí mismos examinando los t ítulos y medallas que están expues-
tas en el 
Jad se enene 
L a M A G 1 . 
dos siempre, buenos en todos los casos de Gastralgia, Estreñiraientog, Gases en el es tómago, !> latuleucia, 
Acedías del e s tómago . Jaquecas. Indigestiones, Retenc ión de la orina, Arena de la vejiga, Bil is , etc., etc. y 
en todas las enfermedades que provengan del ronoiohamiento irregular del es tómago é intestinos. No tiene 
rival en ol mundo. Confirman su nnírito el sin número de falsiticaciones é imitaciones de que ha siUo objeto 
desdo 1830, en que fué inventada, sin que haya sido posible reemplazarla con ninguna otra magnesia ó rae-
dicameuto. Do venta eu todas las boticas dei mundo. Depós i to principal: 
San Ignacio n. 29. Habana. Teléfono 760. Apartado 2S7. 
Telégrafo: Márquez. Pídase MAGNESIA D E MARQUEZ (padr 
O 579 alt 2tj-l Jv 
mismo kiosko en qnt se exnuso la M A G N E S I A en la Expos ic ión de Chicago y que en la actui. i-
neneutra en la F A H R I C A / S A N I G N A C I O N . 29. 
A A G N E S U A K í i K A D A A N r i B I L I O S A de J U A N J O S E M A R Q U E Z (panre), cuyos resulta-
S e l i a p r o p u e s t o r e a l i z a r s u s g r a n d i o s o s m u e -
b l e s á p r e c i o s d e v e r d a d e r a j p o s i t i v a g a n g a . 
D E E S T E M O D O l a c a s a B o r b o l l a t e n d r á e l 
d e r e c l i o d e m o d i f i c a r e l a d a g i o q u e d i c e : 
E N E S T A r 
Ja jy<& M S l e t 
E S C A P A R A T E S D E 
P a l i s a n d r o de $ 20 á 550 
JSÍogal de 
F r e s n o de 
M e p l e de 
H e r a b l e _ _ de 
Cedro de 
Caoba__- - de 
JO a o 
15 á 450 
14 á 300 
70 á 11)0 
10 a 100 
20 á 90 
P a l i s a n d r o de $ 30 á 255 
Koo-ai de 21 á 28o 
F r e s u o . . - de 42 á 130 
e de 
Cedro de 
H i e r r o de 
B r o n c e de 
45 á 102 
10 á 40 
8 á 90 
42 á 150 
YESTIDOESS Y PI1MD0RES DE 
P a l i s a n d r o de $ 30 á 190 
. de 20 á 222 
_ de 
_ de 
N o g a l _ 
F r e sno 
M e p l e . 
Cedro _ 




27 á 1.85 
30 á 90 
24 á 50 
40 á 00 
28 á 100 
Lavabos con palangana inglesa, de 24 á 136$. De Palisan-
dro, JSÍogal, Fresno, Meple, Herable, Caoba, y Cedro baratísi-
mos. Verdadera ganga para satisfacer todos los gustos y al al-
cance de todas las formnas. 
La casa BORBOLLA tiene el mejor suHido de Brillan-
tes y Joyas de ultima novedad, que ofrece á sus favorecedores á 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Relojes de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, 6 Guíllaucbé, desde 80 á 225 pesos. 
Además hay objetes de fantasía, ultimas novedades. 
Visito la cesa BOBBOLU f sirái salisíeciios. 
5 3 , 5 4 , 5 0 y 6 0 C o m p o s t e l a y O b r a p í a 0 1 . 
5 J l 
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Total 4 docenas de piezas por solo 
"CTN C E N T E N , siendo este cubierto 
de metal blanco inalterable. 
un cargamento de copas finas para 
vino, agua y licores; asimismo pla-
tos de porcelana y loza, pedernal, 
llanos y bondos, fuentes, soperas, 
tazas, botellas para agua y vino é in-
finidad de juegos y adornos para to-
cador, centros para mesa, etc. etc. á 
precios muy baratos, como de aati-
-rv.o tiene acreditado 
L AZUL DANUBIO. 
entre Villegas y Bernau , 
C 7ÍH alt 4 13 
EL DOS DE MAYO 
SE R E A L I Z A N grandes exis-
tencias de JOYAS oro de ley, 
gnarnecidas con preciosos bri-
llantes, esmeraldas, perlas, ru -
bíes, etc., etc., todo por la mi-
tad de su valor, por ser proce-
dentes de préstamos. 
S E COMPRA plata, oro viejo, 
joyas de uso, B R I L L A N T E S y 
toda clase de piedras finas, pa-
gando los mejores precios de 
plaza. W i c o l d s B l a n c o . 
ANG-ELiSS 9. 
C 76? alt 2-15 
m 
Unicos agentes para la Isla de Cuba 
Mayerice, F a v r e & Cié. 
8, Rne la de Uraug-e-Bateliére, P A R I S . 
3 6" 'as Exposiciones Uiiî ersnJes de 
1 Borflíos. DlFLflüíA I5S HONOR h íáBi&oslcloa de 1882 
BurcUos (Francia) 
Se desea pasarlo bie:i sirva comer cada dia 
C i r u e l a s de l i c iosas J . F A U 
BI-D1GBST170 
P r e s o r i p í o desde 3 0 a ñ o » 
A LAS AFECCIONES DE LAS VIÁS SISES 
París, 6, Atenué Victoria 
j o m r s o N 
Preparado con el principio ferruginoso natural de la sangre 
Sangre aoraal. SíBgre eo la DDeniiíi 
Indispensable en la convalecencia de las Gebres palúdicas y 
i 
La "f O S F A T I N A f A L I É R E S " es * 
aliinento mas agradable y el mas recomen-
dado para los nmos desde la edad de seis á 
siete meses, y parlicularmenie en ol momento 
flel destete y durante el periodo dd creci-
miento. 
Facilita mucho la dentición: asegura la 
buena formación de los huesos; previene y 
ueutraUza los defectos que suelen presentarso 
al crecer, é impide la diarrea que es tan íre-
cucnle en los niños. 





P e r f u m e r i a l 
m R F X J M I S T A . 
J ¿ B 0 / f ^ I X O R A l 
ESENCIA de I X O R A 
AGUA tíe Tocador. . de I X O R A 
POMADA d. I X O R A 
A C E / T E p a r a ei Pelo de I X O H A ' 
P O L V O S tie A r r o z . . de I X O R A 
COSMÉTICO de I X O R A 
VIH A G R E de I X O R ü 
» 7 , B O U L E V A R D D E STRASBOUr.G, 3 7 
